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D E A M O C H C 
Madrid. Diciembre 30 
CONFERENCIA 
A últ ima hora de est-a tarde han ce-
lebrado una conferencia el Presidente 
del Consejo de Ministros y el del Oon-
gr^.o. para tratar de las dificultades 
que han surgido con motivo de los 
proyectos de ley de Administración 
Lora1, y Comunicaciones Marít imas. 
Juagase muy importante esta confe-
rencia, pvSerrándose que el Presiden-
te del Congreso se muestra partidario 
<5e que se retaren dichos proyectos de 
lev. 
QUEJAS 
Es tán siendo objeto de quejas los 
tratados d5 comercio celebrados con 
Alemania y Portugal, por estimar los 
vinicultores españoles que no se ha 
tenido suficientemente en cuenta sus 
intereses. 
EXPLOSION 
En las Palmas de Gran Canaria ha 
ocurrido una explosión á bordo de un 
vapor danés, resultando varias perso-
nas muertas, y otras heridas. 
Dos de los primeros y quince de Jo,? 
seguidos sor. españoles. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ha terminado el Consejo de Minis-
tros -in que se haya facilitado á la 
prensa la neta eñeiosa de costumbre. 
Los Ministros dic^n que no han tra-
tado más que de asuntos administrati-
vos. 
JTE EEGRF/ íO 
En el vapor "Buenos Aires" ha em-
barcado para la Habana, acompaña-
do de su familia, don Dámaso Pásalo 
dos de la Vega, Registrador de la Pro-




Serv ic io ds i a ^ r o n s a Asociada 
j ¡ DOIS: IKNTAS M I L V I C T n í AS! ! 
Roma Diciembre 39.—Cada telegra-
m qüe se recibe del Sur de Ital ia au-
nisnta el rúmaro de las víctimas dal 
tó r remete en la, Calabria é isla Sici-
lia y se hace difícil fijar con certesa 
el número de las víctimas que se cal-
cuian ahora entre 150,000 á 200,000. 
OATASTRÓFE SIN I G U A L 
E l Ministro de Justicia, Orlando, 
que acompaña á los reyes de Italia, 
declara que está catástrofe es la más 
tremenda que ze registra en los ana-
les del mundo entero. 
LOS REYES COOPERANDO 
A L SALVAMENTO 
Catania Diciembre 30.—Los reyes 
¿2 I tal ia fueron directamente á Mes-
sina y tan pronto como desembarca-
ron, se unieron á las cuadrillas de sal-
vamento y ayudaron personalmente 
á sacar á los heridos de debajo á t 
los escombros de las caséis derumba-
das. 
ÍÍERMOSO ACTO DE L A REINA 
La reina Elena recogió y llevó en 
sus bra^o- • j hospital, á un niño que 
se estaba desangrando por varias he-
ridas y cortaduras que recibió al tías-
p'omarse I& casa que habitaba su fa-
milia. 
EN PELIGRO DE 
MORIRSE DE HAMBRE 
Palermo, Diicembre 30.—La necesi-
dad más urgente á que se ha de aten-
der en Messina, es la de proporcio-
nar alimentos á los supervivientes del 
cataclismo, pues muchas personas hay 
que están amenazadas de morirse de 
I hambre. 
CALLES INTRANSITABLES 
Los que se han refugiado aquí, msu 
nifiestan que las calles están intransi-
tables en Messina, 
A U X I L I O S FACULTATIVOS 
Se han despachado para Meesina 
con toda la celeridad posible cuantos 
médicos, enfermeras y bomberos b 
han pedido reunir. 
A D M I R A B L E COMPORTAMIENTO 
Es verdaderamente admirable el 
comportameinto de la oficialidad y 
tripulantes de los buques de guerra 
ingleses y rusos que se halan surtos 
en el puerto de Messina, pues además 
de estar todos trabajando heroicamen-
te y sin descanso en el salvamento de 
los heridos, han transfortado sus bar-
cos en hospitales, á donde son lleva-
dos y debidamente atendidos todos los 
que necesitan de asistencia médica. 
OTRA POBLACION DESTRUIDA 
Cantazaro, Diciembre 30.—La po-
blación de Bagnara. que se halla al 
Norte de Reggio, ha quedado total-
mente destruida por el terremoto y el 
incendio que siguió á éste y dícese 
que han perecido los diez mil habitan-
tes con que contaba. 
LO QUE SE SABE DE REGÜIO 
Se carece todavía de noticias di-
rectas de Reggio, pero el prefecto de 
la demarcación en que se halla en-
clavada dicha población, el que des-
pués de pasar por grandes penaaida-
des, logró alcanzar la costa, dice que 
Reggio ha sido totalmente devastada 
i v que murieron varios miles de sus ha-
i .itantes, habiéndoles cabio . !a in:-ma 
desgraciada suerte á todas las aldeas 
colindantes con el referido pueblo. 
OTRAS DOS POBLACIONES 
DESAPARECIDAS 
Los poblados de Seminara, con 4,000 
habitantes, y Santa Eufemia, con 
6,000, han sido también destruidos y 
ascienden á varios miles los muertos 
que ha habido en los mismos. 
MAS VICTIMAS 
Calcúlanse en 3,300 el número de 
las personas que han perecido en las 
aldeas y pueblecitos que rodean á 
Pizzi. 
INSUFICIENCIA DE RECURSOS 
Ñápeles, Diicembre 30.—Ha llega-
do hoy aquí un vapor alemán con 800 
refugiados de Messina, muchos de los 
cuales vienen heridos. 
Dicen que no cabe ya el gran núme-
ro de heridos que hay, en los hospita-
les provisionales que se han estableci-
do en Sicilia y que son insuficientes 
para atenderles les médicos y enfer-
meros y que faltan además medicinas 
para aliviar á tantos desgraciados. 
LOS SOCORROS DE FRANCIA 
Colón, Diciembre 30.—La escuadra 
francesa del Mediterráneo ha zarpa-
| do hoy para Messina. con provisiones, 
ropas, medicnas y dinero para las víc-
timas del terremoto. 
RECEPCION 
Caracas, Diciembre 30.—El Emba-
jador Buchanan a^s t i rá á la recep-
i d ó n de Año Nuevo que celebrará el 
I Presidente de Venezuela. 
ARREGLO 
Declara el Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros que el Precidente Gómez de-
i sea poder efectuar im arreglo amis-
toso con ios E?tadcs Unidos. 
MOTlCIAd COBfLSKJiALES 
New York, Diciembre 30. 
Bonos dt» Cuba, ó ¡)or eienco (ex-
interés), 103.112. 
Bonos dv- ioa üs tados Unido» i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á ^4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1j2 por ciento anual. 
Camb:^ "^br* Jiooores, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.05. i 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobr-t. t'ans. 60 d.}v., ban-
queros, á 5 francos 15.5!S céntim--^. 
Cambios sobr«i ifambnrgo, 6ü ¿ . J t , 
bi lucros, á í)o.3[16. 
Centrífugas, número 10; pol. 96, cos-
to y flete. 2.5Í16 tete. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.67 
Ma^aD-ado, pol. 89, en plaza. 
3.17 cts. 
Azúcar áe c í c l , pol. 89, on plaza, 
2.12 cts. 
Manújíia ael Oeste, en tercerola*, 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 30. 
Azucares cenrnfugas, pol. 96, l i s . 
Od 
Azúcar maseabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 3d. 
Consolidados. ex-intorés. 88.3¡4. 
Descuento, Banco de lí iglalerra, 
'3.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 par 100 español, ex-cupón, 
94.3¡8. 
París , Diciembre 30, 
Renta^franccsa, ex-inlerés, 96 flan-
cos 62 céntimos. 
— « S I 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 30 Dcmbre. 1908. he-
cha al airn libre 3n El AlmencUiret. Obis-
po 54, para el DlAKW JJE LA hLARIXA 
. í| II v 
Temperatura ) i Centígrado |: Fah rer-jeit 
Bonos de Unidos, 5 por ciento, 112 
á 114.1|12. 
Bonos de Gas v Electricidad, 112 á 
114. 
Bonos de los Tranvías Eléctricos, 
94 á 98. 
Deuda Interior, 91 á 91.1 2 Cy. 
Acciones de los Ferrocarirles Uni-
dos, 100.1 ¡4 á 100.1|2. 
Acciones de Gas y Electricidad, 
106.112 á 108, 
Acciones del Banco Español , 81.314 
á 82.114. 
Acciones de los Tranvías Eléctricos, 
Preferidas, 94 á 94,li2. 
Acciones de los Tranvías Eléctr icos, 
Comunes, 44.1 ;8 á 44.3|8, 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
600 acciones F, € . Unidos, 99.718. 
300 acciones F. € . Unidos, 100. 
50 acicones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 43.3¡4. 
M e r c a á o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Dbre. 30 de 1933 
A r*» B Os 1* tiLXdM. 
94T/¿ á 95 V. 
96 á 9S 
V. 
Piara española.. . . . . 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 5>£ á 6 
Oro american0 con-
tra oro español 1091/ á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 14 P. 
Centenes á 5.54 en plata 
Id, en cantidades... á 5.55 en plata 
Lnises á 4.43 en plata 
Id. en cantidades.,, á 4.44 en plata 
El peso americano 
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Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 30. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy otra alza en Londres; 
la plaza de Xueva York quieta y sin 
variación todavía aparente en los pre-
cios y aquí, sigue denotando el mar-
cado ífojedftd, sejrún se verá por las 
siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.114 rs. arroba, en almacén, 
en esta plaza. 
4.000 sacos centrífugas, pol. 94.1¡2, 
















Londres 3 drv 
„ 60dfv 19.1i4 
París, 3 d[V 5.3(4 
Hambugo, 3 d(V,.. 3.7(8 
Estados Unidos 3 d(V 9.1(4 
España s. plaza y 
cmtidad 8 d(V.... 5. 
! Dto.uipel cmarcial O.i 12 p2 anual. 
Monedas ectrnijeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeobacks 9.1(8 9.1(4 
PJataespañoia.. 94.7(8 95. 
Acciones y Valores.—A pesar de los 
esfuerzos hechos para deprimir el 
mercado, esta ha regido durante el 
día y cerró esta tarde muy sostenido 
á las siguientes cotizaciones. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
•to de la Revista Scmanai" 
de los señores C/arnikow, Mac Dou-
gall y Compañía: 
Xew York. Diciembre 18 de 1908. 
*'Durante la mayor parte de la se-
ma na. go hubo aumento en la deman-
da de azúcar y. .prácticamente, el 
meri'ado «e hallaba en las manos de 
un solo comprador; pero últimamen-
te los refinadores principales han 
iva parecido en el mercado, después 
de un largo interregno, y tomaron to-
dos los azúcares de Cuba que Ies fue-
ron ofrecidos ayer á 2.375c. c. f.. base 
96. embarque Enero. Varían mucho 
los cálculos cu cuanír) á la cantidad 
vendida. Como la anterior operación 
fáé á 2;406c: e. f. por i i d peuueño lote 
de Cubas, para embarque en Diciem-
bre, no se puede considerar inespera-
da, la ba.ia de 031c. para emlbarqau 
posterior, en cuya época será raás 
;;liimdante la cantidad de azúcar dis-
ponible. Las transaccinnes efectúa 
das úl t imamente establecen una baja 
de 125c. en los precios de la semana v 
reducen á 3.73c. el valor del azúcar 
en plaza. 
Naturalmente, habiendo aumentado 
el mimero de fincas que se hallan mo-
liendo en Cuba y ante la certidumbre 
de que durante la próxima quincena 
dicho número será mucho mai.vor, se 
observa creciente deseo de algunos 
hacendados para vender, anticipada-
•y -níe, parte de su producción. Por 
desgracia, para llevar á cabo este de 
seo, tienen que aceptar precios que 
son .40c. más "bajos que ©1 precio in 
1 rnacional y sacrificar, de esa mame 
ra, más de loque representa el bene 
fie i o de la Reciprocidad. 
Hay rumores de que se ha Vendido 
azúcar de Cuba para Europa, pero 
I (Ikdamos mucho de la certeza de este 
j aserto. Gomo -Cubas á 2,375c. c. t , 
j New York, equivale., para los países 
I no privilegiados, á 2.04c, en este mer-
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cado, son estos últ imos azúcares los 
que han encontrado colocación en Eu-
ropa y en el Canadá, á precios mayo-
res que los que podía obtenerse aquí, 
aunque menores que los que pagan 
por Cubas estos refinadores. 
El me-rcado europeo ha estado sos-
tenido. Mr, F. O. Licht ha publicado 
hoy un nuevo cálculo de prodoicción 
en Europa, ascendente á 6.470.O00 to-
neladas. E l anterior emitido en No-
viembre 20, fué de 6,490.000 tonela-
das. Las cotizaciones son: Diciemibr^. 
lOs, 0.3|4d.; EnerolMarzo, lOs. 2d.; 
Mayo. lOs. 4d.; Agosto, lOs. 6d. 
Los recibos semanales fueron de 
24?360 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba . 47S 
„ Antillas menores . . . . 532 
„ Java 17,782 
Otras prodencias, domésticos 5,568 
LUIRÍAN A.—«X-nestro eo rrespon sal 
telegrafía qoie la mayur parte de los 
hacendados han terminado la molien-
da y que los recibos dismrnuiyen, iLos 
precios de las clases {ttbpiaii para re-
finar subieron á 3,56c,, base 96, ó 
sea una alza de ,0625e. desde la se-
mana pasa-da. La cantidad total que 
ha venido y vend rá k Xew York, en 
esta campaña, sorá de unas 36,000 to-
neladas. 
REFINADO.— Como de costumbre 
en i'sta época del año, la demanda es-
iá limitada á las necesidades actuales. 
The American Sngar Rcfining Com-
pany y B. U . Hmveil, Son & Co., redu-
jeron sus precios en 5 puntos, el día 
14 del presentí ' , lo cual significa que 
los precios de todos los refinadores 
son uniformos á 4.65c. menos 1 por 
ciento, The Federal 'Sugar Refining 
Company cotiza hoy 4.50c., en los 
puntos em que tiene existpncias ; y los 
precios en New Orleans son de 4.50c. 
á 4.55c., siendo aplicab.e el primero á 
las secciones del Sur solamente. 
üxiatencias: 
(Willett AGrav.) 
1908 ' 1907 
New York, refinadores. 61,939 86,447 
Boston 19,178 26,255 
Filadelfia 46,765 18,772 
N . Yoi k,importadores. 17,099 5,620 
Filadelfia 
Ventas ammedadas tí^sde el 11 al 16 
de Diciembre: 
2,500 sacos centrífugas de Puerto» 
Rico, embarque en la primera semana 
de Enero, á 3.77c.. base 96; si se em* 
barcare más tarde de la primera se-
mana de Enero, pero antes del día 17, 
el azúcar íierá facturado al precio da 
3.75c., base 96. i 
11,000 sacos centrífugas de Puerfcoi 
Rico, embarque antes de Enero 10, 
at 3.77c. c, f. s., entregados en la re-* 
fin-ería. 
5,000 sacos centrífugas de Puertol 
Rico, embarque en la primera semA* 
na de Enero, á 3.77c, f, s,. base 96, en« 
t r i a d o s en la refinería. 
5¡6,000 sacos centrífugas de Oubog 
embarque inmediato, 2 13-32c. c. Ld 
base 96." 






Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 3.73 á 3,77 á 3.85 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.23 á 3.27 á 3.35 
Az. de miel, 
pol.89 2.98 á 3.02 3.05 á 3.10 
Brasil, pl . 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio , l i o n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.05 N á 3.17 
Surtido, p.84 ft 2.73 „ á 2.85 
SJS ríSFiJRAN 
1—Alfonso XIIT. Bilbao y escala. ^ 
1—Antonio I./ipez, Cádiz y escala*, 
1— La Champagne. Saint Nazaire. \ 
-—Alblngia, Hamburgo y escalas^ ! 
2— Allcmannia. Veracruz y Tamplcoj 
2—Roland, Bremen y Amberes. 
4—Mérida, New Tork i 
4—Méxlro. Veracruz y Progreso^ J 
4— Exrelsior. New Orleans, . 
5— Galveston. Galveston. 
6— Ha va na, New York. 
8— Severn, Tampico y escalas 
11—Morro Oastle. Kew Tork > 
11— Esperanza. Veracruz y Proirres^ 
12— Alster. Hamburgro y escâ asr 
13— Saratofca. New Tork. 
13—Rlojano, Liverpool y escalas. 
13— Pió TX. Barcelona y escalas, > 
14— La Champagne, Veracruz 
14— Prnirreso, Galveston. 
16—Dora. Amberes y escaias. 
18— Alblngia. Tampiro y Veracrna. \ 
19— Alfonso XITI, Veracruz y escalâ g 
20— Virgine. Havre y escalas. 
29—Puerto Rico, Barcelona y escala^ 
2—Saratoga. New Tork 
2—Alfonso XITI. Veracruz y escala^ 
2—Antonio T îpez, ColOn y escala^ 
2—La Champagne. Veracruz. 
2—AlbinRia. Veracruz y Tamplco-
." A'lemanniB. Vig:o y escalas 
4—Mírida. Progreso y Veracruz. 
6— México. New Tork. 
7— Excelslor. New Orleans. 
25—Galveston. Galveston. 
9— Havana, New York 
11— Morro Castle. Progreso y Vera* 
cruz. 
12— Esperanza, New Tork. 
9—Severn, Canarias y escalaa 
15— La Champagne, Saint Nazalre. \ 
19— Alblngia, Corufia y escalas. 
20— Alfonso XIIT, Corufia y escala*^ 
21— Virginle, Progreso y escalaa, 
VAPORES COSTEROS 
Costo y flete: 
1908 1907 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.38 á 2.41 á 2.50 
Ctf. pol. 
96 2.05 á 2.09 á 2.17 
Mascaba-
dos p. 89 1.79 á 1.82 á 1.91 
Uol lon . 
I , pl . 88, 
nominal á 1.97 N á2.09 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.79 „ á 1.91 
Azúcar retinado; 
1908 1907 
Granulado, neto.. 4.45 á 4.60 4.55 á 4.65 
Azúca r de remolacha. 
Embanfue de Hatnourgo y Bremen 
costo y flete; 
1908 1907 
Primeras,ba-
se88análisis 10 [5^á 10|ó% á 10(1X 
Segundas, id. 
75 análisis SjóX á 8j5% á 8 r lX 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todo» lo» 
martes, á !as 5 de la tarde, para Sagú» 
y Calbarlén. 
Alava 11. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sobados por la 
maSana. — Se despacha á bordo. —• Vl«i 
da de Zuiueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
¿JUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York. Cádiz. Barcelona y G«nov* 
vapor ejpañol Montevideo por M. Ota-* 
duy. 
Para Cayo H u m o y Tampa vapor amerlca* 
no Clinton por García y López. 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por ría reía y López 
Para Colón. Puerto Rico. Cádiz. Canaria y 
aBrcelona vapor español Antonio Lópea 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso 'XIII 
pov M Otaduy 
Para Veracruz vapor francés La Champag-. 
ne po E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vfa Vigo vapo* 
alemán Allemannia por H. y Rasch, 
BUQUES DESPACHADOS 
' Dfa 29: 
Para Buenos Aires y escalas vía Bostorr •vâ  






100 garrafones? aguardiente. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
De tánsito 
u a i i e i a s í f ¿ / í a i / e r J 
d e 
s p i n n a 
C u r a n p r o n t o ó a l i v i a n los R e s f r i a d o s , e l 
R e u m a t i s m o , l a s N e u r a l g i a s , l a I n f l u e n z a , l a 
G o t a , l o s d o l o r e s de cabeza 7 de m u e l a s , l o s C ó -
l i c o s m e n s t r u a l e s , l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a b u s o d e l 
A l c o h o l , e t c . 
¡ D e s c o n f i a d d e l a s i m i t a c i o n e s l 
C 4106 - 7*-iaJ> * 
DIAUIO DE L A M i i ^ H t ^ —BdiciAs de la mañana.—Diciembre 31 de 190?) 
Pra New York vapor americano Morro Cát-




84 cajas tabacos 
ir> id. picadura 
59 huacales piflas 
315 Id, aaranjas 
2549 id. legumbres 
390 sacos abona. 
15'paca guano 
24 sacos astas de reses. 
108 barriles miel de abejas 
looo Itos cueros 
35 bultos efectos 
Para New Orean? vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell 
34(3 tabaco 
52.750 tabacos 
77 huacales naranjas 
129 Id. tomates 
319 id. pifias • 
1476 Id. legumbres 
2 bultos efectos. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy 
48.800 tabacos 
1230 cajetillas cigarros 
84 libras picadura 
3314 pias aguardiente 
10 bultos efectos. 
Para Matanzas vapor noruego Progreso por 
Lykes y hno. 
En lastre „ _ 
Para Veracru?: vapor Inglés Bormi por Da-
niel Bacón. 
De tránsito 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor Esperanza. 
Sres Isidro Rodríguez — orge Colid — 
Attilio' Tagllabru — Juan Riancho — Fran-
rjpr - rsHner — Luis Arjona — ojsé Lasarte 
— Tomás Rubio — Ricardo Rubio —- E*-
perc nza Dirr.arías — Virginia Salas — H I d O -
lito García — ulián Pére» — James Porkcr 
José Pificra — Dalmaslo Pérez — Adrián 
Vega — osé Díaz — Lucas Levy y familia — 
Manuel Martínez — Ana González — Manuel 
Várela — Pedro Llera 
Para New York en el vapor Morro Castle. 
Sres José Machado — Agustín Nadal — 
•Ppulin'o H<=-rorr) — Louis Gasset — Adolfo 
G6mcz — Alicia Gómez y 25 más 
Para New Orleans en el vapor Excelsior 
Sres. S. Cabin — P. Eslick — H. A. 
Leck — D Lange — Robert Hickmott — 
'juMo Leblañc — Chas . Amis — J. Me KeK 
.— August Kuttuaner 
— Margarita Nicol — 
berto C. Lerrln — .T. 
Read —M. Campbell 
O. WitcheH y 1 de familia. 
Roberto Hernánde? 
Teodora Nicol — Al-
A. Wnrnea — 3. P. 
W. E. Clark — N. 
MANIFIESTOS 
DICIEMBRE 30: 
6 7 3 
Vapor cubano Regina procednte de New 
Tork consignado á R. Truffln y comp. 
En lastre. 
6 7 4 
Vapor americano Saratoga procedente de 
jUew York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Negra, y G-allarreta: 40 cajas quesos, 
una nevera con 6 atados y 1 caja qué-
jeos, 1 id palomas, 1 id apio, 14 id pe-
ras, 2 barriles ostras, 10 id jamones, 6 
huacales cacao, 15 cuñetes encurtidos, 
:26 id. uvas, 2 atados ciruelas y 58 cajas 
frutas. 
J. Alvarez R.: 35 cajas quesos y 1 ne-
vera con 11 atados quesos, 1 caja apios, 
25 id frutas, 1 id peras, 2 barriles os-
tras y 10 id jamones. 
J. M . Mantecón: 32 cajas quesos y 
15 id leche. 
A. Blanch y cp.: 50 cajas queso®. 
Boning Co.: 30 cajas cerveza. 
L . A. Trohock: 17 cajas whiskey. 
M . Nazábal: 250 sacos avena. 
S. Oriosolo: 250 id id . 
W. M . Croft: 584 id id . 
M . López y cp.: 1400 barriles papas. 
L . Rodríguez y cp.: 100 cajas ba-
calao . 
L . E . Gwinn: 40 cajas y 65 barriles 
Costa, Fernández y cp.: 10 id tocl-
neta. 
manzanas. 10 atados y 9 cajas peras y o 
gacos zanahorias. 
G. Cotsonis: 10 cuñetes uvas, 6 hua-
cales peras y 7 cajas manzanas. 
Salom y cp.: 50 cajas quesos. 
A. Armand: 415 rajas huevos, 1 Id 
mantequilla y 4 bultos quesos. 
Quesada y cp.: 6 0 cajas quesos y 20 
caja-s tocineta. 
Romagosa y cp.: 175 id quesos. 
F . Bauriedel y cp.: 53 id id . 
H . Astorqui y cp.: 200 id id . 
B. Barceló y cp.: 3o cajas dátiles, 
F . Ezquerro: 25 id aceite. 
Barraqué y cp.: 100 cajas quesos. 
Bergasa y Timiraos: 100 id aceite. 
Hotel Mlramar: 11 bultos provisiones. 
Quarter Master: 121 id i d . 
Swift Co.: 348 id id y 50 cajas que-
cos . 
Friedlein Co.: 5 bultos efectos. 
H . Upmana y cp.: 1 caja aves. 
Galbán y cp.: 50 id quesos, 500 sacos 
tiarina, 31 tercerolas, 2'5 barriles y 50 
cajas manteca y 1 caja peras. 
E. Miró: 50 cajas quesos. 
E . Luengas y cp.: 50 sacos café. 
M . Johnson: 74 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 100 id id . 
F . Taquechel: 45 id id . 
A. Cabrieas: 1 caja maquinaria. 
J . M . Dueñas: 2 cajas accesorios de 
toutoraóvil. 
J . L . Huston: 500 barriles cemento. 
Rafffloer Erbsloh Co. : 200 id aceite. 
C. B . Stevens Co.: 1 caja efectos . 
G. Bulle: 2 9 barriles soda. 
Fletochmann Co.: 2 neveras levadura. 
Harris, hno. y cp.: 8000 tambores 
Icarburo y 12 bultos efectos. 
V . Prieto: 100 barriles materiales pa-
ra jabón. 
Rambla y Bouza: 6 bultos papel y 
lotros. 
E. Gayé: 2 id i d . 
C. López y cp.: 9 di Id . 
J . P. Moré: 20 Id id . 
A. Estrugo: 7 id id. 
La Gaceta Oficial: 370 id id . 
Southern Express Co.: 13 bultos efi-c-
ftos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
S8 id l id . 
Havana Central R. Co.: 173 Id id . 
Ferrocarril del Oeste: 18 Id id . 
Havana Electric R. Co.: 136 id id . 
Crusellas, hno. y cp.: 1 id id. 
C. H . Thrall Co. : 61 id i d . 
Morris, Heymam Co.: 11 Id id. 
Sánchez y Rodríguez: 5 id id . 
Briol y hno. : 28 id id . 
L . Palacio: 1 id Id. 
lucera y cp.: 10 id id . 
El Progreso Habanero: 112 id i d . 
F . A. ue Goicoechea: 19 id id . 
Villar, Gutiérrez y cp.: 32 id i d . 
ü . González y cp.: 2 id Id. 
Solares y Carballo: 5 Id id . 
y Fernández, López y cp.: 3 id id . 
P. Alvarez y cp. : 9 id i d . 
Sánchez y Mosteiro: 7 Id Id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 3 id i d . 
M . Kohn: 6 id id . 
Alis, eFrnández y cp. : 1 id id . 
R. Fernández G. : 1 id Id. 
M . Sorlano: 1 id id . 
Pumariega, Pérez y cp.: 5 id Id . 
M . Lavín: 17 Id Id. 
Soler y Bulnes: 13 Id Id. 
F . G. Robins Co. : 6 Id id . 
G. Fortün: 21 id id . 
I . Lazaga: 4 id id . 
F . García: 2 Id id . 
W. F. Jordán: 5 id i d . 
E . Custln: 1 id i d . 
Cuban and Sugar Co. : 2 Id id. 
H . R. Mitchel: 14 id Id. 
Vega y Blanco: 5 Id id . 
P. Sánchez: 4 Id id. 
C. Arnoldson y cp.: 12 did. 
Braudiere y cp.: 1 Id Id. 
Menéndez y García Tuñón: 2 id .te-
jic^os y otros. 
tíuárez y Laruño: 4 id i d . 
i ángulo y Toraño: 2 Id Id . 
i M , Fj-, Pella y cp.t .4 id id,; 
V. Campa: 3 Id Id. 
Prieto, González y cp.: 2 Id i d . 
Frera y Suárez: 1 id i d . 
Huerta G. CIfuentes y cp.: 1 Id Id. 
Alvarez y Añoro: 1 id id . 
González, García y cp.: 3 Id Id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id Id. 
F. Gamba y cp.: 4 Id Id. 
E. Martínez: 1 Id la . 
Maribona, García y cp.: 1 Id Id.. 
Valdés é Inclán: 6 id Id. 
Inclán, García y cp.: 9 id i d . , 
A. Heros y cp.: 1 Id Id. 
Bazillals y García: 2 id i d . 
E. Hernández: 9 id calzado y otros. 
Fernández, Valdés y cp.: 2 Id Id . 
Pradera y Justafré: 2 Id Id. 
Viuda de A'edo Ussía y VInent: 29 Id Id 
R. Amavizcar: 1 Id Id. 
Sánchez y hno.: 3 Id Id. 
Martínez y Suárez: 7 Id i d . 
F. Tamames: 2 id Id . 
Alvarez, García y cp.: 6 id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 82 Id ferretería. 
J . Basterrechea: 133 id Id. 
L . Aguilera é hijo: 50 Id Id. 
Sierra y Martínez: 50 Id Id. 
Capestany y Garay: 100 Id Id., 
Acevedo y Pascual: 21 Id i d . 
Purdy y Henderson: S id Id. 
Urquía y cp.: 10 id Id. 
J. B. Clow é hijo: S2 id Id. 
J . de la Presa: 35 Id Id. 
Aspuru y cp.: 187 Id Id. 
Am. Trading Co.: 622 Id id . 
J. S. Gómez y cp.: 527 Id i d . 
Pons y cp. : 26 id Id. 
Marina y cp.: 16 id id . 
J. Alvarez y cp.: 17 id Id . 
Araluce ,Martínez y cp.: 4 id Id. 
A. Rocha y hno.: 24 Id id . 
Alonso y Fuentes: 71 id id . 
Benguría, Corral y cp.: 9 id i d . 
Achútegui y cp.: 70 Td id . 
Orden: 270 id id, 4 id tejidos, 14 Id 
máqunas de coser, 5 id tabaco, 228 id 
mercancías, 30 rollos papel, 300 sacos 
avena, 16 huaceles peras, 1 id apio, 10 
cuñetes uvas, 210 barriles aceite, 21 c. 
jas manzanas y 958 pacas heno. 
6 7 5 
Vapor inglés Irlsbrook procednte de New-
port News (Va.) consignodo á Louis V. 
Place. 
Havana Coal and Co.: 4?194 toneladas car-
bón 
c o l e g i o M m m m 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO*» 
Tranqueros comercio 
Londres 3 div. , . , 
" • 60 d|v. , .. . 
París 8 djv. . . , , , 
Alemania 3d\v. . . 
" 60 dlv. . . . 
E. Unidos 8 dlv. . . 
" " 60 d ^ . . 
Bspafia si. plaza y 




Greenbacks. . . . 


















» 13 P10.P. 
Camt>. Veoíl. 
9y8 9%p|0. P. 
94% 95 p O. P. 
AZUCARES 
Aíflcar centríruga ce guarapo, po>an-
cacldn 96' en almacén á precio d« onabar-
que á 4 % rls. arroba. 
id. de miel pclavización S9. en almacsn 
á precios de embarque 2-13116 rls. arroba. 
VALOREOS 
fonoos pcnncen 
Bonos de la R. de Cuba 110 Bin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 99 101 
Bouos de la República 
átí Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 105 sin 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. Id. id. Id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
td. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 ̂  115 
Id. id. en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera Id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
(d. segunda id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Calbarlón. . . t i 
Sonos primara hipoteca 
de Cuban JSlectrlc Co. N 
tíonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
(d. do la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. dei F^rrocarrU de Gi-
bara á Holguín. . . . 80 104 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 90 99 
Idem d« la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112 114^ 
B o b o s Cmpañía Eléctrica 
íe Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . • sin 100 
Id. d© los F. C. IT. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 116 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 105 129 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . . 80 82% 
Banco Agrícola do Puer-
to Príncipe en id. . . 74% 75 
Banco de Cuba N 
Compafiía d«i Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
p r e f e r i d a s n 
Id. Id. (acciones comu-
nes) K 
Compañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . ., N 
Compa&ía Dique de la 
Habana sta 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de HIMo 140 §tn 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 9 3 ^ 94 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 43% 44 
Compafiía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana 106% 108% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago N 
F. C. U. H. y A. do Re-
gla Lid. Oa. iaterna-
cional. (Stock prefe-
rente 100 lOOVs 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
F . Díaz; para azúcares J. Patterson; 
para Valores: J . M . G. Lvin. 
Habana 30 Diciembre 1908.—El Síndi-




Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 95 






Empréstito de la Repd-
bllca 
id. ce la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienca 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones so^unaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Ofcllgactones hipoteca-
rías F. C. Oleníuegos 
á Villaciara. . . . 
(d. id . i d . segunda. . 
la. primera v rroearril 
Calbarién 
(d. primera Gibara á 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no á Viñles 
Bonos hipotecarlos die la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habona 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) coDsciidadas de 
Ion F. C. de ia Haba-
na. . . . . . . . . . . 
B o b o s Copan la Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi'.ldoá en 
1896 á 1897. . . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Watoa 
Workes. , 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos bioutecarloe Con-
tra! Oovadonga. . . 
Cu. Eiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIOKSS 
Banco EspaQol ae la i s z j i 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . . 






















Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco do Cuba N 
Ccmp&ina ae jrerrocarrt. 
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de lie* 
gla, limitada 100 100% 
Cu. Eiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
fiompañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . M ¡% 
llem id. (comuaes), « n 
Fer^ac^rril de Gibara A 
Holguín , Q) 
Compañít. Cubana áe 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad de la Habana 106 108% 
Dique de la Habana pre-
ferentes n 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) , pt 
Id. id. id. comunes. . « N 
Cera pañí a de Construo* 
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas. . ^ 93% 94 
Compañía Havana EU«« 
trie Railway Co. (Cf 
muñes. . . . . . . . . ^ 43% 44 
Compañía Anónima V 
tauzas n 
Compañía Alfilerera C 
baaa. . . . . . . ^ , a 
Compañía Vidriera do 
N 
Habana 30 de Diciembre ed 1908. 
Banda de A r t i l l e r í a . - H a b a n a - C n b a 
Próximas á vacar aigrinas plazas de pro-
fesores de Segunda y profesores de Terce-
ra en esta Banda, dotadas con el ^haber 
anual de 600 dollars los de Segunda y 4S,0 
los de Tercera con asignación, además, para 
indumentaria y manutención, se solicitan 
Músicos, ya ejecuten en instrumentos de 
viento-madera, viento-metal 6 percusión, 
para cubrir dichas plazas. Los aspirantes 
pueden presentarse en la Fortaleza de la 
Cabafia de 12 á 5 P. M., todos los días há-
biles. 
J. Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda. 
C. 4157 10-i;S 
EJERCITO PERMANENTE — ANUNCIOS 
PARA LAS SUBASTAS DE CARNE, EFEC-
TOS DE FERRETERIA. VTVBRES, PAN. 
MUEBLES, IMPRESOS Y MATERIAL DE 
OFICINA, FORRAJE etc. — OFICINAS DEL 
CUARTEL MAESTRE GENERAL — Forta-
leza de la Cabafla, Diciembre 18 de 1908. — 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de Ene-
ro de 1{H)9, se recibirán en eata Oficina, pro-
posiciones en pllgos cerrados y lacrados 
jara la adquisición del suministro an.-
ba expresado. Las proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-
mes á quienes los soliciten. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos á 
Luis Moré, Capitán Cuartel Maestre del 
Cuerpo de Artillería y al dorso se les pondrá 
"Proposición para — Lnl» Moré y del 
Solar. Capitán Cuvtel Maestre de Artille-
ría é Interino del Ejército Permanente 
C. 4100 alt. 9-17 
m ^ DE FARM^IA 
SECRETARIA ,A 
Departamento de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
AVISO 
Se hace saber á los señores contribuyen-
tes y arrendatarios de Fincas Urbanas y 
Rústicas la obligación en que están, de de-
clarar en los períodos señalados en el Ar-
tículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las citadas 
Fincas: y cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. — En la primera quincena de 
Marro, Junio, Septiembre y Diciembre de ca-
da año deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal 6 al del barrio respectivo, por el 
propietario de Finca Rústicas ó Urbanas, 
6 por sus representantes cualquiera varia-
ción que hubiera ocurrido, respecto de la 
renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en las propias fechas 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se hubiere alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar-
las en las penalidades que determina el ar-
tículo 61 de la propia Ley que copiado dice: 
"Artículo 61 — "Incurrirán en responsabi-
lidad." 
"Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de Fincas que no lo hicieren y 
las que según el artículo 36 deben testificar 
en los casos que allí se mencionan que no 
comparezcan ó que comparecieren se nie-
guen á testificar y las que Impidan el re-
conocimiento que en dicho artículo se expre-
san incurrirán en multa de DIEZ A CIN-
CUENTA PESOS por caaa ve« y por cada 
casa. 
En caso de ocultación á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no satis-
fecho." 
Julio de Cfirdeua». 
Alcalde Munlcpal 
C. 4190 5-29 
L A M E E C A N T I L 
C 0 1 Í P A 1 T I A 1 T A C I 0 K A L D E S E G U R O S C 0 1 T T I I A I N C E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75,003. 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en ia Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Batyese de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de asinies tro 
el pronto arreglo de él, poi^residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMiGiLlO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 . 
Teléfono 3301 . 
c « 
Apartado correo: 1191. 
48 J13 
c o m p á S t a n a c i o n a l d e f i a n z a s 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mena - - Vicepresidente: J o s é López Kodrigruez 
Directores: W . A. Merchant - J o s é M a r i m ó n - Agapito Oagriara. 
Adminis t rador: M . JL. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor: Vida l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
fnucionarios públicos. ( Üay ascensores.) Teléfono 302.; 
O 3968 ID, 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los s e ñ o r e s Post & F l a ^ e . m i e m b r o s d e l 
"S tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — Ü f i c i n a s : W a i l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D R O y T A B A R E S , O b r a p í a 3 6 . T e l t . 4 6 3 
X > l o i e m L i o x * e S O ca .o l € » O S 
VALORES 
Cierre I 
día f I 
ante- | 




Amalgámate i Copper. . . . 
Am. Smeltiug & Ref 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atchison Topeca & St. F é . . 
Ealtimoi'e & Ohio 
Brooklyn Rap. Trast. . & . * 
Canadian Pacific , 
Chicago Milw & St. Paul. . . 
Erie 
Great Northern, Pfd. . . . 
Great Northern Ore 
Interborough-Metrop Com. . . 
Interbovough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 






Union Pacific. . . . . . , 
United Steel Com 
United Steel Pref 
83 I 83% 
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El mercado continúa con su habitual 
tono de firmeza, considerándose conve-
niente el comprar en reacciones los prin-
cipales valores. 
Número de acciones vendidas en el día 
de hoy 823,000. 
PEDRO Y TABARES 
i í n c o I n d u s t r i a l d e C & m g u 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Direcoión: 
J A V I E R i>E VARON A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N K I Q U E H O R S T M A X N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, .$50 y íglOO, dvi 
cuota mensual de 26 cts., o O cts. y U n peso. 
Agreucia general ea la Habana: Cuba 108, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
C. 3921 ID. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
* U R ^ b 
O F I C I N A C B N T B A I j 
Calle del Obispo esquina á Cuba. —Banco Nacional, 2? piso, 
c 4 o : j s !¿6-10D 
De orden del s ^ p <  
este medio á 'los Sre?5^611^. W clt» 
Junta General extrIorrt.Asooí¿<ios 'Ia Por 
efecto el día 4 de En^lllnaria. Q u e ^ U 
cal de la Asociación ^ ^ ' t t o ^^ndrft 
ocho de-̂ u noche p ^ i ^ ¿tTa e» 1" sunia importancia ltraÍar ae aSu ^ 
Los Sres A.sof i n P A a todos- 8untOs (U 
la Habana que ^n^/^^^ntes fuA 
confiar su representaP^dan ^istlr ^ ^ 
estimen conve^nte^0'011' al A s o c i a ^ 




CorreepoQsal ael Banco 
L o n d r e s y M é x i c o en k & ^ 
b l i c a d e C o b a . RQp,í 
Construccionea, 
Dotes 6 
F a c i l i t a n cantidades ^obreb? 
poteca.9 y valores co t izab la i 
O F I C I N A C E N T R A L -
2 2 
C. 3942 
T E L E F O N O 6 4 6 
ID. 
" E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEBOROS MüTüíK 
CONTRA l a C E N D í O S 
EstaMeciáa cnlaHatemlaao 1555 
E S I í A U N I C A NACIOJíAt 
y lleva 53 años de existencia 
y de o»eracionee coatianM 
C A P I T A L respon-
sabIe S 48.942,19H0 
SINIESTROS paga- UU 
dos hasta la fecha. % 1.649l168-18 
Asegura casas de maDostaria sin ma-
dera, ocupadas por familias. & 25 centaroi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería ext©. 
riormente. con tablquerla interior dt 
manipostería y I o p pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por famlllM' 
á 32% centavos oro español por 100 
annal. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas to< 
lamente por familia, á 47% centavos ore 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos ele tejan 4« 
lo mismo, habitadas solamente por fa. 
millas, á S5 centavos oro español por 101 
anual. 
Los edificios de madera que tengan e»> 
tableciruientos com bodegas, café, eta, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12, que paga 
?1.40 por 100 oro español anual, el edl« 
flcio pagará lo mismo, y así 8ucesl7aroen« 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentfe como pot 
el contenido. 
Oficinas: en so propio edfíflclo, Empa-
drado 34. 
Habana, Noviembre 30 de 1908. 
C. 8941 ID. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
D E 
S A ^ T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1909 á las 13 
m. tendrá iug-ar en esta Oficina ia Juntfc 
General Ordinaria de Accionistas que pres-
criben los artículos Quinto y Sexto de Jos 
Estatutos modificados de esta Companía. 
En dicho ac to se procederá fi. la elección ae 
la nueva Directiva para el próximo año so-
cial, se dará cuenta con el Kalance General 
de las operaciones de la Compañía hasta »t3 
d-l corriente, se regulará la marcha 'a 
Sociedad v se acordaríi el reparto de vm%3 
demlo qu¿ proceda. Cada acción rcpreien^ 
tará un voto y para tomar acuerdo bastar» 
con la mitad más uno de los votos concu-
rrentes cualquiera que sea su núme™. 
Y para su publicación en el DIAB^ ^ 
T,A MAKIXA de la Habana expido la pre 
senté pn el Central Santa Teresa 4 ^ " l 
Diciembre de 1908. 
t'A Secretario. 
ERNESTO I>EDON 
C 4060 ' - 1 ' 
CORREDORES DE VALORES. 
OBRAPIA 36. 
T e l t a 463. 
¡ m I m Peáro. i 
m £ m Í m , r G e r e n t e ® , H A B A N A 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 venta de to-
tea clasee de Bonos y Valores cotiaables en los Morcados de New York, Londres 
f «n el de la Habana, tanto para Renta como para Especulaciones, estas coa dio» 
frootoa d« garantía. 
Las cotizaciones 6 Informes de la Bolsa de New York son enviadas contl» 
•ñámente por los Sres. Post & Flags, Miembros de la misma y Banqueros, 
ftnnloiliadoB en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores retereucias bancarias tanto locales com* 
e x t r a n j e r a » 




P R E N D A S 
CORRE V D . E L RIESGO 
D E PERDERLOS P O R 
GUARD A.RLOS E N 
CASA? ¿ P O R QUE E N -
TONCES NO A L Q U I L A 
. U N A CAJA DE SE-
TRIDAD.' E L COSTO 
•i I N S I G N I F I C A N T E 
B A S C O N A C I O N A L B C D B i 
Col presente s'infonmmo i v\i&á?* 
italiani q-uí residenti i quah desi^ 
•rmo col loro óbolo venire in u™0 ¥ ¡ 
coimazionali rimasti (ianneggiati ^ 
mumle catástrofe .della Calabria » 
d'oHa Sicilia che, a tale uopo, e aper 
ta una sottoscrizione nelle UnceuB* 
Consolare (O'Reilly 30 A.-
C A J A S R E S E E V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bove 
da cons t ru ida con todos ios aae-
iantos modernos y las ^ f l 1 * * * 
para g u a r d a r valores ^ 
clases, bajo la p rop i a custodia de 
los interesados. , 3 
E n esta of ic ina daremos t o w 
los detalles que se deseen. . 
Habana , A - o s t o 8 de 1 ^ 
A G U Í A R N . 1 0 8 
B A N Q U E O S 
C. 28S« 
u 
L a s a l q u i l a m o s en nuest 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con toa 
los a d e l a n t o s mode1rnosm;' 'to5 
g u a r d a r acciones , docnmenW 
v p r e n d a s b a j o i a p r o P i a c 
t o d i a de los i n t e r n a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a ' » 
r a n ú m . L ^ , 
^ " U p r n a n n á ^ 
(BANQUEROS) íj44J|-
C. 3TSS 
DIARIO DE L A MARINA—Ediciófi la mañana.—Diciembre 31 de 1908 
A l despedirse p ! año de 1908, oree-
mos oportuno delinear algruims trazos 
su fisonomía, eou un ligero resu-
men de los iheehos que le han signifi-
cado en d orbe. L'na recapitulación 
sucesos gpurrales de tiempo en 
tiempo es muy útil para darse cuenta 
de la vida que pasa, y de cuanto influ-
ye en nosotros, á nuestro alrededor. 
Es conveniente volver la viáta a t rás 
para formarnos una idea del camino 
que hemos recorrido y orientarnos 
^on paso firme y seguro hacia el por-
venir. 
El año nue hoy finaliza, ha sido en 
Cuba el término de una gestación la-
boriosa para el resurgimiento de la 
nueva Kepública, con felices auspi-
cios en lo social y en lo económico. 
Alborean fulgures de paz, concordia 
y prosperidad en la tierra cubana, y 
es de presumir que Dios premiará el 
buen deseo que alienta á los morado-
res de esta Ant.üla. 
En el exterior comenzó el año con 
]a horrible tragedia de Lisboa, en que 
murieron el rey Carlos y su hijo, y 
con algunos problemas político-socia-
les que no se han resuelto del todo. 
Las cuestiones de Marruecos y,de 
Haití conitinúan en vías de solución. 
Bulgaria se ha hecho independiente 
sin derramamiento de sangre. Tur-
quía va en camino de una transforma-
ción liberal, también pacífica. Vene-
zuela, si el nuevo Presidente Gómez 
persevera en sus buenos propósitos, 
reanudará sus relaciones de amistad 
con las potencias; Rusia aparenta es-
tar algo más tranquilizada después de 
los disturbios interiores que la han agi-
tado á raíz de la guerra del Extremo-
Oriente, y la gran República de los 
Estados Unidos ofreció este año á la 
expectación del mundo el paseo fas-
tuoso de una gran escuadra que do-
bl^ eT cabo de Hornos el 31 de Enero, 
llego á Ssn Francisco á mitad del año 
y arribó á puertos de Australia, el Ja-
pón y la China en estos últimos cua-
tro meses, para seguir su viaje alre-
dedor del mundo por el mar de las In -
dias, el Mediiter.ráneo y el Atlánt ico. 
Esta excursión naval do ostentación 
poderosa es el suceso característico 
del año de 1908. 
En la Isla de Cuba el detalle gene-
ral de lo ocurrido no deja de ser inte-
resante y pintoresco. Comenzó el año 
con los festejos invernales, que si no 
tuvieron la brillantez apetecida, ta.m-
poco defraudaron, como principio de 
una serie, las esperanzas de los op-
timistas. Y á modo de complemento 
llpgarou después las fiestas de la 
" N'airtilus," en Junio.y Julio, consa-
grando de una manera ifelicísima la 
unión de afectos é intereses que liga 
á España con Cuba y con todos los 
pueblos hispano-americanos. E l pri-
moro de Agosto hubo elecciones mu-
nicipales y provinciales, con la mayor 
legalidad, y el ló de Noviembre han 
sido electos con el entusiasmo, la im-
parcialidad y el orden más completos 
los nuevos Presidente y Vicepresi-
dente de la República, general José 
Miguel Gómez y Dr . Alfredo Zayas. 
Antes de un mes presidirán estos dos 
ilustres pattrk'ios cubanos la flamante 
República, después de una Interven-
ción de dos años, noblemente ejerci-
da por el gobierno americano en las 
personas de les honorables Mr. Taft y 
Mr. Msgoon. 
Bajo el aspecto de la cultura, no se 
ha portado mal en esta isla el año de 
1908. Con los festejos invernales se 
inició la costumbre de elegir una rei-
na de la belleza entre las obreras cu-
banas. E l 14 de Mayo celebró el Ate-
neo en el gran teatro Xacioual unos 
brillantes -Juegos Florales. E l pr i -
meíp de Noviembre fué inaugurada la 
estatua de Miguel de Cervantes en la 
l'laza de San Juan de Dios; el 3 de 
Diciembre la Academia de Ciencias 
celebró una velada en honor del ve-
nerable sabio cubano doctor Finhiy. 
descubridor de la profilaxis t-oiitra l i 
fiebre amarilla; el 10 de Diciembre el 
Ateneo honró á la eminente poetisa 
gloria de Cuba. Ger t rúdis Gómez de 
Avellaneda. E.ste miimo mes de Di-
ciembre la Habana ha presenciado la 
Exposición de cuadros de Leopoldo 
Romañach en el Salón del D i a r i o d e 
L i M a r i x a y en la actualidad hállase 
abierta 'la Exposición de Arte Francés 
en el Ateneo. 
En apuntos de teatros, tuvo la Ha-
bana á principios de año una apreciar 
hb Oompañía de Opera en el Nacional, 
en la que figuraban la notable María 
Giudice y Linda Monti y el tenor Ze-
rola. Después vino la compañía de 
Fuentes. En Octubre nos ha visitado 
el insigne Borras, gloria, indiscutible 
de la escena española, y en Noviembre 
nos visitó por segunda vez la grande 
y bella actriz italiana señora Tina di 
Lorenzo. 
Veamos ahora, el resumen de lo 
más notable que ha ocurrido en la 
Madre Patria. También allí fué uu 
año característico el de 1908, por 
•coincidir con el centenario de una 
g?áñ lucha épica: la guerra do la in-
dependencia española. El dos de Ma-
yo dió principio la serie de grandes 
fiestas conmemorativas honrando la 
memoria de los héroes madri leños con 
los gloriosos Daoiz y Velarde, el te-
niente Ruiz y el .cubano Arango. Si-
guieron el 8 de Junio la conmemora-
ción del Bruch, el primer combate 
ganado á los franceses; en Julio la 
memorable victoria de Bai lén ; y los si-
tios inmortales de Gerona y Zaragoza. 
En esta última celebróse una sober-
bia Exposición franco-española en 
prenda de firmo amistad entre dos na-
ciones antes enemigas. En Barcelo-
na hutbo en Junio upa notable Expo-
sición industrial, y se celebró, así 
como en Valencia y en Mallorca, el 
octavo centenario del Rey Jaime Io 
el Conquistador. También honró Ca-j 
ta hiña á sus hombres de letras erigicn- j 
do estatuas y monumentos á tres ge- ¡ 
nios ilustres: el inmortal poeta Jacinto \ 
Vordaguer en Folgarolas. su pueblo i 
nativo: el ?rran erudito y profesor de 
Estética Manuel Milá, y Foníana ls 
(el maestro de Menéndcz Pelayo) en j 
Vilafranca de Panadés . y la del ini-
mitaible escritor de costumbres cala-
¡aiias Emilio Vilanova. en Barcelona. 
En Madrid fué honrado con una hir:-
da monumental el famoso poeta Es-
pronceda; y en Septieiubre fué cele-
brado con gran pompa el tercer cen-
tenario de la Universidad de Oviedo, 
al que enviaron .significadas repre-
sentaciones los más importantes cen-
tros docentes de Europa y América. 
La política ofreció escaso interé? 
en España estos últimos doce meses, j 
Maura gobernó tranquilo y seguro, 
por no haber un partido guberna-
mental en condiciones de sueederlé. 
El rey fué á Barcelcna en Marzo y en 
Octubre; viajó también por Francia, 
Alemania y Austria. El terrorismo 
de Barcelona parece haberse calmado, 
aunque no mucho, con el castigo de 
Rull el 8 de Agosto, quo coincidió con 
otra bomba de dinamita, la última 
hasta ahora. Las que estallaron este 
año fueron el 1 de Enero, el 18 de Kr-
brero, el 13 de Marzo, el 28 de Junio 
y el 9 de Agosto. 
El 2-4 de Febrero dimhió el Minis-
tro de Hacienda señor Osma. tomando 
la cartera el señor Sánchez Bustillo, 
el cual murió después de efectuado ol 
canje de los duros sevillanas en Agos-
to, sucediéndole el señor González Ba-
sada. El 22 de Junio la Reina Victo-
ria dió á luz el segundo hijo. El tí 
de Octubre llegó a Ferrol la ' 'Naut i -
lus." y el día 3 del mismo mes inau-
guróse el túnel de) ferrocarril de 
Canfra.'. que es un nuevo lazo (Je fra-
ternidad á través de los Pirineos. 
Kn asuntos internacionales el año 
fué relativamente pacífico, salvo lo de 
Portugal. Comenzó con el Jubileo sa-
cerdotal del Papa Pío X , y en Sep-
tiembre celebróse el Congreso eucarís-
tico de Londres. La cuestión de Ma-
rruecos como dijimos, va con menos 
ímpetu de guerra, si bien estuvo á pi -
<|úe de ocasionar un conflicto entre 
Francia y Alemania en Noviembre. Lo 
:ie Hai t í va mejor en estos días . E1 
conflicto entre China y el J a p ó n pro-
movido por el apresamiento del "Ta t -
SQ M a r u " el 5 de Marzo, tampoco ha 
tenido má^ consecuencias que un prin-
cipio de boycoteo. En Julio M . FaPie-
res. presidente de Francia, visitó á D i -
namarca. Suecia. Noruega y Rusia. La 
.Tovon Turquía ha logrado con la ve-
nia del Sul tán establecer el régimen 
constitucional en el Imperio Otomano. 
I-iulgaria obtuvo su independencia el 
cinco do Octubre: y el mismo mes las 
sufragistas de Londres invadieron id 
Parlamento. E l 3 de Noviembre fué 
( lapido Mr. Taft para presidente d i 
la República Norte Americana; en D i -
ciembre celebróse en Austria el jub i -
leo del emperador Francisco J o s é ; el 
prssiJtntc ''astro desembarcó en Bur-
deos hace poco para ir á curarse á 
Berlín y el 15 de Diciembre, uu mo-
vimiento revolucionario le destituye 
de la presidencia en les momentos en 
que Holanda hostiliza los cañoner s 
Venezolanos. Esta revolución podrá 
solucionar los conflictos lie Venezuela 
con diferentes naciones. 
El movieuto industrial y científi-
eo de 1908 merece también cuatro lí-
neas. E! eim-o de Enero fiu1 inaugu-
rado el ferrocarril de Miami á Cayo 
Knigth, obra notable de ingeniería que 
ha puesto las paralelas de un tren en 
una hilera de cayos sobre el mar. En 
Marzo si ' . inauguró on Nueva York el 
gran túnel bajo el río del Oeste. En 
la Habana vimos el 4 de Enero el pr i -
me!- globo dirigible que ha surcado los 
aires en está isla y e.ste año fueron ins-
talados Observatorios meteorológicos 
en la loma de Casa Blanca de esta ciu-
dad, y otro en Cien fuegos, dirigido 
por el sabio jesuíU padre Sarasola. 
iVro r! verdadero triunfo científi-
co de este año es el de la aviación por 
medio do aeroplanos; problema que ya 
casi puede considerar.-i- resuelto. Las 
ascensiones do Farman. DelagTange y 
ios hermanos Wright. han sido éxitos 
definitivos. 
Tcnuinamos esta reseña con la nota 
tiiste de las eaJáífti'dadea y defun-
ciones de hombres i lustro. En la Ha-
bána tuvimos él 12 de Enero el llama-
do "ras de mar" que anegó varias ca-
sas del Vedado y de la Punta. Hubo 
temblores de tierra en Méjico (Chila-
pa) el 28 de Enero, en San Francisco el 
primero de Julio, en Murcia el 27 de 
Septiembre, en Manila el 20 de Octu-
bre, en Lisboa el 23 y en Alcalá de 
Henares el 4 de Diciembre, y el horri-
ble desastre de Sicilia y Calabria en 
éstos últimos días del arn^ Además 
hubo grandes incendios en los bosques 
del Canadá y de Mincssota en Agosto 
y Septiembre. 
En el capítulo de los muertos ilus-
tres registramos eu Cuba á don Leoncio 
Várela en primero de Marzo, á nues-
tro inolvidable Curros Enríquez el 7 
de Marzo; el general Boza, el 17 del 
mismo. Dr. Rafael Cowley. ol primero 
de A b r i l , Juan Soler, Conde de Diana 
el primero de Junio y don Tomás Es-
trada Palma el 4 de Noviembre. 
Fuera tío Cuba murieron: el Carde-
nal Richard, arzobispo de Par ís , el 28 
de Enero; el rey Carlos y el príncipe 
heredero de Portugal el 2 de Febrero; 
el <rran escritor italiano, Edmundo de 
Amicis, el 11 de Marzo; el publicista 
hispanófilo-alemán, Juan Fastenrath 
ol 17; el geólogo Lapparent, el 5 de 
Mayo; el gran poeta, francés, Francis-
co Coppée. el 23 de Mayo; el Marqués 
dé i a Vega do Armijo, 14 de Junio; el 
popular maestro Federico Chueca, 19 
d Junio; el ilustre químico francés 
Henry Beequérel, £6 de Agosto; los 
grandes españoles Salmerón y Sa rása-
lo, el 20 do Septiembre; el cubano Jo-
sé del Perojo, gran periodista, 18 de 
Octubre; el Cardenal Casañas, obispo 
de Barcelona, el 27 del mismo mes; 
Victoriano Sardón, el 8 de Noviem-
bre; y el emperador y la emperatriz 
de China, 13 y 16 de Noviembre, res-
pect ivamente. 
Tal es. á grandes rasgos, el resumen 
qüe hemos podido hacer á vuela pluma 
sobre el aspecto del año que hoy fina-
liza. 
[Qniera Dios que el de lí)09 nos dé 
mucho bueno que contar en lo sucesivo, 
y sea para Cuba nuncio de proseprida-
des y de venturas. 
salió anoche mismo por el Ferrocarril 
Central para Caibarién, de cuya socie-
dad es un miembro prestigioso y á cu-
yo progreso contribuye con la diver-' 
sidad é importancia de sus negocios. 
Reiteramos la bienvenida al queridd 
y respetable amigb. 
s a posan»: jabón sanativo para erupciones 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de 
Insectos. T.anmna A Kemp, Rew York, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 21 
L A . P R E N S A . 
Se la damos muy cariñosa á nuestro 
respetable amigo don Pedro Rodríguez, 
vocal de la Junta Directiva del D i a r i o 
d e l a M a r í v a y acaudalado banque-
ro y hacendado de Caibarién. quien 
acaba do rogresar de su viaje á Europa 
por la vía de Xuova York, 
i E l señor Rodrífruoz nos favoreció 
ayer Earde con su visita, que le agrade-
cí mos mucho todos los de esta casa, y 
U n año m á s . . .• . 
Cuando el otro concluyó, todo el| 
mundo se hacía una pregunta:—j 
¿Quién verá el f in del que empieza?—»; 
Y esa clase de preguntas se repiten1 
siempre que el mundo se aboca al día. 
treinta y uno de Diciembre, 
Y vendrían aquí como de perlas, 
unas cuantas quisicosas de filosofía ba-
rata, dichas y redichas ya por todos; 
í^s periodistaí; antañones, y sabidas dej 
memoria por los mismos lectores infan-
tiles. Si esto,de nuestra vida es comol 
un río 
que va á parar á la mar, 
que es el morir ; 
si esto de nuestra vida es una rueda: 
colocada sobre un lago, que saca por| 
una parte y chapuza por la otra á 
todos los mortales chapuceros... De1 
perlas nos vendrían esos puntop, pero^ 
pecan de sutiles, de quebradizos. <W 
hondos, y más hoy, cuando se hallan, 
tratados y maltratados: las cosas con 
el uso se desgastan, y nosotros no que-
remos que se rompan. 
Si ha pasado un año más. Dios 1© 
perdone: bastante burila hizo de este, 
mundo. Fué como un porterón mal; 
educado que andaba de casa en casa, 
llamaba, á todas las puertas, y dejaba! 
caer en.cuanto abrían un fardo de des-i 
venturas: el que más y el que menos 
cogió a lgo . . . Hoy, vejancón arrugado, 
lleno de canas y sin fuerzas ya, toda-
vía hizo una horrenda, que dejará gra^1 
bada su memoria en todos los eorazo-; 
nes. Y hete que pooo á poco, "paso á 
paso." vamos yéndonos al fuego en 
que se cuece la dicha filosofía. 
Huyamos la tentación, y ooloquemos 
un punto: es preferible. De no meterr-
nos en honduras tales, tendremos que 
hacer historia, y la historia ya está he-
cha. Solo se nos presenta á nuestros 
ojos una parte que pide compasión r 
la relativa á 'a prensa de la. capitalj 
cubana. Balance circunstanciado pu-i 
diéramos hacer de sus prodigios, mas 
no resultaría edificante esa enumera-
ción pecaminosa: y es que no fué su 
conducta para subir al cielo de un t i -
rón, ni do dos ó tres tirones. 
6 á H A D ^ 9 
C 2 1 C I e l L 
F U N D A D A E;\T 1 8 7 5 . 
E s !ei J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m ü i a s . 
Siempre !as últimas novedades. 
^ L A S A R 3 R A F A E L 1 2 ? T e l é f o n o 1,114, 
:6-23D 
M A T A N D O E L G E U M K N 
D E L A CASPA 
VIGAS DE A C E R O " C A R f l i E G I E " 
Garantizada con ios sisuiente^i peso.-» oficiales. 
Peralto en pulgadus. 
Feso al pié en libras. 5. B 7. ó 9, 
6 | 7 





Se efectúa una curac ión radical. 
Cuando veáis áuna mujer 6 áun hombre os-
tectaudo hermoso y lustroso cabello, tened la 
segundad de que süa cabezas CBtér. libres de 
caapa ó tienen rnay poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de lu caspa. Kay miles de preparacio-
nes "que se prutende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de uu germen que mina el cuero cabe-
lludo. Eeto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mala aqacl germen y salva el cabolio. 
'•Dtairuid Ja causa y elimináis el efeoto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndeso 
en las principales farmacias. 
Dos lamalios, ¿0 cts. y $1 en moneáa o-
ricasá. 
"L-e Reurlfin." Vda. de ,Tos6 Sarr& « 31jo«, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y &á. Agectaa 
esDOcialea. 
La economía de estas vigas esta bieu eiplicada eu niiestru catálogo eu Jispañol. 
Ec envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & C o . , Oficios lí>, H A B A N A . 
C. 3950 ID. 
H I G I E N E Y F K E S C L K A 1>E L A B O C a 
U X 
ON BORATINA Y ESENCIAS ANTISEPTICAS 
PC^O 15 GTS. PLATA EN TODAS LAS FARMAGIAS 
F A B R I C A N T E 
Teniente ttey y Compór te la 
14 C D C '013 
¿Por qué sufre V. fie dispepsia? rom* 
la Pepsina y Ruibarbo de BORQUfi. 
Y se curara en pocos días, rocourard 
su buen humor y su rosu'u se puñera 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de RoBOne. 
produce excelentes resultados en él 
tratamiento ds todas les taiermedadea 
del estomago, dispepsia, t;a.sti-aiK:a. 
indigestiones, digeoticr.tw lentas y Ui-
ílciles. mareos, vómitos d» :as emba-
razadas, diarreas, estreftimieuto, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Cou el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
"̂ O, el enfermo rAcidamente se pon» 
nejor. digiere bien, asimila mis el 
Alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de ézito cr«cícnta. 
8e venae en todas las boticas a» Is 
Isla. 
C. 3898 ID. 
n i ñ o s 
q u e e r a n g o z a r v i e n d o j u g u e t e a , 
r o g a m o s a u n q u e n o c o m p r e n ^ 
q u e n o a h a g a n u n a v i s i t a » 
H a y u n c o l o s a l s u r t i d o d e s d e 1 5 c e n t a v o s . 
¿ P o b r e s y n ' c o a 
p u e d e n r e g o c i j a r á s u a h i j o s , 
C A S A D E H I E R R O " E l F E N I X " O B , S P O 6 8 ' ' R E I L L Y 51 
C 4110 t8-18 m 4 -10 
P A U L F E V A L 
IOS I H Í S l i l i S í ! 0 J 
(Oniiita parte is "ElCastiflo Mallíte") 
V E K g l O N C A S T E L L A N A 
(Esta novóla publicarla por la capa edito-
rial de Saturnino Calleja Fernandez, 
de Madrid, so encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
fContlata) 
Sin contar la viuda Taburot, que 
se indignaba de no ser obedecida, y 
*Uya 'cólera se encendía ,p«r grados 
detrás del mostrador, sólo había en 
arJiipna sala una 'persona que perma-
toeciese indiferouíe á la común ale-
gría: era F r i l / . que seguía inmóvil, 
6iempre en su rincón, apagados los 
ojos., inHmarjji la cabeza, y puesta 
â mano sobre una botella de aguar-
diente. 
^'ada había visto de cuanto pasaiba 
cerca de é l : aquello sólo formaba un 
zumbido sordo, resonante en sus ore-
instantáneamente sobrevino un 
Pataleo y un aniauso universal entre 
fue l la mul t i tud: los clamores y las 
^sotadas «ran tan agudas, q u c F r i r / 
^ conmovió como hombre que des-
pierta d« i m letargo. 
Alzó la cabeza lentamente, y paseó 
en su derredor miradas de asombro. 
Cuando desdo lejos se fijaron sus 
ojos en el rostro del c a b a l l e r o d e 
Reinhold, alzado por encima de las 
cabezas de todos, discurrió por mis 
miembros un frío glacial, y un estre-
mecimiento ostertoroso y reconcen-
trado. 
- ^ ¡ E s é l ! . . . ; ¡ es él 1 . . . ¡Siempre 
é l ! . . — m u r m u r ó tapándose el rostro 
con •ambas manos.—¡Me sigue á toda.s 
partes!.. . ¡Oh ; pensaba que con be-
ber se me olvidaría! Pero . . . , ¡ a y . , , , 
ea imposible! 
Era Botón de Oro quien había he-
cho estallar aquella terrible explosión 
•de alegría. La atrevida y desvergon-
zada niña había conseguido romper el 
grupo, y do un salto s-3 colocó sobre la 
mesa, cerca del desgraciado Reinhold. 
Botón do Oro tomó allí entonces 
una posición de bailarina, y permane-
ció inmóvil, acariciando con una ma-
no la barba de Reinhold, y teniendo 
suspendida cou la otra, á la altura de 
dos pulgadas sobre su cráneo pelado, 
la desgarrada peluca que hacía un 
momento le hab ían arrebatado. 
Malou. -que permanecía en el suelo 
para ayudar y facilitar las operaciones 
de Botón le Oro. mostraiba á los cir-
cunstantes aq iH grupo, seña lándob 
'con un taco de billar, tvAclamaba cou 
aquel énfasis inherente á las perso-
nas quo "expl ican" los fenómenos en 
los gabinetes de ibellas art^s: 
—¡ He aquí un cuadro mitológico ! 
Representa á Psiquis cuando se halló, 
sin más ni más. la peluca de Cupido. 
Alentada Botón de Oro por el bri-
llante éxito quf había obtenido, el 
cual se t raducía por la convulsiva hi-
laridad de la asa.ublea. iba á pasar á 
otros ejercicios. 
Brillaban ya con malignidad sus 
grandes ojos: y al parecer, aquella 
•comedia no debía tener un f in tan 
próximo como podía desearlo H . do 
Reinhold. 
Afortunadamente para éste, duraba 
poco tiempo la alegría de Juan, aun 
•cuando fuese de pervorso origen. -Go-
zóse en la "burlesca angustia de su 
principal por espacio de algunos mi-
nutos ; pero pronto se dió por satisfe-
cho. 
Ocurrióselc la idea de los diez mil 
francos, lo cual era más de lo nece-
sario para volverle la seriedad. 
Atravesó la multitud dando coda-
zos enérgicamente, y se dirigió hacia 
M!alou. 
En aquel mismo momento, trans-
portada de una indignación legítima, 
la viuda de Taburot dejó su trono, y 
atravesó la sala para restablecer p ! 
orden y jDroaiimciaT el "quos ego" en 
medio de sus revolucionados parro-
quianos. 
Socorrido así por dos lados. Rein-
hold no podía menos de recobrar su 
libertad. Pero la ayuda más eficaz 
no le venía de la dueña del estaibjlo-
cimiento. La multi tud estaba despa-
cio, y la viuda Taburot. no obstante 
la majestad de su gorro con cintas y 
el venerable diario que tenía en la 
mano, probablemente hubiera perdi-
do su elocuencia. 
Juan, por el contrario, sólo tuvo 
necesidad de pronunciar dos palabras, 
una al oído de Pitois, otra al de Ma-
lón. 
Pitois soltó el brazo de la Duquesa; 
Malou recogió una burlcta comenza-
da, y t iró el taco de billar. 
—¡Eso es d i ferente!—nmrmuró •— 
¡haiherlo dicho des'de luego! 
Y añadió dirigiéndose hacia Botón 
de Oro: 
—¡Oye, chiquilla; se acabó la 
farsa! 
Botón de Oro perdió al instante su 
atrevida sonrisa, y bajó de la mesa 
con una docilidad de esclava. 
Levantáronse algunas voces en la 
asamlblea para protestar contra aque-
lla brusca conclusión. 
—¡Si lenc io! . .—di jo Blaireau. 
Todo el nijcdo calló. 
r - Y a ¿abAt: yo—eiciamó la viuda 
Taburot—que en dejando mi mostra-
dor, todo se pondría en orden al ins-
tante. Pero ¿quién es éste que viene 
á turbar así un establecimiento tan 
pacífico? 
Esto lo decía por el caballero de 
R-einhold. á quien Botón de Oro aca-
baba 'de restituir su peluca. Por es-
tablecimiento pacíficos quer ía d-esig-
nar la propia taberna de los "Cua-
tro Hijos Aym-on." 
—Ya le habéis visto bien—replicó 
Malou. —Ahora van al salón reserva-
do; y en cuanto á este hombre, yo 
respondo. 
A pasos yentos volvió la viuda Ta. 
burot á su trono. 
Su diario le ihaíbía metido en la ca-
beza tantos jesuítas, que estuvo ten-
tada de tomar al caballero por un te-
rrible "socius," y á su bi usa, por una 
sotana. Esta opinión la hizo cincuns-
pecta, pues sabía muy bien que es pe-
ligroso i r r i ta r á esos homibres podero-
sos y socarrones que llevan el cólera 
en las mangas. 
Unicamente dijo, á manera de des-
quite : 
—¡Xo hagáis bestialidades! 
Oorro-verde y Blaireau habían to-
mado el caballero en brazos, sentán-
i doln en un taburete. El caballero 
I abrió un ojo t ímidamente, y pas^ó á 
i ia redonda una mirada furtiva. Juan, 
que estaiba dettrás, le dijo al o ído : 
—Esta es una broma: no mostré.ia 
estar enfadado. Ya tenemos á dos 
de nuestros muchachos, y esto vale U! 
pena que habéis sufrido. 
T ra tó de obedecer Reinhold, é hiao 
todos los esfuerzos posübles para son-
r e í r ; lo que .pudo conseguir apenas. 
E l desgraciado ten ía tanto miedo, que 
quedó visible en su rostro, y bajó de 
•nuevo el ojo, para no ver á sus per-
s-eguidoreis, 
Maloai y Pitois estaban sentados á' 
su lado. Juan llegó á hacer el -cuarta 
interlocutor. ^ 
— ¡ P a t r o n a . . . ! —gri tó Malou;—• 
¡ vino do Jamaica de primera clase..., 
rv lacrado! ¡ L i g e r o . . . 
'LleváronJe una botella de ron. Ma-
lón echó un vaso, y puso sin cumpli-
miento la mano sobre la rodilla det 
caballero. 
— Y bien, querido—dijo;—¿conque 
no os han gustado esas atreví dn el as? 
No hay, sin embargo, por qué amos-
carse. 
—No es menester apenarse por eso 
—añadió Blaireau poniendo su enne-
grecida mano sobre la otra rodilla del 
caballero. 
Este los miró suceisivam^nte. 
—Hablemos on razón —repuso Ma^ 
¡Vm. 
DIARIO D E L A MARIIS—Pedic ión dé la mañana.—Diciembre 31 d ' 190<3 
Como g\úñ de sais pasos no tuvo más 
que su gusto, exaltado y pasional a 
cada instante: la que se contaminó de 
!a epidemia política, hilvanó los horro-
res por docenas: y la que permaneció 
libre de la epidemia consabi-da alce la 
mano y arroje la primera piedra á 
quien le plazca. . . . 
Todo fueron quisquillas y pinchazos: 
todo golpes y denuestos. E l espectácu-
lo sería abrumador si en circunstancias 
iguaileB no lo ofrecieran también los 
periódicos d'e todos los países civiliza-
dos : los salvajes carecen de periódicos 
y no pueden darse el gusto de llamar-
se lo que son en un papel que han de 
leer los dos orbes: pero ya progresa-
rán. 
Tiene, por tanto, disculpa la actitud 
de estos periódicos, y demuestra la no-
bleza de su alma: porque nadie duda-
rá de que quienes una vez se tiran to-
dos los trastos á los morros, bien po-
dían estárselos tirando á cada tr iqui-
trajque, diariamente. Lo que no tiene 
disculpa es la campaña de escándalo 
emprendida por algunos que parecen 
hurones d'e "esas cosas"... No hay 
crimen, no hay atropello, no hay sui-
cidio y no hay vergüenza que no ten-
ga un lugar en sus columnas, retratado 
con todos ios colores, lleno de fotogra-
^ f í a s . , . Esas informaciones son temi-
bles, porque dan celebridad, y hay 
quienes se'Suicidan solamente por el 
refocilamiento de saber que esos pe-
riódicos los habrán de diedicar una ó 
dos planas... T ese ejemplo, y ese vi-
rus y esa hiél van llenándolo todo len-
tamente, y son la causa de que en la 
casita criolla tengamos que lamentar 
á cada paso desdichas y desdichas in-
contables. 
Los desafueros políticos no se repe-
t i rán en este año porque I o n pasado 
ya las elecciones: una alta idea de lo 
que es el patriotismo haría también 
que no se repitieran loe desmanes de la 
inf orma'ci 6n escandalosa... 
Y aquí paz, y después, punto. 
Ta era hora, voto á c ien . . . Porqn? 
casi reventábamos por suplicarle á E l 
Triunfo un gran favor. 
Fustiga nuestro colega las cosas de 
tm periódico habanero que se diz hi-
jodalgo de Castiiltla: y son las cosas 
tales y tan fieras, que E l Triunfo al 
fustigarlas habla fuerte, é hilvana una 
filípica sublime. 
Nosotros no leemos esas cosas, y no 
sabemos, por tanto, lo que son ni lo 
que valen. Según el dicho diario libe-
ral, el periódico español llamó ladro-
nes á todos los empleados de la Admi -
nistración cubana, y traidor al Presi-
dente de la República. 
Y es el caso que son ó somos varios 
los periódicos españoles que vemos la 
luz en Cuba: y que—quienes nos leen, 
y leen E l Trkcn.fo, pudieran atollarse 
y confundirse, hacer juicios y pregun-
tas, inquir i r el—¿quién será?—y sal-
picarnos á todos con algunas motitas 
de sospecha: causa esta á que obedece 
el favor á que aludimos y que pedimos 
á E l Triunfo: el favor de que nombre 
ese periódico, autor de las imputacio-
nes censuradas. 
Bien sabemos que no hay nadie ca-
paz le imaginar por un momento que 
somos nosotros gente para tales aven-
turan: bien sabemos qae no hay nadie 
que no conozca nuestra limpia histo-
ria, si c«n mucha frecuencia calumnia-
da, no manchada jamás con un deli-
to : poro el diablo son las cosas, y no se 
pierde nada con ponerlas encima de 
un candelero, como luz, para que to-
do el mundo las penetre. 
Y ya que hablamos de E l Triunfo, 
justo es que parlemos de sus éxitos: 
tantos son, que ya cosechan unas 
cuantas reformas importantes, que 
han de igualar el periódico á los me-
jores que en la isla se publiquen. 
No hace mucho todavía que escribi-
mos un suelto dedicado á hablar de 
los progresos del colega: fué aquel un 
salto magnífico, que dió á esta publi-
cación un nuevo corte, mayor amen i -
dad, mejores caracteres, más califica-
das plumas. . . Pero no se detuvo en el 
avance: continuó su labor con nuevos 
bríos, y hoy puede mejorarse nueva-
mente. Bien merecen su esfuerzo y su 
constancia la era de prosperidad por 
que atraviesa. 
Eterna se la deseamos; y al hablar 
del progreso del colega, hacémoslo con 
íiutima satisfacción, con verdadero ca-
r iño: amigos nuestros son sus redac-
tores: amigo su director, señor Mora-
les, y amigo ese periódico político en 
que la caballerosidad tiene una cáte-
dra, y en que siempre se aunaron y se 
aunan un pensar recto y un decir cas-
tizo. 
No nos metemos en nada . . . 
Mas debemos contar lo que nos cuen-
tan, para que los lectores se hagan 
cargo.. . Esa es nuestra misión, mu-
chas veces peliaguda y con harta fre-
cuencia, enojosa. 
Y dicen que entre las actas de nues-
tros representantes había algunas que 
ofrecían dudas; y que pensaban las 
Cámaras discutirlas, pasa satisfacción 
de lod interesados en el caso de que to-
do fuera bien, y para satisfacción de 
los demás representantes en el caso de 
que todo fuera mal. 
Evsc se hace en todos los países, sin 
que nadie se juzgue mortificado: y es 
que nadie está libre de sospechas. Pre-
cisamente, á quien conviene más que se 
pongan en claro estos asuntos, es á 
quien se le juzga sospechoso: con ello 
se hace la luz, y queda su nombre en 
alto. 
E l partido conservador—según nos 
cuentan—no lo entiende de este modo-, 
reuniéronse sus miembros principales, 
y acordaron nombrar una comisión: 
eorapónienla Montoro, Lannza y Des-
vernine, y es su objeto examinar las 
tales actas, y si á su juicio son buenas, 
amenazar á José Miguel con la retira-
da de los conservadores de la Cámara, 
caso de que se discutan. 
Hete aquí la noticia que ñas dian. 
L A M I E S D E V E G A " 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
( V R e í l l y 4 0 , e s q u i n a á A g u É a r . 
L a ú n i c a casa e n l a H a b a n a de l a q u e n o sa le n a d i e s i n 
c o m p r a r . 0 4186 6-29 
P O R Q U E L E D A L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
Y N O P U E D E O E S O A N S A R 
N O P I E R D A T I E M P O . E Í S T A E I Í S ü M A N O . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
S A R R Á 
( G U A Y A C O L , P e r o n i n a y C o r t e z a de n a r a n j a s a m a r g a s ) 







(tVtTA B R O N Q U I T I S t tlSIS OCT 
P R O B A R Y C R E E R 
E N T O D A S LAS F A R M A C I A S B U E N A S 
Un pomo ^ l.OO. Por 4 = ó m á s pomos, 80 cts, plata cada uno. 
y que nos resi.stimas á creer: entraña 
mucho orgullo esa actitud; ent raña 
rnucha exigencia. No podemos' creer 
que hombres de ley y patriotismo pro-
bado como Montoro, Lanuza y Desver-
nine se presten á esos papeles, que son 
la continuación de la conducta insen-
saita de un partido, que diciéndose 
conservador, se empeña en hundirlo to-
do y en poner á todo obstáculos, 
¿•Son estos los grandes hachos que 
La Disousión prometía? ¿Es así como 
los conservadores piensan contribuir á 
la buena marcha de la. República? 
¡Pues qué ¿no tiene la Cámara dere-
cho á la discusión, y lo tienen Desver-
nine y Lanuza y Montoro? Y es que 
acaso la tad Cámara está obligada á 
mirar como infalibles los juicios de 
esos tres hombres, tanto más euaatj 
que van á decidir de cosas que les to-
can muy de cerca? 
Pero además, ¿a qué eso? O el par-
tido cree que existen las tales actas 
dudosas, ó no lo cree: si lo uno ¿ por 
qué razón se opone á que las juz-
guen 'los únicos que tienen el derecho 
de juzgarlas? Si lo otro ¿á qué viene 
el nombrar una Comisión para que 
las examine? Nos parece inexplicable 
esta actitud, y nos lo parece todavía 
mucho más teniendo en cuenta que el 
partido nada pierde, .aún suponiendo 
que hubiera las actas á que aludimos. 
Si por conceptuarlas sucias salieran 
de la Cámara algunos conserva lores, 
conservadores serían quienes subieran 
á sustituirlos: no puede haber en esto, 
por lo tanto, ni maldad n i interés de 
parte de los liberales. 
Repetimos: que juzgamos un absurdo 
la noticia que nos dan: pero también 
repetimos que en el caso de ser cier-
ta, el partido conservador merecerá la 
censura general, como obstáculo á la 
marcha de este pueblo, digno de mejor 
fortuna y de mejores prohombres. 
HESFRIADOS CAUSAN BOliOR DE CA-
BKZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA. 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resíriado en nn día. La úrma de 
"E. W. GROVK- en cada csjlta. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario señor Grómez se 
dió lectura al acta de la anterior, 
siendo aprobada. 
Fueron aceptadas por la Comisión 
todas las modificaciones propuestas 
por la Comisión de Estilo en el Pro-
yecto de Ley del Poder Ejecutivo. 
Pasó á l-a Subcomisión correspon-
dionte un art ículo presentado por el 
doctor Zayas, relativa á compati'bili-
dad de los Catedrát icos para aceptar 
cargos públicos. Otro art ículo sobre 
materia análoga presentó el doctor 
Montoro. adoptándose el mismo acuer-
do que con el art ículo del doctor Za-
yas. 
Se acordó que por la Subcomisión 
de Estilo se estudie el articulado rela-
tivo al funcionamiento de la Secreta-
r ía-de la Guerra, 
A las siete y treinta p. m. se dió 
por terminada la sesión, quedando ci-
tados los Comisionados para reunirse 
á las tres y treinta p. m. de hoy. 
F e s t e j o s F í e s i d e n c i a í e s 
é i n v e r n a l e s 
Las Sociedades Regionales 
E l jueves 81 del corriente me.; á las 
4 y media de la tarde, se reiotmráií a 
el despacho del señor Alcalde Muni-
cipal, los Presidentes' de Seriedades 
Regionales, conjuntamente con la Co-
misión de Feitejus, pj-ra convenir 
respecto de la .proyectada procesión 
cív'ea. y adoptar oíros acuerdos re-
lativos á los festejos. 
Les Síndicos de Gremios 
También los Síndicos de Gremios 
•registrados, concurr i rán á la reunión 
arriba expresada al mismo objeto. 
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El verdadero reloj 
para el obrero es este 
ei que fabrica el único 
hijo del célebre Eos-
kopf qce creó el reloj 
que Leva su r:ort;bre F. i . Búsb'opf Fátiente. 
Economía, seguridad y fijeza en la bcra 
Véndese en el almaofin de JOYAS, BRI-
LLANTES y RELOJES de MARCELlisO 
MARTINFZ, Muralla 27, altos. 
N U E V O S H O R i Z O N T 
Para el Dr. Ramón Meza. 
Mr. W. Cambon, en una memoria 
impresa por la Sociedad de Ingenie-
ros Civiles, de Francia, refiere algu-
nos datos y observaciones, reasumi-
das por la amena revista madri leña 
"Nuevo Mundo." bajo el epígrafe de 
" E l Ejmplo A l e m á n , " para sostener 
la aftrayente tesis de quo- en ningún 
país existe acción tan directa y deci-
siva de la ciencia sobre la industria, 
como en la imperial Alemania. 
Inteligencia, dinero y brazo mar-
chan allí de acuerdo. E l capitalista 
germano no es-pera á que se le acerque 
el sabio con sus innovaciones ó mejo-
ras, sino que lo atrae, lo busca- y lo 
estimula, dándole part icipación en las 
utilidades de su ermpresa, para avi-
var, por este medio, el deseo de per-
feccionamiento. Procura al laborato-
rio las comodidades, lo^ auxilios, y no 
le escatima los recursos. Lo instala 
junto al taller, como si de un recípro-
co cambio de impresiones entre los 
hombres que desde distintas esferas 
influyen en la obra industrial, hubie-
se de surgir el secreto del éxito en la 
competencia, el criterio científico pa-
ra extraen con gasto mínimo el mayor 
y mejor rendinjiento posible al tra-
bajo. 
La fábrica tórnase así en una inme-
diata sucursal de la Universidad, en 
una forma práctica de la escuela. 
Por ello, el costo de la manufactu-
ra germana ent raña la victoria de una 
pedagogía, la consagración de su 
ciencia, la apoteosis de sus sabios. 
Di jóse una vez que era el maestro 
alemán quien había vencido en la 
guerra franco-prusiana. ¿Xo sería 
¡hasta más lógico repetir que es el mis-
mo quien impone la factura alemana 
en los mercados, á pesar de los aran-
celes proteccionistas y las preocupa-
>néá pat i iót ieas de todos los paisas? 
Mr. Cambon s;;i¡!:eíi/('t el auiraviilo-
so progreso de la iñdustr ia en Aleraa-
;, \ '¡l recordar "que oljedece á un 
túi vimíento científico." ¿Pero acaso 
ese fenómeno social es patrimonio ex-
i-'iisivo de una nación ó raza determi-
oádaf En manera alguna. Presentare-
mos otro ejemplo. 
La diminuta Dinr.marca puede adu-
cirse como una prueba más en pro de 
la tesis. 
Despojada de una importante par-
te de su territorio, en los momentos 
en que grandes explotaciones agríco-
las se abr ían en numerosas y vírgenes 
tierras de América y en dilatadas re-
giones europeas, sintióse amenazada 
de inminente ruina. Comprendiendo 
entonces que tenía que adaptarse á 
nuevas condiciones para poder sub-
sistir, inició la obra consciente de su 
í ¡ ansformación, desechando el tipo 
agrícola, que no le ofrecía ventajas, 
•por uno industrial intermediario: la 
industria lechera. 
El propósito 'que tuvo su origen ha-
ce poco más de cincuenta años, tra-
dúcese en su actual exportación de 
mantequilla, que duplica el valor de 
la .producción del país, cuando éste 
poseía casi doble extensión de terri-
torio. Refiramos el proceso. 
Por una paciente y científica selec-
ción, agricultor d inamarqués fué 
tra^si^mando sus vacas deíkienies 
en .razas magníficas por la cantidad y 
calidad de su leche. No bastó este 
adelanto. Siendo la mantequilla el ob-
jetivo de su negocio, escogiendo ali-
mentos, cuidando los psstos, racio-
nando cientíñeamente al animal, lo-
gró acrecentar la cantidad de grasa 
en la leche, y así con el menor núme-
ro posible de vacas extendió el prin-
cipa] renglón de su comercio. Aun 
(hay más. Para mantener las preferen-
cias del mercado universal, un espíri-
tu de honradez garant izó la bondad 
del producto que se exporta por sus 
playas. Razones ipor las cuales la 
mantequilla de Copenhague, como el 
vino Champagne, el café de Arabia y 
el tr^aeo de la Habana, tienen la pr i -
macía en las mesas del mundo. 
Los motores eficaces de lo que po-
dríamos . llamar " l a revancho dina-
m a r q u * ^ " han sido sus "Escuelas 
Nacionales de Agronomía , " amorosa-
mente atendidas por el gobierno, en 
primer t é rmino ; sus "Sociedades Coo-
perativas Leciheras," en las cuales se 
han ineluído casi todos los criadores 
de vacas, en segundo: en síntesis, una 
acción conjunta del gobierno y pue-
blo d inamarqués . 
Lo más notable del vasto proceso 
ha sido, sin duda alguna, la abnega-
ción sin límites del ciudadano de D i -
namarca al someterse con fe á las 
exigencias de los sabios y á la previ-
sora y adecuada legislación de su go-
bierno sobre la industria nacional. 
Hermoso espectáculo el de un pueblo 
pequeño que lucha como héroe al de-
fender su trabajo como si fuera una 
bandera. Consoladora victoria de la 
ciencia, que impone el saber de la dé-
bil nación europea á la podrida forta-
leza de la Rusia de los Czares. 
¿Polonia, desunida por las ambi-
ciones de sus hijos, es digna de la in-
dependencia y libertad de Dinamar-
ca? 
El ejemplo dinamarqués citado por 
nosotros, como el alemán por Mr . 
Cambon, ¿no son, argumentos pode-
rosos para demostrar que los pue-
blos que obedecen á la ciencia son los 
que triunfan en la 'humanidad? 
Con el srozo natural que sentimos 
por el esfuerzo del hombre en otros 
países, caigamos en * 
i ' " — para :¡;n-;-.. - m ^ 
rebajemos nuestra oiinna Di " !^ 
t n " l — Cortemos i ' e^e-
ninguna eonsiderpeión ^ S , e » t o n J 
pueblo sus d ^ t ^ ^ á 
smceros. A l pensar J ^ 
nuestra mente u m serip d golPaii á 
preguntas • üe ^Wosas 
¿En dónde está 
\* en sta tierra agrícok 
sobre los L l ,scuela 
¿Quién ha roto el rí^'fICult<*es! 
un.r al agrónomo que p ° debe 
campesino que rotura el w COn ^ 
ignoramos. En vano Se l?"011^ ^0 
científica en el trabajo \& ' ^ 
cion de actividades L . rdlDa-
mdu^lria nacional * í a t?ran la 
Agronómica de Santiago flP i l6li 
gas hasta dónde penetra? t n - V e -
de nuestros guajiros .hablan 4 antos 
con ell?t 
™ entienden. pa: 
•aD- ;^u:¿ás Se 
No se conocen; no 
rece que no 
od.ian ! . . . 
Nuestro campesino vm, 0 
mente en una c-ho-n do 
gua. M u e b l e s J u e ó n u d o C e s ^ " 
r. e;, q ^ necesidades, forman su i ' , . ! ^ ^ 
eondiqid 
los hijos se crían en matas 
nos higiénicas y la compañera a nn 
dre deformada por un ¡ v m . ^ v ' * ' 
ím,) t'-n'^Uo. apenas si eonservaToJ 
ñas delicadezas femeninas: "'='J" 
Ludí;;, r.siá la tierra labrada 4 l 
;m'm'ra .P'- '^ ' iva, con una labor i„ 
tenor rn muchos aspectos al de 1 I 
romanes de la época de An<nisto'<v 
abono y regadío en e] sembrado ^5 
s e l e p ú n en la crianza de a m m ^ 
productores, sm eair.;po de experien I 
cias, sin esperanzas ¡¡i alegrías sinV 
sin amor. ¡Paradoja triste entre la fe! Í 
iicidad y la miseria! 
; !>'•^' pndr í •mos culpar al labrador 
cuhano (I-i atraso en que vive? ¿ X q 
será él má.s bien una víctima de" otros 
poderes que á la sombra de su \<fm. 
rancia prosperan? 
En los períodos electorales ¿u che 
za es visitada, á menudo visitada por 
agentes políticos que se encargan d»1 
leerle noticias, discursos, artículos so--
hre la bondad de una doctrina ó l o i | 
intereses de un partido. Se discute y 
se llega á convencer al ignorante - se 
le anota en la lista de afiliados; se 
asegura su voto. Algunas voces'ha 
sollado el arado para asistir al mitin 
en la cabecera del término ó en la ciu-
dad lejana. Pero pasa la épcoa en que" 
es útil el voto, y entonces queda solo 
el pobre guajiro con el cuadro de su-' 
miseria y en brazos de su ignorancia. 
¡Ya nadie le lee, nadie le discute, na-3 
die le enseña! 
Dejamos á plumas mejor cortadas 
la pintura de la mísera vida campesi-
na. Mas no hemos de callar, sin es-
presar piihlicamente que las ostenta-
ciones de civilización exótica de nues-
tras ciudades es un ligero barniz de-
masiado transparente para ocultar 
las fealdades interiores. Mientra^ 
nuestra capital engaña al mundo, ha-
ciéndole creer en exquisitas delicade-
zas del gusto artístico, cu el fondo de 
nuestros campos, en el corazón mismo 
de la Patria perduran las costumbres 
medioevales. Y el vasallo, petrificado 
por la ignorancia y el dolo, es el gua-
j i ro , .nervio vivo del organismo nacio-
nal, manantial de riquezas que á to-
dos a.provechan. menos á él, que en 
de finitiva resulta la víctima expiato-
ria de la fértil, envidiada factoría. 
Hemos señalado un signo del mal. 
Inme-diatamente aconsejamos el re-
medio. Y es uno: nada más que m m 
Transformar lo que tiene de enfer-
mizo y arcaico nuestro patriotismo^ 
R O S K O P F 
E 
I 
m á s e x c e l e n t e 
L 0 N 6 I N E S 
F U E R T E Y S E G U R O 
E L UNICO 
L E G I T I M O . 
Y C O N B R I L L A N T E S 
F I J O S 
l o j D r e s e n t s t e s t o , GSLSGLZ c o m o e l s o u 
A R E T E S , P R E N D E D O R E S , S O R T I J A S , P U L S E R A S , y ' S S . 
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D E Y U 6 0 Y D E R E S O R T E , L E O N T I N A S , D I J E S , B O L S I L L O S , E T C . 
¡ P u l s e r a a S e r p i e n t e y p u l s e r a s y s o r t i j a a 
c o n r e l o j q u e c o n s t i t u y e n ¿ a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e t a m o d a . 
O R O G U C R I A S A R R A 
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T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
HABANA, CUBA. 
Dio-5 
C u e r v o y S o M n o s , 
M u r a l l a A , a l t o s . 
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par el sano, ferviente y vigoroso em-
pnje eivilizador de los pue'blos que 
han hecho de la Ciencia la directora 
de la vida. Imitar á Bélgica. Holan-
da. "Suiza, la virtuosa Dinamarca, y 
no permanecer extasiados por la va-
nidad, el compararnos con algunos 
países hispano-americanos. que no se 
han encontrado bajo el radio de ac-
ción de ese foco inmenso de progreso 
que se llama Estados Unidos del Nor-
te América. 
Diríamos, en estos ó parecidos tér-
minos, á nuestro pueblo: 
Terminada con felicidad la obra de 
la independencia política, ¿qué pro-
grama naciopal debo guiar los empe-
ños de nuestra juventud, las gestiones 
de los gobernantes, el ejercicio del 
patriotismo? 
Hacer la revolución agrícola é in-
dustrial de Cuba, rescatando al cam-
pesino de la rutina que lo esclaviza. 
Aplicar ciencia al cultivo de las plan-
tas, la zotecnia, y, sobro todo, al me-
joramiento intelectual y moral del 
ciudadano. 
Surjan para esta revolución cien-
tífica de Cuba, nuevos modos de 
Agramontes y Maceos, que desde las 
columnas de cada periódico, desde 
los labios de cada tribuna, desde las 
páginas de cada libro, desde toda al-
ma que reina, lancen dardos contra 
la ignorancia que nos oprime, el dés-
pota que nos priva de la más sincera 
de las li'bertades, que consiste en te-
ner la conciencia iluminada por la 
verdad. 
Hagamos nuestra epopeya indus-
trial-agrícola con patriotismo y cien-
cia, como ayer con sangre, lágrimas y 
dolor hicimos la epopeya de la Patria 
En el presente y porvenir de Cuba, 
coloquemos á los sabios en el rango de 
los héroes, porque ellos son los héroes 
permanentes de la Historia: los auda-
ces transformadores del planeta, los 
osados reveladores del dominio hu-
mano soore la tierra, el mar y el aire 
Un Guajiro. 
Santa Isabel de las Lajas, Diciem-
bre 1908. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , como l a de I>A 
T K O P r C A I / . 
I N S T A N T A N E A 
A LOS C A T O L I C O S 
De Italia se re>ciben noticias aterra-
doras. 
Miles de hombres, hermanos núes 
trofs. han desaparecido á una leve sa-
cudida de la tierra. 
¡ Qué poco vale la humanidad á 
pesar de su aparente grandeza! E l 
menor soplo la reduce á polvo... 
Italia llora y con ê a nación des-
graciada debemos llorar* los que sabe 
mois sentir los grandes infortunios. 
E l Sumo Pontífice está afligidísimo. 
E l bondadoso Padre se propone acudir 
á la nobleza de sus hijos, para que au-
xilien á Jos supervivientes de la si 
Diestra catástrofe. 
¡El Papa nos pide una limosna! 
Y nosotros corresponderemos á las 
súplicas del santo anciano. 
Muchos seres han quedado en la mi 
seria, muchos infelices mutilados, mu-
chos niños habrán perdido á sus pa 
dres.. . . Por ellos acudirá á los cora-
zones generosos el inmortal Pío X . 
i Qué mejor ocasión para ofrecer al 
Jefe de la Iglesia la ofrenda de nues-
tro cariño?' 
Por los muertos, una plegaria, por 
los vivos desgraciados, el consuelo de 
la Caridad! 
j . V I E B A . 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de HflI para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 6 0 . 
I OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL I 
l S e D e s e a R e p r e s e n t a n t e 
PARA INTRODUCIR 
A p a r a t o A m e r i c a n o d e 
É X I T O I N M E J O R A B L E 
E x t t n g r u i d o r de I n c e n d i o s 
" X J X D E R W I U T E K S " 
(Con plancha de instmeciones en Caste-
llano é Inglés . Capacidad 12 litros. 
Indispensable para la Pro-
tección de Casas de Vecin-
dad, Hospitales, Hoteles, 
Teatros, Escuelas, Iglesias, 
Tiendas, Fábricas, Caballe-
rizas, Cocheras, Garages, 
Buques, Vapores, Lanchas, 
Establecimientos eléctricos, 
Minas, Ferro-Carriles, etc. 
Importante ganancia para casas de solvencia. 
Dirigirse á KNIGHT & THOMAS, Inc. 
(Privilegiados y Manufactureros) 
BOSTON, MASS., E . U. A. 
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S E S I O N M O I C Í P A L 
Incidente. — ü n veto. — Una moción 
dal señor Machado. — E l alnmbra-
do de Regla. — Renuncia. — Los te-
rrenos de la Punta. — Para pagar 
anuncios. — Los carros de verano. 
—Las barberías. — Los empleados 
municipales. 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
la Cámara Municipal. 
^ Se aprobó el acta de la sesión del 
lunps último. 
E l Secretario de la Corporación, li-
cenciado Sedaño, se ne^ó á leer el acta 
de la. sesión extraordinaria de ayer, 
por dos razones: por no hab^r actuado 
en pila de secretario y por haberse in-
fringido manifiestamente la Ley Or-
gánica, al no darpele leetnra á dicha 
acta á la terminación de' la sesión, co-
mo dispone terminantemente la legis-
lación vigente. 
E l auxiliar, señor Poyo. tuvo. pues, 
qu^ leer la citada acta que fué apro-
bada á pesar de haberse cometido esa 
infracción de ley. 
E l Secretario comenzó á leer una re-
solución del Alcalde, vetando el acuer-
do del Ayuntamiento, relativo al dis-
gusto con que se vió la. supresión del 
servicio de guardia de bomberos de es-
la capital. 
Xo podemos informar á nuestros lec-
tores sobre los fundamentos de este 
veto, porque .habiéndose leído sólo dos 
resultandos del mismo, se acercaron á 
la mesa de la Presidencia los concejales 
señores Primelles y Domínguez Rol-
dan, hablaron con el señor Aspiazo y 
éste ordenó la suspensión de la lectu-
ra, dejando á todos en ayunas. 
Pasó á informe de la Comisión res-
pectiva una moción de los señores 
Machado y Coppínger. pidiendo la sus-
pensión temporal, hasta que se aprue-
be el Reglamento de aguas, dp) acuer-
do del Ayuntamiento que prohibe la 
expendición de licencias á los trenes 
de lavado á mano hasta tanto no pon-
gan contadores de agua. 
E l señor Batet denunció al Cabildo 
que la Havana Electric. Railway Com-
pany había pasado una circular á los 
vecinos del barrio de Regla, participán-
doles que serán retirados los bombillos 
eléctricos de alumbrado de ocho bujías 
y no se facilitaría alumbrado á domici-
lio sino de bombillas de 16 bujías. 
La denuncia del señor Batet pasó al 
Alcalde para que vea si la referida em-
presa está autorizada por la concesión 
para adoptar esa medida, que conside-
ran los concejales muy perjudicial pa-
ra los vecinos pobres. 
E l señor Freixas presentó su re-
nuncia del cargo de vocal de la Co-
misión encargada de investigar los de-
rechos de dominio del Municipio sobre 
los terrenos de la Punta, porque ha-
biendo declarado ya el Ayuntamiento 
que está, en posesión de dichos terre-
nos, huelga la Comisión. ^ 
Dicha renuncia quedó sobre la mesa 
para resolverla en la próxima sesión 
viéndose si es necesario revisar el acuer-
do nombrando la Comisión, por no te-
ner que realizar ya la investigación 
que se le encomendó. 
Se leyó una comunicación del Ad-
ministrador de la Havana Electric 
Railway Co., participando que no tie-
ne inconveniente en autorizar tempo-
ralmente la colocación de un asta 
bandera y un monumento en los te-
rrenos de la Punta, que dice son de su 
propiedad, porque osa Empresa no es 
contraria á la realización y conmemo-
ración de actos patrióticos. 
E l Cabildo acordó ratificar su an-
terior acuerdo de que está en posesión 
de los terrenos de la Punta y que no 
tiene que .pedir á nadie autorización 
para disponer en ellos lo que crea 
conveniente. 
A propuesta del doctor Hortsman 
(don José) , se acordó incluir en el 
presupuesto extraordinario cantidad 
suficiente para pagarle á los periódi-
cos diarios de esta capital todo lo que 
se les adeuda por la inserción de 
anuncios oficiales del Ayuntamiento. 
E l doctor Domínguez Roldan pro-
puso, y así se acordó, pedirle al Al-
calde que ordene á la Empresa de 
tranvías que retire de la circulación 
en invierno los carros abiertos, cont-
truídos para la estación del verano. 
Se acordó que en la próxima sesión 
se trate de la revisión del acuerdo que 
prohibe tener abiertas al sen-icio pú-
blico las barberías los domingos y 
días festivos. 
A petición del señor Pino se acordó 
maadaj'ie un nuevo recordatorio al 
Alcalde para que envíe al Cabildo la 
concesión hecha á la Havana Electric 
Railway Co. 
Y se paso á discusión la moción del 
señor Villaverde, que publicamos re-
cientemente, relativa á declarar ce-
sante á todos los empleados del Ayun-
tamiento, los cuales quedarán funcio-
nando con el carácter de interinos, 
hasta que se hagan los nuevos nom-
bramientos. 
Los señores Domínguez Roldan, 
Freixas y Pino combatieron la mo-
ción, que fué defendida por su autor 
y los señores Cláreos y Hortsman. 
E l señor Ayala presentó una en-
mienda á la moción del señor Villa-
verde, consistente en que solo se de-
clarase que los actuales empleados del 
Ayuntamiento, en virtud de haberse 
aprobado la nueva plantilla, queda-
ban con el carácter de interinos has-
ta tanto no se (hiciesen los nombra-
mientos definitivos. 
E l señor Villaverde aceptó esa en-
mienda, y puerta á votación, fué 
aprobada por 15 votos contra 6. 
Y se suspendió Ja sesión. 
Eran las 7 de la noche. 
día 2 en cuya fecha se reunirá la Co-
misión nombrada para adjudicar el 
trabajo. 
Xo tondrán derecho alguno á recla-
mación los concrfrsantes que no re-
sulten favorecidos. 
C O M I S I O N D E F A R M A C I A 
E l Subdelegado de Farmacia del 
' distrito de Sagua la Grande comunica 
que el doctor Rafael B. "Lorié ha ce-
rrado la oficina de farmacia que tenía 
estatblecida en el barrio de Rodrigo 
(Santo Domingo.) 
Licencias 
•Se le ha concedido un mes de licen-
cia, sin sueldo, por enfermo, á don 
Juan Antonio Ransola. capataz de la 
Jefatura local de Sanidad de Sancti 
Spíritus. 
Y 20 días, también con sueldo, al 
doctor A. Menéudez, Jefe local de Sa-
nidad de Jiguaní. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de A g u a c a t e 
E n las elecciones generales del pa-
sado domingo, triunfó la siguiente 
candidatura para el próximo año de 
1909: 
Presidentes de Honor: Excmo. Sr. 
Ministro de España. Sr. Ramón Pe-
'layo. Sr. José María Bilbao. Sr. Pm-
dencio Cautarrana. 
'Presidentes efectivos: Sr. Julián 
Ruiz. 'Sr. Florentino Lorbcs. 
Secretario: Sr. Rodulfo de la 
Campa. 
Vice: Sr. Francisco García. 
Tesorero: Sr. Antonio Bilbao. 
Vice: Sr. Antonio Pena. 
Director: Sr. Inocencio Cavanzón. 
Vocales: Sres. D. Manuel Martínez. 
D. Baldomcro González. D. Felipe 
Egusquiza, D. 'Salvador Gener. don 
Agustín Gonaález, 1). Moisés Herrera. 
D. Federico Fernández, D. José Igle-
sia.4?. 
Suplentes: Sres. D. Manuel Noval, 
D. Julián Sarria. D. Jnan Dumas, don 
Juan Luzárraga. 
P a r a l a s p r ó x i m a s f i e s t a s 
E n junta celebrada por los gremios 
de Fabricantes de Licores y Almace-
nistas de Vinos, se acordó concurrir á 
las próximas fiestas Invernales y Pre-
sidencialps con una carroza. 
Para llevar á efecto el acuerdo se 
hace público que en Santa Clara 4-1. 
domicilio del señor Miguel Zamora, «e 
informará sobre las condiciones ¿B 
que se celebrará el concurso, cerrán-
dose el plazo de admisión el próximo 
I 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S 
desde 2 hasta ü o caballos de fuerza. 
Vé»ee una demostración práctica en nuestros almacenes. - Mis económico q;n 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existsncia completa en H Habana. 
Dinamos de luz con motores 4 * A T L A S " desde $250-00. 
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O F I C I O S 19, H A B A N A . B, S T E V E X S & Co 
G r a t t ' d e p o s i t o : 
M e r c & d e r e s ^ 1 2 . 
C . 3S6S ID. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C 39(0 ID. 
E M O L S I O N k c a s t e u 
G r a n j a de V e r a n o 
p a r a N i ñ o s P o b r e s 
Lista de los niños que contribuyen con 
una peseta á la construcción de la 
Granja de Verano par niños pobres. 
(Continúa) 
Adolfo. William j Bebito San Pela-
yn y ('orralcs. Angel Martínez y San 
Pelayo. Abel San Pelayo y Corrales, 
Agustín García. María de las Nieves 
García, Mercedes Hernández. Rosario 
Fuentes. Lucía Gaviria. Guillermo J i -
ménez San Román, Aurora Chipi y 
Ocboa T Guanajay), Dolores Molina y 
Loza. (Guanajay), Gloria E . Ortega 
CGuanajay), Manuel C. Junco, María 
Junco, Fredy Nin y Gómez, Miguel A. 
Nin y Gómez. Enriqueta Piquer. Gni-
llfTmn Piquer. María Caraballo, Eloísa 
Cara bal lo, Gustavo Jansen Amigó, 
Elias Jansen Palau. Amparito Pardi-
llas Madruga), Clarita Rodríguez 
Pardiñas í Chaparra), Josefa Rodrí-
guez Pardiñas (Chaparra), Luis Ro-
dríguez Pardiñas (Chaparra), Benito 
de la Nuez Alamo (Chaparra), María 
Antonia Echevarría. Juan J . Echeva-
rría. Víctor J . Echevarría, Clotilde, Jo-
sefina y Diego Echevarría. Manuel Ca-
macho Suárez. Flora Camacho y Suá-
r<v,. Obdulia Camacho y Suárez, Car-
los A. Camacho y Suárez. Eduardo 
A. Camacho y Suárez, Ernestina Iba-
rra y Oliva. María Olimpia Cabello y 
Hortsman. Roberto Núñez. Luis Núñez. 
Alberto Xúñez. Elena Núñez, Carmen 
Xúñez. Bernardo de Aguiar, Rosita 
Gavilán. Dorita Busch. Herminia Tres-
palacio. Teté Trespalacio. Elena Ma-
lí .ns. -Juana María López, Rosa López, 
R-nsa Viadero. Raquel Aballi, Alejan-
drina Reyes. Alicia Navarrete, Miguel 
NavarnMr. María del Carmen Rivas, 
í ¡armen Castillo Miranda, Beatriz Her-
nández. Virghria Hernández, Rogelia 
Valdés. Merced Molina. Luis Molina, 
Süvina Echavarri, Augusto Echavarri, 
Hernán Santamaría. Alicia Santama-
ría. Rafael Santamaría, Cesáreo G. 
Montaña. Florentino G. Montaña Eze-
quiel G. Montaña. Asunción G. Mon-
taña, Willie Perkins. Angela Pérez, 
Rosa Tnijillo. Francisco Gutiérrez, 
M'-rccrlcs Caballero. Sabina Solano, 
Enrique Solano. Amelia Saladrigas. 
Cannela Saladrigas, Perla Mora. Sil-
via Alacán. Joseph Alaoán, Adriana 
Alacáii, Graciella Martínez. Ev?rilda 
Mari ínez. Gustavo Pí y Navarro. Ber-
nardina López, Carolina Pascual, Ma-
ría Alzugaray. Nena Alzugaray. Ma-
ría Carlota Alzugaray. Marta Mares-
ma. Aurora Maresma, Benjamín Gue 
rra. Agustín Miranda. Abigail Miran 
da. Federico Miranda, Luisa Bedia, 
Luis Bedia. Josefina Fernández, Cata-
lina Fernández, Estrella Fernández, 
Evangelina Fernández, Margot Beh-
rens, Josefina Behrens, Fabián García 
Vega, Teresa García Vega, Josefina 
Sainz, Eudalia Avila, Julio Martín. Pi-
lar Méndez. Carmen Suárez. Merced 
Crews, María del Carmen Crews. Jo-
seh Crews. León Primelles. Grazziella 
Primelles. Raúl Primelles. Plácido del 
Cerro. Rafael del Cerro, Bertha del 
Cerro, Caridad Segrera, Carlos Pujol 
y Guerra. María Luisa Alonso. Juana 
María Barceló. María Menéndez, Jo-
sefina Carbó, Ernesto Carbó, María 
Luisa Carbó. Matías Barceló. Gerardo 
Arnoldson, Ernesto Sariol Corvison, 
Rodolfo Corvison Socarras, Modesto 
Corvison Barthelemy, Emelina Mer-
cedes Pcrdomo. María Enriqueta Caña-
da, Fernando Cañada, María Cartaya, 
D. Plazaola. Sara Plazaola. María Pla-
zaola, Emilia Torres. Natalia Ruiloba 
y Arcilla, Pepito Curbelo. Arturo Cur-
belo. Mario Curbelo, Esperanza Calle-
jas. Graciola Callejas, Piedad Morales, 
Berta Moralas, Jorge Morales». 
Dos niñas rubias, 80 cts. ¡ Bonifacio 
VaLdéa. 40 cts.; Tres niñas pobres, 60 
cts.; Josefina, Panchita, Bernardo y 
Lolita García, 80 cts. ¡ Blanquita y Ju-
lita Vizoso. 40 cts.; Los alumnos de la 
escuela número 5, pública, de Coliseo, 
33 cts.; Santiago García y Vilaplana, 
50 cts.; Fernando García y Villaplana, 
50 cts.; Ernestina Marqués, 40 cts.; 
Carlos Arnoldson. 40 cts.; Raúl Ar-
noldson, 40 cts.; Mercedíta Homsby. 
50 cts.; Gladys María Hornsby. 50 cts; 
María Mendoza Goicoechea, 50 cts.; 
Pablo Mendoza Goicochea, 25 cts.; Jo-
sefina Mendoza Goicoechea, 25 cts.; 
Marta, Virginia. Luisa, Mercedita é 
Isabel, Paulino y López, $1.00; Diez 
niños que ocultan sus nombres, $2.00; 
Enrique, Eduardo, Alberto. Rebeca y 
Julia Sénior, $1.00 Cy.; Carlota, Raúl, 
Rebeca y Francisca Fucntemayor, 
$1.00 Cy.'; Guillermito Vantrin y Ea-
cobio, $1.00; Las alumnas del aula 
16 de la Escuela Pública Luz Caballe-
ro, $1.01; María López Gil! (Colón) 
$1.00 Cy.; Arturo, Alberto y José Luis 
Llórente (Matanzas), $1.00 Cy.; Seis 
niñas que ocultan sus nombres, $1.20; 
Los tres niños ünánue, $1.50: Los 
seis niños del doctor Núñeñz Rossié, 
$1.00Cy.; Leonor Aulet (Cienfuegos), 
$2.00 Cy.; Enrique Sánchez (Gibara), 
$5.00 Cv.; Luisa Dolores y María Gar-
cía, $3.()0Cy.; P. D. Pool, $5.00 Cy. 
N o t a . — V a n incluidos, en la anterior 
relación, los alumnos y alumnas del 
Colegio Nuestra Señora de las Mer-
cedes, del Vedado. 
(Continuará.) 
A Oolumbia 
E l señor. Gobernador Provisional, 
acompañado de su ayudante el co-
! mandante Martí, concurrió ayer tar-
| de al campamento de Columbia para 
i presenciar la gran parada de las fuer-
i zas allí destacadas. 
! S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de gfanado 
Por dioha Secretaría se acordó con-
ceder otra marca á la Ñipe Bay Co., 
si indica la clase especial de ganado 
á que la va á aplicar; se han propues-
to modelos modificados de marcas á 
los señores Pedro Perera Suárez y 
Juan Díaz Rodríguez; se han concedi-
do nuevas inscripciones á los señores 
Marcelino Pedrera, Andrés Bilvey, 
Gregorio Santana, Ambrosio Hidalgo, 
José de Armas de la Osa. Germán 
Trujillo. Moisés Olano. Rodrigo Es-
trada. Cándido García y Domingo F i -
gueroa; y se han negado las solicita-
das por los señores Manuel Burgos, 
Antonio Cabrera. Rafael Tarrán, Ri -
cairdo Avila. Andrés Frelant, Ramón 
Sánchez v Alvaro Díaz. 
IL 
RESTAURADOR VITAL DE RiCORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio J$l.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
I>r. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará a V. Kagra la prueba. 
Se solieitan pedidos por correo. 
D B G A I M B O I L L E i 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r ü i d a d . - V e n é r e o . — S f 
f i l i s v H e r n i a s 6 Q u e -
b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s <I« 11 & 1 y de 3 & S. v 
I D . C. 39SS 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Saludo y gracias 
Los Presidentes del "Centro de De-
pendientes de la Habana," D. Emete-
rio Zorrilla, del Centro Astnriano. don 
Juan Bances Conde, del "Centro Ga-
llego." don 'Luis Guerrero, el Secre-
tario de la última Sociedad citada, 
señor Aenlle y don José López Pérez, 
Presidente dimisionario del "Centro 
Gallego," estuvieron ayer tarde en 
Palacio á saludar y ofrecer sus res-
petos al señor Gobernador Provisio-
nal y además los señores Bances y 
López Pérez á darle las gracias por 
las atenciones que les ba dispensado 
como Presidentes de las sociedades an-
tes referidas. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l sabor se c o n o c e s í es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninarxma c o m o l a 
de L A T R O P I O A I i . 
S A N I D A D 
E l Mayor P. C. Tauntleroy 
Ha salido para Matanzas, tm comi-
sión especial, el Mayor Tauntleroy^ 
ayudante del consultor sanitario. 
Va á Matanzas á conocer las condi-
ciones sanitarias del barrio de Bella-< 
mar. al 'mismo tiempo que gira su ins« 
pección anual. 
A S U N T O S V A R I O S 
Ookgio de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Habana 
L a Junta Permanente y r|p (Tobier-
no para 1909 la forman los señores 
siguientes: 
Decano. Dr. don Antonio María 
Lazcano y Lanrondo. 
Vice-Decano, don Rafael Fernán-
dez Herrera. 
Diputados: 1, Don Carlos López y 
Zafrané; 2, don Jorge J . Posse y Va-
rona ; 8. don Francisco Pomar y Yo-
dú: 4. don Angp] Pérez y Fariña. 
Secretario, don José Hermida y 
Orás. 
Veceseeretario. don Ernesto F . Pé-
rez y Reventós. 
Contador, don Herminio Núñez y 
Canalejo. 
Vicecontador. don Rafael Vélez Ma-
yorga. 
Tesorero. Ledo, don Agustín Dela-
ville y Delgado de Gramas. 
Vicetcsorcro. don José María Car-
balleira y Gijirey. 
U N A A C C I O N N O B L E . 
Nob es frrato anunciar & nuestros lectores 
que el Doctor Muuyon, el afamado sabio 
y filántropo, ha puesto de yenta en las 
farmacias bu gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado gue desearía-
mos que todos los dispépticos y otro* 
pacientes que son TÍctíinas de enferme-
dades del estómago, indigestiones, estrefil-
miento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento é inflama-
ción del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
jifeccioUes cardiacas que provienen de la 
indigestión, no vacilasen en probar el 
REMEPIO DE MUNYON FAKA LA 
DISPEPSIA. 
lEstas pildorltaa entonan muy pronto el 
estómago, y permiten comer, án desazón, 
lo que se desee. 4* 
Encarecidamente recomendamos'̂  todas 
las personas que sufren de flatnleceias en 
los intestinos, de gases en el estómago •> 
de erutos ventosos, y & todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento, 
es fétido, que prueben este remedio. Sr 
no tiene La. apetito; si se nota Ud. cierUi 
languidez ó debilidad; si la circulación 
de su sangre es defectuosa; si siente TJd. 
vabidos antes ó después de las comidas: 
si tiene Ud. la lengua de mal color;, el' 
padece Ud. de erutos acuosos, ó si 'su 
estómago está dolorido, pruebe "Üd* el; 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA, y lo sorprenderá & Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
iSnestrosi lectores pueden obtener este 
remedio en las betioas al precio fnflnso* 
<ir routavos en oro, la botella. 
C ZUt u) , 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bi«n j 
en no padecer extreñimiento. Élta 
afección tan desagradable se cura c o b 
una taza de T E J A P O N E S del doe-
tor González á las horas de las comí, 
daa ó por la noche. Muchas mujeref 
e-stenuadas por el estreñimiento haa 
recuperado Ja salud con el T E JAPO. 
N E S del doctor González que se pro 
para y vende en la Botica "San J a 
s é / ' calle de la Habana número 11^ 
eaguina á Lamparilla. 
C a s a d e g a r a n t í a 
P A R A C O M P R A R 
R E L O J E S , 
E S L A D E 
H i e r r o y C o m p a ñ í a 
O B I S P O , e s o » á A G U A C A T E . 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIá. 
Cúrala debilidad cu sreneral, escrófula y raquitismo.de los uiüos. 
C. 3901 1Dl 
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D e s d e C a t a l u ñ a 
Barcelona. 10 de Dioiembre de 1908. 
En los céntejiares do disrur.sos pro-
nunciados aquí en estos Hías por los 
oradores de los dos bandos políticos 
contendientes en las elecciones del día 
13 apenas hemos eu.-ontrado una idea 
nueva sobre las doctrinas de las cues-
tiones que se debaten. Todos han te-
nido la factura de arengas destina-
das exelusivamento á enardecer los 
ánimos avivando el entusiasmo para 
el ejercicio del sufragio. 
Xo iqttiere esto decir quo censure-
mos por este hodio á los que se pre-
sentan como directores de la opinión, 
porque es evidente que en los mo-
mentos de la lucha r-sultan inoportu-
ñas las disquisiciones doctrinales y 
que por lo tanto el lenguaje más opor-
tuno es el que más se asemeje á los 
gritos de combate. Bien sabemos que 
para la defensa de sus respectivos 
principios cuentan los prineipales ora-
dores de los actuales "mcetings" con 
armas poderosas de orden científico 
y con ingeniosos recursos de dialécti-
ca y por lo tanto nos hacemos cargo 
de que la carencia de nuevas ideas 
en sus discursos de estos días, así co-
mo la superabundancia de sus efec-
tismos retóricos son debidas á las cir-
cunstancias especiales de lugar y 
tiempo ó á las exigencias de un audi-
torio predipuesto que. en la mayoría 
de los casos, á pesar de su carácter 
pasivo, es el que impone su voluntad 
á los mismos que desde la tribuna 
aparecen como sus mentores. 
Los "meetings" más importantes 
'de la Solidaridad Catalana han sido 
íhasta ahora los dos celebrados simul-
táneamente el domingo pasado en los 
'dos teatros de Novedades y del Tí-
voli, cuyos locales situados frente por 
frente en la entrada de la calle de 
Caspe por el paseo de Gracia, resul-
taron insuficientes para contener la 
(inmensa mucliedumbre que á ellos acu-
dió. 
L a proximidad entre los dos sitios 
permitió que los oradores pasaran fá-
cilmente del uno al otro dando lugar 
á que pronunciaran discursos dobles 
los señores Cambó. Cruells, L&jT^t, 
Bordas. Hurtado y Rodés. 
Xo hay que decir que el público 
premió con A-erdadera prodigalidad 
de aplausos á todos los qne Le diri-
gieron la palabra y que el ruido y la 
duración de las ovaciones estuvieron 
en todos los momentos en proporción 
directa con el grado de radicalismo y 
de arrebato con que los oradores fue-
ron exponiendo sus sentimientos. 
Trataremos de dar una idea de las 
notas dominantes en estos discursos 
y con ellas podrá venirse en conoci-
miento de lo que se, 'ha dicho en las 
docenas de uraeetings" solidaristas 
que, sin ser raónstrnos. como califica-
ron los anuncios á los dos indicados, 
han tenido lugar en muchos sitios de 
la antigua ciudad y de los pueblos re-
cientemente agregados. 
L?, razón histórica del movimiento 
catalanista está, según sus defenso-
res, en la necesidad de las reivindi-
caciones que Cataluña debe conseguir 
de Castilla y así como es fácil soli-
viantar los ánimos de las clases deshe-
redadas hablándolas de las usurpa-
ciones que sufren en sus derechos y 
no mencionando para nada sus debe-
res ni la necesidad de armonías socia-
les, así también es tarea sobradamen-
te sencilla la de exaltar A los solida-
rios inculcándoles la idea de (pie son 
víctimas de tiránicas "xpoliacioues 
contra las cuales deben protestar con 
todas sus fuerzas y no diciéndoles una 
palabra de la consideración, del res-
peto y del cariño que deben al resto 
de los esp.iñoles. como ciudadanos de 
una misma nación necesitada del ge-
neroso concurso y de la armonía de 
todos para reponerse de sus desgra-
cias pasadas. 
Antes de que se desarrollara la ac-
tual fiebre catalanista apenas había 
un catalán que no formase coro con 
los castellanos, aragoneses, andalu-
ces, gallegos, etc.. unas veces para ce-
lebrar las conquistas en sentido libe-
ral, á beneficio dp las cuales España 
se encontraba regida por nna de las 
constituciones más democráticas do 
Europa, y otras veces para priáltécér 
el patriotismo nacional que nos indu-
cía á esperar nuevas páginas glorio-
sas en nuestra historia. Hoy los soli-
darios catalanistas se preocupan po-
co ó nada de aquel concierto nacio-
nal; creen de buena fe. porque así se 
les viene repitiendo un día y otro, que 
han sufrido una usurpación, que s# 
les debe algo, aun cuando nadie sabe 
á. ciencia fija en qué consiste tal des 
pojo ó á cuanto asciende la cuenta á 
su favor, y piden al resto de España 
y especialmente á Castilla la reivin-
dicación de derechos y la reparación 
de ultrages con toda la iracundia de 
un acreedor ofendido y mal pagado 
r Y al fomento de estas quejas y di-
visiones han llamado algunos orado-
res de la agrupación solidaria políti-
ca de amor y de atracción. 
Todos ellos, ai parecer, coinciden 
en defender la autonomía para Cata-
luña como una especie de pago á euen 
ta de la-s reivindicaciones. Las com-
j placencias que con ellos tiene el ac-
tual Gobierno y de las cuales se apro 
vechan en estas elecciones, son consi 
deradas como pequeñas recompensíis 
por sus grandes trabajos contra el 
partido republicano de Cataluña, y la 
ley de Adminstración Local, con todo 
y sus atenciones á la vida económica 
de los municipios y de las diputacio-
nes y con el halago regionalista de la 
creación de mancomunidades, es algo 
demasiado exi^iio para satisfacer las 
impaciencias de los que más bien que 
descentralizadores deberían llamarse 
"centrífugas." 
Por ahora los solidarios piden una 
autonomía lo más integral posible, y 
como dentro de las actuales institu-
ciones consideramos muy difícil ó ca-
si imposible que pueda realizarse tal 
aspiración, damos por cierto que an-
tes d'1 que la opinión y la convemien-
cia pública hayan evolucionado en el 
sentido que se proponen lo,* solidarioe, 
éstos habrán tenido motivos sobrados 
para perder la cohesión que hoy lea da 
fuerza é importancia. 
Otra de las notas deminantes en las 
reuniones dr los solidarios ha sido la 
del personalismo. Apenas ha habido 
nn orador que no haya fustigado du-
ramente á Lerroux y á Sol y Ortega 
y que no haya lanzado el dicíerio de 
malos catalanes á los que no forman 
parte de su agrupación. 
Xo nos agradan estos medios de 
propaganda que inducen á represa-
lias y al excesivo encono de las cues-
tiones políticas, entre conciudadanos, 
pero, á fuer de imparciales, los consi-
deramos como una especie de mal 
inevitable consecutivo á nuestras de-
ficiencias en la educación política. 
Xuestro deseo se reduce á que los 
hombres más distinguidos por su ta-
lento y más encumbrados por sus mé-
ritos no incurran en estas vulgarida-
des de la difamación y del insulto; 
si al fin hay que transigir con la rea-
lidad, si no es posible acallar los gri-
tos del apasionamiento ó los rugidos 
de la cólera, déjense estos reserva-
dos para la "turba multa" de los 
habladores bullangueros que apenas 
tienen conciencia ni del sentido de sus 
palabras, ni del valor de sus actos. 
Nos duele que honi'bres como el se-
ñor Cambó incurran en violentas in-
temperancias ó busquen, á espensas 
de la verdad, el efectismo puramente 
retórico. En sus labios nos parecen 
impropias las siguientes palabras con 
que terminó uno de los párrafos de 
su discurso: 
''Con el voto haremos una* escogi-
da; los que voten nuestra candida-
tura serán de los que quieren la sal-
vación de Cataluña; los que no la vo-
ten serán de los que creen que su po-
der ha de sentarse sobre las ruinas 
de nuestra patria." 
También se ha hablado mucho con-
tra el caciquismo local y el proyce 
tado bloque de las izquierdas libera-
les, mas al escuchar y al leer tales 
conceptos, nos hacíamos la pregunta 
siguiente: posible que estos que 
así abominan del caciquismo y de las 
coaliciones no reconozcan que ellos 
también se erigen en nuevos caciques 
-y que la misma agrupación solida-
ria es una coalición más deleznable 
que el bloque de las i/.quierdas? 
Por todo lo dicho creemos que los 
solidarios con sus "meetings" no han 
conseguido nuevos adeptos y que po-
drán darse por muy sarisffechos si con 
sus esfuerzos reúnen en las eleccio-
nes próximas tantos votos como en 
las anteriores. 
E n las reuniones republieanas ó an-
tisolidarias también han acudklo in-
mensas muchedumbres para las cuales 
han resultado insuficientes locales tan 
espaciosos como los de los teatros dé 
Fralernidad Graciéuse y del Tívoli; 
en ellos también se hau pronunciado 
arengas de combate más bien que ver-
daderos discursos, se ha personaliza-
do bastante, se ha puesto en duda el 
patriotismo y la buena fe de los ad-
versarios y ha habido exaltaciones 
que estuvieron á punto de producir 
conflictos. 
Abundan pxtrí:ordinariamente los 
oradores antisoiidarios, habiendo en-
tre ellos algunos de bastante mérito. 
En sus recientes "meetings" han to-
mado parte los señores Sol y Orte-
ga. Giner de los Ríos. Emiliano Igle-
sias, Anglés. Valentí Camps, Puig de 
Asprer. Mir y Miró. Palau y otro« mu-
chos cuya lista sería demasiado ex-
tensa para una carta como la presen-
te. 
A simple vista se observa que la 
gran masa obrera de Barcelona es re-
publicana y que si es adversaria de 
la Solidaridad, no es precisamente por 
su d 'safección á las tendencias des. 
centra.!i/.adoras. sino por su aversión 
á los elementos retrógados y á los ad-
mirados que imponen su criterio á 
la agrupación regionalista. La dife-
rencia entre los dos bandos, á pesar 
de aparecer como política, es más 
bien social, y erremos qup las mismas 
intransigencias y exageraciones loca-
listas da los solidarios son las que por 
espíritu de oposición inducen á los 
republicanos de aquí á las grandes 
manifestaciones de amor á España y 
por consiguiente á sus continuas pro-
testas de confraternidad con el resto 
de los españoles. 
M. 
CORREO DE ESPAÑA 
D I C n E M B I I E 
En el Círculo Mercantil.—Las fiestas 
de Madrid,—Discurso de Moret. 
De importancia realmente prácti-
ca y transcendental fué la reunión 
celebrada el día 7 por la tarde «n el 
Círculo de la Unión Mercantil por 
los representantes denlos gremios é in-
dustrias de la Corte para promover 
la acción del Sindicato de atracción 
de forasteros, nombrado por la Junla 
maerna del 15 del pasado mes de Sep-
tiembre. 
Al acto asistieron no sólo represen-
taciones numerosas de los gremios c 
industrias de Madrid, sino también el 
ilustre hombre público don Segismun-
do Moret, ^asi* todos los diputados á 
Cortes por Madrid y representantes 
del Círculo de Propietarios. Centro 
de Hijos de Madrid, de Instrucción 
Comercial, Asociación de Fondistas, 
etcétera. 
•Comenzó la reunión á las cuatro, 
presidiendo interinamente la Mesa los 
señores Diez ('don Pedro). X'iembro 
y ('arrasco, y dándose lectura de nu-
merosas é importantes adhesiones cor-
porativas y particulares, entre ellas 
la de los señores L). Miguel Moya y 
Franeos Rodríguez. 
Después de haber hecho uso de la 
palabra distintas personas habló el se-
ñor Moret: 
"Puesto que me concedéis la batu-
ta dijo—para dirigir esta hermosa 
sinfonía de aspiraciones, voy á ha-
cerlo, procurando dar á este, acto ca-
rácter práctico." 
Lo que se ha dicho suponiendo que 
Madrid no puede ser visitado «n ve-
rano no es absolutamente exacto, 
Madrid—permitídmelo decir—pue-
de retener en su recinto una corriente 
de forasteros lo menos durant^ once 
meses del año. Le faltan para ello 
muchas cosas que no tiene aún: ár-
boles y sombra, agua y baños; dotán-
dole de condiciones adecuadas, Ma-
drid tiene la seguridad de ser visita-
do «n esa época en que el movimien-
to de población en España hace atra-
vesar la corte á multitud de viajeros. 
Para conseguirlo no basta la inicia-
tiva particular, por poderosa que sea: 
es necesaria la* oficial propia, el Mu-
nicipio: la del poder central puede 
reducirse á no estorbar. 
¿Qué necesita el comercio? Activi-
dad, movimiento, consumo, y para lo-
grarlo hay que provocar la realización 
de obras constantes. 
En lo qué so ha indicado respecto 
de los ferrocarriles no es lo más esen-
cial la rebaja en el coste de los bille-
tes, sino que las Compañías ferrovia-
rias expendan billetes de residencia 
que aseguren al viajero su estancia 
en un punto cualquiera. 
Si nuestras Compañías no pueden 
hacerlo, podrán lograrlo Sociedades 
particulares, cuya creación se ha de 
promover. 
Esto lo debemos hacer nosotros, los 
gremios, los hoteles, organizados en 
Asociación como esas alemanas, que 
en las orillas del Rhin tienen bancos, 
árboles y parterres puestos, para ha-
cer agradables al viajero aquellos lu-
gares. 
La cuestión de festejos es asunto 
que necesita reflexión: las fiestas de-
ben ser un acto de cultura superior 
á lo que cada vecino tiene en su loca-
lidad. 
Respecto de la celebración de una 
Exposición, bueno es tener presente 
la de Zaragoza, cuya organización de-
hemos imitar, y éste es asunto del 
Comité de atracción, en el que deben 
condensarse las iniciativas y los me-
dios. 
Pasando, en esta improvisación, á 
los medios prácticos de ejecución de 
todo esto, os señalaré los siguientes: 
Primero: Toda persona que forma 
parte del Comité y no está presente, 
debe venir-á él; si no lo hace, faltd á 
su deber. En consecuencia, debe lla-
mársele, y si no quiere venir, debe 
díecirlo cilaramente. para que se le 
sustituya. (Aprobación y grandes 
aplausos.) 
Segundo. La Junta debe reunirse 
y organizarse en Comités, que estu-
dien, propongan y formulen todas 
aquellas medidas y reclamaciones ad-
ministrativas conducentes á la reali-
zación del fin propuesto. Debe solici-
tarse el apoyo de arquitectos, inge-
nieros. Círculos de Belas Artes, de 
propietarios, que deben A™ i 
al Problema l las t b i t i o " 
épocas df exceso de población * U 
Asociación de hosteleros, que dlh 
cuidar de que se guarden áTodo v i ? 
jero toda clase de consideraciones 
E l Ateneo de Madrid también D0 
dra contribuir con la organizac ión^ 
veladas y conferencias, porque 
esto de que tratamos es como l / ^ 0 
drecilla que se a r r o j a ^ el estanque" 
y. propagando sus ondaf. concluvP 
alterar la tranquilidad de la ̂ r f i 
cíe de las aguas. Hcrn-
En fin, señores, os propongo COmo 
conclusiones: primera, que cuant^ 
personas integran esta Junta forma, 
y cumplan la resolución inquebranta 
ble de dar a este Madrid el desenvol 
vimiento y la grandeza apetecidos-
s-gunda. que la Junta se organice en 
Comités que estudien los medios de 
realizar aquel objeto. 
Y finalmente, la Prensa, que tiene 
la obbgacion de reflejar y enaltecer 
es-tos actos, debe llevar con la publici-
dad el entusiasmo á la opinión, y g 
la picota á todos aquellos que no cum-
plan con su deber. 
Los periodistas deben hacer pene, 
trar en el cuerpo social este interés 
y hacer comprender á todo el mundo 
la necesidad de defenderlo. 
(Grandes aplausos acogen las elô  
cuentes palabras del señor Moret" 
aprobándose por aclamación las con-
clusiones propuestas.) 
E l acto ha sido entusiasta, y produ-
cirá, sin duda, todos los efectos beneíi. 
ciosos que se persiguen en bien de los 
intereses del comercio, de la industria 
y de la población de Madrid. 
Comunicaciones marítimas 
La Unión Ibero-Am erica na. de Viz-
caya, que trabaja con tanta activi-
dad y provecho, ha dirigido un do-
cumento al Presidente de la Comisión 
proyecto de ley para el fomento de 
las industrias y comunicaciones ma-
rítimas nacionales, en el que se seña-
lan las modificaciones que se consi-
deran necesarias al obligado fomento 
del comercio de España con el Nuevo 
Mundo. • 
Las conclusiones que se someten al 
examen de la Comisión Parlamenta-
ria y de los Cuerpos Colegisladores, 
son: 
"Como escuela de navegación oceá-
nica para la marinería, y con miras al 
desarrollo máximo del comercio espa-
ñol con el continente americano, es-
pecialmente las Repúblicas de origen 
ibero, se crean seis líneas: 
Dos á las Antillas y golfo de Méji-
co, dos á la América del Sur, dos i 
Nueva York y puertos vecinos. Los 
puntos de partida de estas líneas se-
rán : el puerto de Bilbao, en la costa 
del Norte de España, y el de Barcelo-
na, en el Mediterráneo. 
Se organizarán los servicios como, 
sigue: 
I A los diversos puertos de la isla 
de Cuba y á los del G-olfo de Méji-
co, con combinaciones por el itsmo de 
Panamá, por el de Tehuantepec. el 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . , 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la Coffipia ^ Ü l 
A N T S S S E 
A N T O H O L O P E Z Y C* 
E& VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán M I R 
Baldrft para prüJRTO l i m o x , roLOjr, 
SABAXILLA. CURAZAO. PUEKTO CABSS-
tLO, LA (ItTAIRA. CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE. SA> jrAJT OB PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
Bcbr© eí 2 de Enero é las cnatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Co-
ito» Sabaallla, Curazao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general, incluso tauaco. para todos 
tos puertas de su itinerario y dei Pacífico y 
para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
IjOS billetes de pasaje s»ra.n expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se fírraaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serln nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 31 inclnsive y la carga á bordo 
basta el dia de la salida.' 
A L F O N S O X I Í I 
capitán Oliver 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 2r, de" Enero á las cuatro de la tarde lle-
Tando la corre=oondencia públici-
Admite pasajeros y carga genera!. Incluso 
tabaco para dichos puerto». 
Kecibí? azúcar, caí» y racao en partida'? k 
flete corrido y con eonneimlento directo para 
.Viso. Gij^n, Bilbao y Páseles. 
Los billetes de papaje nnlo ŝ rdn expedidos 
harta las doce del día de salida. 
Las pAlizas de carga flrrmvari por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia »61o se admite en U 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E l la, class tole $ 1 M C?. en aielants. 
J a . , ..120-63 id. 
3a. Mercüíe .. 80-40 id. 
..3a. Grdloarls „ 3 £ í i l i 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convenciouales para cama-
rotes d« Iu;o. 
KL V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
saldrá para 
V E R A C R U Z y TAMPIOO 
sobre el 2 de Enero )Iev«ndo la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros parn dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serñn expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Î as pólizas de carga se flrmarfcn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito sertn nulas. 
Recibe carpa á bordo hasta el dia de la 
salida. 
NOTA.—Se advierte & los Señores pasa-
jeeos que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del 8r. GONZA LEZ para üe 
var e) pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 30 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. Ei equipaje de mano será 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Conipaflta. el cual 
d're así: 
"'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bulaos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de dostino. con todas sus letras y con 
la mayor clariaad." 
Fundándose en esta disposición la Compri-
fiía no admítirft bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de. equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nftme-
?o de billete de pasaje y el punto en donda 
éste fué expedido y no serán recibidr.e k 
íordo ¡os bultos en los cuales falt£.re esa ttJ 
queta. 
rtotm*- Sata Compañía e«&« aoierta nna 
paliza CAt&nto, aal para asea linea como pa-
ra lodae laa á«mas, bajo la cnal pueaea ajse-
surarse todos ios electo* que se embarquen 
en sus vaporm. 
Para Informes dirigirse i su cousignatano 
MAVUÍir̂  OTADvi: 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 3̂70 7í-10c, 
b í b é í m í i c s i i 
í H a m n Aniericaii ¡ m 
t i \apor correo alemán 
A L B 1 N G 1 A 
saldrá dlrectamema 
Para V e r a c n i z y T a m p i c o 
sobre el 2 de E n e r o . 
P R E C I O S de P A S A J E 
l.a 2.a 
Para Veracruü. . . . $ 36.00 $ 14.00 
Para Tamplco. . . . 4S.0Q 18.00 
(Sta ore eroafioi) 
Fe expenden también pasajes hásta México, 
Apiraco, Córdora. Irolo, Nogales, Omebusco, 
Orizaba. Pscnuca, Puebla y San Marcos. 
De mas normenorea informaran ios con' 
algnacanea. 
• A1V ' ACIO 54. 
c 41S1 
H E I L B D T & R I S C f l 
APAUXAPO 729. 
5-29 
V a p o r e s ^ « s t o r o s , 4 
E L N U E V O V A P O R 
A L A 
Capitán ür tuoe 
saldrá de esce puerto los miércoleí á 
las cinco de la tarde, par î 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A . K M A D O Í 4 Í 5 S 
C 4147 26-22D. 
i m m se ípoües 
la O f l i p i í a MUmm 
(Hamourg A m e n k i Ltniej 
t ] vapor correo de 6,000 toneladai 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 3 de E n e r o D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E F r a n c i a ) y H . V H B l J R t t O r A l e m i n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde f 121-OD oro am^ricaa?, en ado'̂ n̂ a. 
E n tercera clase, $28-í>í) on) ameriewn » incluso iinnuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espa&uíes. 
I i TSpor correo de B.0OO toneladas de dos néiicei 
S a l d r á el 19 de E n e r o , D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA I SANTANDER ( E s » ) PLHOiJfií i M M m ) 
HAÍRD (FIM) 7 u m m i m m m 
PRECIOri D E P A S A J E . 
En PRIMERA clane, deide |12l-0'J ora amsricano ea adelaaí.». 
E u tercera, y¿8-9l> oro aai3ricAiiQ incuiso impi) iscode desembarco. 
Camaleros 3' cocititíios españole^ y toda ciase de comodidades. 
Excelente trato «le Iof parajeros ür. todas clasea, que tan acreditada tiene esta Crmp.if:i;i en todos \oi¡ «ervjcios que tiene establecidos. 
NOTA: he adueñe á los señores pasajeros que los dUs de saiidv encontrarin «u el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchan del Ssñor Sintaraarina para llevar el 
pasa je y su equioaje á bordo, mediante aboao da'20 contaro? olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl 6 bulio de eqaipijc. Kl equipije de mauo sari condu-
cido gratis. El señor Santamurma dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CAKGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa» Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirtrirse 4 sus consignatarios: 
H E I L I i U T T R A S C B L . 
San Ignacio 54. Correo: Auartado « 2 O a b i e : UKILBCTT. H A B A N A 
01 
n m 
8. en C 
w - m os LÍ m m 
dnrantie el mes de Dbre. de 190S. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r c i S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
IJe Habana á dvsrav y vicsrarai. 
Pasaje en primera f 7-00 
Faea e en tercera 3-6* 
Vi reres. íerreDeria y loza 0-3O 
líercaderla».: O-íO 
(ORO AMERICANÜ.. 
Te Habana \ CiLOarieti y rlcerarsa. 
Pisaje en uriraera fl0-00 
. . en üeroera % 5-30 
Vi reres, ferretería y loza f MS0 
Mcrcailerias. f 0-50 
«ORO AMBRICANOj 
T A B A C O 
De Calbarifen 7 Siga» * Habini, 25 oentaroj 
tercio (oro americano 1 
(Elcartmro pija o no marsiií. »i 
í.arjrn gruerai a ff ete corrido 
Psra Palmira % 0-52 
.. Catrnafras < 0-57 
.. Criices j Laiaa 0-91 
., ¡sla. Clara, 7 Rodas 0-7j 
(ORü AMERICANO) 
se de Im* misiuos, contraído, país de prodar-
ción, residencia del receptor, peso bruto cu 
kl'o» y ralor de las merranefess nc admi-
tiéndose nlngrún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"•»fe<*1»»rí", "m r̂cfl nrTr i»" A *̂ >ehl«!««',: toda 
vez que por lan AduanaR se eTige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
•Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nnetmientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pafs de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras Tafs" A •TEtranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
Hacen pagos por «l cabl« I de crftdito. _ ,„ Giran letras sobre Londres, New Torfc, bulto New Orleans, MUftc. Turín Boma, \*p*e'*-Florencia, Ñapóles, .Lisboa. Oporto. ei&f&!-tar. Bremen. Hamburgo. París. Havre >sa-pueda ir en las bodegas del buque con la de- j tea Burdeos Marsella Cádiz, Lyon. J£¿:ící». 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Haces pagos por «l cable giran letra* * 
cortu y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York. FiJadelfla. New Orlitans, 
San Francisco, Londres, Paris, Madrid. 
Barcelona y demAs capitales y ciudades 
. ,f.jr[anies de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos do 
Espafta y capital y puertos de Méjico, 
combinación con los sefiores F. B. 
Holllp etc. Co., da Nueva Torlt, reciben ór-
denes para 1* compra y venta de valorea A 
acciones cotizable» on la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cetizaclones so reciben por cabis 
diarian-̂ nte. _ 
C. 3S66 78.10c. 
8. O ' K E J L L L Y . S 
E S Q U I N A A M B R C A D R K E S 
Haremos público, par» genrral corbcl* 
miento, que no será admitido ningún 
que. á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
Factíltaa cartas 
más carga. 
Habana, 1 de Diciembre de 1908, 
Sekrlasa de Herrera, S. en C 
C, 3272 78-lOc. 
N O T A S . 
CARGA OB GASOTAJB. 
So reelbe toaeta u* tr«9 Ce i* ta-** del dta 
4« sfilfde. > 
CAR»A DI) TBATMtA. 
Solamente se rasibirf hasfci Ui 6 de la tar-
de del dfa anterior al de la salida. 
Atraones •« <MJAJTTAIVAJCO. 
ILeeraoores de loi d!»i 5 y 19, atraca-
rán al moells de Boquerón, y loi ds I91 días 
11 y 26 al de Caiai*ner * 
a vimos 
T.os conocimientos para los emDarques se. 
rftn dados en la Casa Armadora y Consígna-
te rias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admltiéndo-se ningún embarque con otro» 
cOnortmientos que no soan preoteamante lo» 
que la Empresa facilita. 
En los coii-ocimientos deberá el embarca-
dor expreacr con tona claridad jr eiactltuA 
las eaercM, traeré*, atatere *e taltea, «ta-
n e i t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capitán Montes do Oca-
saldrá de Balaban© 
Para COL.OMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, despufis úe la liti-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó loa JUEVES al ama-
nece r. 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Kstadón 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en 1* 
Estación de Villanueva ó Rer'a. 
Para más inrormes ac&dase ft la Cora-
pañla en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 8371 7l-lOe. 
e s 
Ve rae rúa San Juan de Puerto Blco. etc. 
sotre todas las capitales y Puertos soDrs 
Paima de Mallorca, Ibisa. Mahon y faant» 
Crua de Tenerife. 
sobro Matanzas. Cárdenas Rf™*^0*-Clara, Caibarién. Sagua Grande, ni dad, Cleníuegos. -ancti Splatus Sani'a^» de Cuba. Ciego de Avila. . ^ r f J l 1 " ^ ^ : na.- del Río. Gibara. Puerto i rlnclpe y 
vitas. 
C. 33<59 78-100. 
6. ü i m i 1 w . 
BAJVaüEROS^MEKCADERES 22 
Casa " ^ ^ ^ « * % V e ^ ' D " Tod^T-o-
de loa Estado» UnK;3» Bancos Nacionale 
dan pepecial atención. TEANSFBRENÜIA3 P O R E l CA|L8 
t t ^ í N i r t i o í ? 
OBISPO 19 Y 21 
i Rico. Ch'na. Japón, y sobre toda* 
dea y pueblos A.e Espaüft. isiaa 




J. BALGELLS Y COIF 
m i t O S D E L E T R A S 
Hacen 
corta 
(S. eu C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
pp.gca por o. - -vj-w 
y larga vl«ta •obre í)e 
de España 
. Comp.OI» Sil»1"" ""*• 
HIJOS DE R. ARSÜELL^ 
B A N Q ü E U O i 
KERCÁDEfiES 35. M B A M 
Trléfouo MÚJU. 79. 
Depósitos y Cuenta» Corrl6nie8.~ DepO-eitoa de valores, haciéndoMt cargo del Ce. bro y Remisión do <ilria8«ido2 6 interese»—^ Préstamos y Pignoración i * va¡Dr?;B y íru-toa.— Compra y "enta de valores públicoa ft industríeles — Compra y venta «e latr** de cambies. — Cobro de letras, cuponea, ate, por cuenta agreña. — Giros sobre laa prlno!. palea plaza.* y también sobre los puobloa da Ujipa&iu Islas Baleares y Canariaa — Pagos poi Cablea y Cartas de Crédito, 
C. S3«» Xbí-lOc.. 
y pueblos 
Canarias. 
Agento* de i 
tra incendio». _̂ 
C. 2418 
W . C E L A T S Y C o m p . 
10», ACri)iA.B i o s , esaui"-» 
A A M A R G U R A 
Haceu pa-usimreic^We. toW*** 
carta i ae crédito y srf*» l<jcrAS 
A corta, v larffa vis CA 
arbre Nueva. Toril. N"tvt Vp"' cruz. Méjico, San Juan de Puerto -
dres. París, Burdeoa, l-+°n. "¿¿nov». Mar-
burgo, Roma Nftyoles. ^ ^ ' J ^ t n t «u»»1;* 
B?lla, Havre, LelTa. ^ ^ ¿ o n c l a . T"riL 
Jieppe. Tolouae. Venocia. *'o^ ^ 
M ŝimo. etc. así oomo M*" ôa 
pltaies y provincia» d» , • . J 
ESP ASA E ISLAS CAÍfAB^A^^ ^ 
a bs«íí» 
tsuLRlO DE LA MARMA—Bdkiófl de la mañana.—Diciombre 31 de 1908 
que sea más ventajoso, para los puer-
tos del Pacíñco de la América latina 
y de los Estados Unidos; una línea 
mensual de Bilbao, con escalas á San-
tander. Coruña, Vigo; dos vapores de 
14.000 toneladas de desplazamiento 
cada uno; velocidad. 17 millas. 
I I A los diversos puertos arriba in-
dicados y sus combinaciones, una sa-
lida mensual de Barcelona, con es-
calas á Valencia y Cádiz; dos vapo-
res de 14,000 toneladas de desplaza-
miento; velocidad, 17 millas. 
Un vapor de reserva de 9,000 to-
neladas de desplazamiento y 14 mi-
llas de andar, para los dos servicios 
indicados, del Cantábrico y Medite-
rráneo, con las Antillas, Golfo de Mé-
jico, etc. 
I I I A los diversos puertos del Bra-
b¡1 y del Plata, y las combinaciones 
para Chile, etc.; una salida mensual 
de Bilbao, con escalas á Santander, 
Coruña y Vigo; dos vapores de 16.000 
toneladas de desplazamiento; veloci-
dad. 18 millas. 
IV A los diversos puertos que aca-
ban de indicarse y sus combinaciones, 
una salida mensual de Barcelona, con 
escalas á Valencia y Cádiz; dos va-
pores de 16,000 toneladas de desplaza-
miento; velocidad, 18 millas. 
Un vapor de reserva de 9,000 tonela-
das y 14 millas para los dos servicios 
precedentes, del Cantábrico y Medite-
rráneo, con la América del Sur. 
V A Nueva York, y sus combinacio-
nes de otros puertos de los Estados 
Unidos y de Canadá, una salida men-
sual de Bilbao, con escala en Vigo; 
un vapor de 18.000 toneladas de des-
plazamiento y 20 millas de andar. 
V I A los mismos puertos de los Es-
tados Unidos y de Canadá, una sali-
da mensual de Bilbao, con escala en 
Vigo; un vapor de 18.000 toneladas 
de desplazamiento y 20 millas de an-
dar. 
V I I A los mismos puertos de los 
Estados Unidos y Canadá ; una salida 
mensual de Barcelona con escalas á 
Valencia y Cádiz; un vapor de 18,000 
toneladas de desplazamiento; veloci-
dad, 20 millas. 
Habrá un vapor de reserva de 
14.000 toneladas de desplazamiento y 
18 millas de andar para las dos líneas 
últimas. 
Podrán arrancar los buques afec-
tos á los seis servicios indicado^; los 
tres cuyo punto de partida es Bilbao, 
de un puerto extranjero del Norte de 
Europa, y los tres cuyo punto de par-
tida es Barcelona, de Un puerto ex-
tranjero del Mediterráneo, 
Se extenderá el contrato á un perío-
do de veinte años. 
Durante los cinco primeros años re-
girán los tonelajes, velocidades, etc, 
establecidos dentro del actual proyec-
tos de'ley, en las columnas tituladas 
"En el resto del contrato" y "Despla-
zamiento," 
Durante los siete años siguientes, 
regirán, en su totalidad, las bases que 
se indican en estas conclusiones. 
Desde el décimotercio año del con-
trato, se elevarán en un 15 por cien-
to las capacidades^y velocidades de los 
buques sobre las' cifras establecidas 
para el período de siete años. 
La Compañía que obtenga este con-
trato se obliga á hacer á las mercade-
rías españolas una rebaja de 5 por 
ciento sobre los fletes corrientes de las 
Compañías competidoras. 
En ningún caso podrá la Compañía 
contratante establecer fletes más al-
tos en puertos españoles que los que 
percibe en puertos extranjeros por el 
mismo artículo. 
La subvención que en el actual pro-
yecto se otorga, la cual asciende á 
6.177.986 pesetas para los servicios 
con América, se elevará en junto con 
este nuevo plan á pesetas 7.500,000 
anuales.1' 
Otras importantes modificaciones 
contiene el documento de la Unión 
Ibero-Americana. 
DE PROVINCIAS 
D E G Ü I N E S 
Diciembre 28. 
Las tradicionales fiestas de Navidad 
han sido este año poco animadas entre 
nosotros. A excepción de la "mi-
sa del Galio." en la cual rtíinó embullo 
y orden, y del gran gasto hecho de plu-
míferos de determinada clase, lo demás 
no merece ni anotarse. Cualquiera que 
en esos días se le hubiese ocurrido visi-
tar nuestra población no hubiese creí-
do que estábamos de fiesta. 
Con muy buen éxito trabaja des e 
hace días en el Salón Teatro de esta 
localidad, un interesante cuadro de 
zarzuela apañóla, dirigido por el muy 
competente señor Alfonso Miranda. Kn 
él figuran artigas tan aventajados co-
mo la simpática primera tiple señoritcf 
Carmen Kamírez, eontratada para Al-
bisu en donde debutará el miércoles 30 
d^l actual, sus hermanos Pilar y San-
tiago, Gerardo Artecona y la señorita 
G u e v a r a . 
, En las distintas obras que este sim-
pático cuadro de artistas meritísimos 
lleva representadas, la inteligente Car-
i men se ha cansado de cosechar aplau-
U N O M A S G A N A S ! ! 
» A Ñ O S D S é X I T O 6 
í T ^ 5 ^ 
NO T I E N E R I V A L E L 
ÜOC ^ "83 33L O I * O 
del DR. J . G A R D A N O . D c v u c I t c «1 c s 6 « ; / o Wawco con 3 6 4 aplica-
ciones, sin preparac ión ai lavado ante» n: despts«», «u color primiti-
vo natural, c a « t a í 1 o ó n b c k o p e r m í n ^ n t e . «m que «1 oto m i s pcrspicat 





c 4069 156-33 D 
O P E R A C I O N S I N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Consultas de 11 á 1 v cíe 3 á 5. 
C . 3937 I D . 
e 
D E 
B R U N S O H W I G Y P O 
(Productos de Félix Potin) 
O'REILLY 37. TELEFONO 787. 
P a r t i c i p a n á sus c l ientes y al p ú b ico que t i enen u n 
extenso s u r t i d o de 
BOMBONERAS Y ESTUCHES DE FANTASIA 
propios para los tan primordiales 
O B S E Q U I O S D E A Í O M U E V O . 
C 4186 ^ 
O L I T I v C E R V E Z A 
D E L 0 B Ü E X 0 
31-1 D C 0979 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
t e d i a s b o t e l l a s , t i n t o 7 b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o -
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
v a r í n S á n c h e z y C o m p * O f i c e o o 6 4 . 
sos y de que nuestro público la aola-
mase. Aplausos y aclamaciones bien 
merecidos, porque la genial artista ha 
realizado entre nosotros tina labor irre-
prochable y digna de su buen nombre. 
Santiago Soto, uno de los aetives em-
presarios del moderno coliseo, al cual 
se debe el que Güines haya podido dis-
frutar en estos días espectáculos tan 
cultos, merece no solo plácemes, sinó 
que merece también la protección en-
tusiasta que nuestro público le viene 
dispensando. 
Nuestros agricultores que se van 
dando cuenta de los grandes servicios 
que está llamada á prestarles la na-
eiente "Compañía de Fomento Agra-
rio, • entre cuyos iniciadores figura el 
notable jurisconsulto güinero doctor 
Raimundo Cabrera, se proponen pres-
tarle su apoyo más decidido, siendo va-
riovs ya los que á estas horas han pro-
metido trabajar sin descanso en bene-
ficio de iusítitución tan útil y necesa-
ria. 
Mi modesto aplauso para cuantos en 
la inieiación de esa obra han tomado 
parte y que ella encuentre entre los 
llamados á sostenerla todo el calor y 
todo el apoyo que se merece por el 
gran vacía que viene á llenar. 
Marcelino Suérez, corresponsal. 
ORIENTE 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Diciembre 28 de*1908. 
Tres días faltan solamente para que 
nos dé el último adiós, el año de gra-
cia de 1908, 3' ef hora ya de ir revi-
sando «u testamento, que, según los 
mejor informados, contiene un impor-
tante codicilo. 
, Pero dejo e*te trabajo para más ade-
lante cuando tenga recopilados todos 
los apuntes y voy á ocuparme de lo 
más notable que ha ocurrido en este 
dichoso mes. 
Lo que más ha llamado la atención, 
y se ha comentado de varias maneras, 
ha sido la que podemos llamar mani-
festación religiosa con motivo de la 
festividad de la Purísima Cdncep'-ión. 
Se anunció que tendría lugar una pro-
cesión pública y fué tal el entusiasmo 
que produjo esta noticia que no fué 
parte á calmarlo el temor de que, da-
do el indiferentismo religioso de que 
esta sociedad ha dado inequívoeas 
pruebas en años anteriores y la opo-
sición que se manifestaría por aquellos 
que siempre han combiitido el catoli-
cismo, podrían dar ocasión á estos A 
realizar actos irreverente.-? ó manifes-
taciones de desagrado que pudieran 
acaso turbar el orden. Pues coa asom-
bro ds todos y con marcado benepbi-i-
to de las personas sensatas, no siv^ lió 
nada de lo que se temía, antes por el 
contrario, el templo de San Francisco 
donde se celebran con toda solemnidad 
las funciones religiosas más populares 
se vio invadido por una multitud en la 
que estaban representadas todas las 
clases, sociales, y. al salir la procesión 
las calles del tránsito se vieron cuaja-
das de gente que en su semblante y en 
su actitud mesurada, respetuosa y gra-
ve revelaba el sentimiento de que es-
taba poseída. Ni una nota discordante, 
ni un acto irreverente ni nada que pu-
diera dar lugar á la más leve censura. 
Con el mismo orden que salió la proce-
sión entró en el templo en el cual, sin 
duda,'todos los fieles allí reunidos die-
ron gracias á Dios por ese ejemplo de 
cultura y sensatez que acababa de dar 
el pueblo de Santiago en esa brillante 
manifestación religiosa, como la había 
dado recientemente en sus raanifesrta-
cienes políticas. Así es como se entien-
de y práctica la libertad. Si alguna 
circunstancia era necesaria para seña-
lar los avances del sentimiento públi-
co, ninguna mejor que la que dejo 
consignada y que ha merecido el aplau 
so de propios y extraños. 
Esto., sin duda, alentó la idea de 
celebrar la popular Misa del Gallo la 
noche de Navidad que hacía años no 
se celebraba á causa de los desórdenes 
y los actos de irreverencia que se come-
tían. 
Si grata fué la sorpresa que produjo 
lo sucedido con la procesión, no menos 
grata fué la que experimentó el pue-
blo culto la noche de Navidad en la 
que se celebró en casi todos los templos 
de la ciudad la Misa del Gallo con el 
orden más inalterable y el respeto más 
profundo al sagrado lugar y «1 sublimií 
misterio que se conmemoraba. 
Me he ocupado con delectación de 
éstos dos actos , por ser los más nota-
bles por su significación y trascenden-
cia, pues revelan un rumbo á las ideas 
opuesto enteramente al que impulsa-
ba á la masa social. 
Para celebrar la despedida del año 
y recibir al nuevo que se avecina se 
están acordando festejos, como así mis-
mo para recibir dignamente al Gober-
nador Provisional. Mr. Magoon, cuya 
visita esperamos en los primeros días 
del entrante. 
No serán muy espléndidas los feste-
jos con uno y otro motivo, porque la 
crisis q.ue padecemos nos fuerza á ser 
parcos en demasía ¿ odas las olajes 
han sufrido y están su.lriendo sus con-
secu^nfias. 
Celebro la visita del Gobernador 
Magoon porque puede ser provechosa 
para Santiago,; por más que esté ya 
este señor en las postrimerías de su 
mando superior. 
EL CORRESPONSAL. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un snbstitíito inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordislos y Jarabes palmantes. De grusto sgrsdable. No contieno 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Allria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Bíiños y el Ami^o de las Madres. 
t Puedo recomendar de c o r a z ó n a l p ú b l i c o su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
n i ñ o s . L o he probado y lo encuentro de gran 
va lor ,» D r . J . E . W a g g o n e r , C h i c a g o ( I l l s . ) 
« D u r a n t e muchos a ñ o s he recetado su 
Castoria en mi prác t i ca , con gran s a t i s f a c c i ó n 
para m í y beneficio nara mis p a c i e n t e s . » 
D r . E . ' D o w n . F i l a d e l l i a T a . ) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
t h b aciTiva coapisi, i i mutsxi s i b s e t , o s t a t o b x , k . r. a . 
E S P E J U E L O S ^ 
Montamos los mejores 
.s» cristales en a rmaduras 
de oro macizo por $3.00 
9 y los mismos cristales lle-
van los de a lumin io en 
SI,00, Hacemos el reco-
nocimiento de la vista gratis. Nuestro gabinete está atendido 
por ópt icos graduados, por lo que garantizamos los resultados. 
P robamos l a v i s ta p o r cor reo , enyiaraos escala gra t i s . 
" E L T E L E S C O P I O " 




f O E P O S l T A . 0 . » 
._\ / / ' C o s e c h e r o 
KUENRAYOR ( L o g r o ñ o ) ; 
ünico i m p r M r cu !a Isla iednlia: NICOLAS MEEINO - Haiaaa. 
ARSl-VNAL 3 y 4. Telélouo 10»8. Se veuclen cajas y barriles. 
C . 3957 I D . 
3 
C581 ES 
be. WMM n w m 
W Í H ur i n a r i a s . K s t r c c h e a de i a o r i n a . V e -
n é r e o , f í f i l í s . h idroae l í* . T e K - í o r . o 2»7. Do 
12 1 S. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 . ' 
C . 8869 I D _ 
Dresi Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
CSruJauo tioi i lo^yttu; n. > 
E s p e e l a l i s t t i a cp E n f e r m e d n ' l c B 4n M u j e r c a , 
P,ir«fja y C i r u p l a o a g e a n r a i . C o n a u l t a a dt» 
1 6 3. B . n p c i r i d o 69. T e l é f o n o ;S5, 
O S S 9 Í _ _ _ I D . 
ÍM Y BÜSTÁMANTS 
E n n I g n a c i o 46, praU T e ] , 833, de 1 O 
^ _ C . 3895 I D 
D r . J u a n E s t a n i s l a a V a l d e á 
C I K C J A N O - D 3 N T I B T A. 
A g u i l a 75, esqui'- . i i Va» t i f i i 1 . , tl:>;. 
C . 3SS0 I D 
Dr. R. C U I R A L 
M v U s t a de l C e n t r o de L ' e r x n ü . e n i -á y tmuĉ s 
C o n s u l t a s de 12 4 2 ( C l í n i c a ) $1 l a i n s -
c r l o c i ó n a l m e a . — P a r t i c u l a r e s de 2 1 4 . 
M u n r i a u e 73. T e M C u a o 1^34. 
C . S878 I D . 
Dr. An êl Prudencio Piedra 
¡ C E S m C O o C I R U J A J í O 
E s p e c i a l i s t a zr, i a s e n f e r m e d a t í c » *<5l e » -
lúmo.go, hljjí' .do pazo 6 i n t e s t inos . 
C o n s u l t a . » áe 1 & Z, en su domic i l i o , S» ,n ta 
Cln—i 25, a l tos . 
Q m t i s p a r a los pobres los m a r t e s y í ' . i eve» 
de 12 & 1. 
C 3S8S I D 
C m U J A N O - D I . N T Í S T A . 
BC/^t^fltia,^ - r \ , l i o 
M i l i t i 
P o l v o s a e t ' . i r l ü c o » , e l i x i r , cep i l los . C ó n s u l -
v¿s ü e 7 a 6. 
1S509 26-19 D 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ^ m a ^ o . ' n t e s t i n o s 6 I m -
p o t e n c i a C a d a c o n s u l t a un peso. D e 2 á. 3. 
O b r a p í a 57 C o n s u l t a por c o r r e o . 
1S208 2 6 - 1 3 D 
I>E .NOCHE 
Dr-Aívarez Torres 
• , C I R U J A N O D E N T I S T A 
P a r t i c i p a á s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n 
S e n e r a l , que h a cf'tabecido u n a nueva, c o n -
s u l t a de 8 a 10 de la noche; donde ; l l o s 
p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s p r a c t i c a r á , toda c l a s e 
de o p e r a c i o n e s . T e n i e n t e R e y 78, C o n s u l t a s 
y o p e r a c i o n e s de 8 & 11 a . m . , de 1 4 B 
p . ra. y de 8 á 10 de l a n o c h e . E x t r a c c i ó n 
con a n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s á peso 
18247 26-15 
DR. GALVEZ GUILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s l f l l l s , h e r n i a s , impoten-
cia y e . r t sr i l idad . — H a b a n a n ú m e r o 43 
C 3939 I D . 
DR. H. ALVÜREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O R 
C o n s u l t a s de 1 4 3: C o n s u l a d o 114. 
C 3892 . I D 
J . 33- X > O X > 
C I R U J A N O DICN T i S T A tterarmu eAra . ¡Mi, 
C 8*67 I D . 
Dr. Alvarez Ruelian 
Medicina general. Consullas de 12 á 3 
XjXJZS 10. C 3891 I D . 
Dr. C, M, Desvernine 
D e l a s F a c u l t a d e s de N . Y o r k . P a r í s y M a -
d r i d . D i s c í p u l o de l a E s c u e l a de B e r l í n . A f e c -
c iones de pecho y de g a r g a n t a . C u b a 52, 
C o n s u l t a s : M i é r c o l e s . J u e v e s y V i e r n e s d « 
12 4 3 
TÑALISIS DE ORlNlf" 
L A b o r a t o r l o U r o i ó r i c o del Dr . V i l d ó s o i a 
( F u n d a d * « n I S S 8 ) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
;f q u í m i c o . D O S P B S O S . 
Componte la 97, c a t r e M«r*>lla y Temiente K e y 
c . n s s s i d 
Dr. K. Choniat. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n í ^ r -
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r 4 p l d a , — C o n -
6Mtas de 12 4 3. — T e l é f o n o 854. 
K G I D O ftUJi. 2 ( M l t M ) . 
C . 3871 i d 
PEDRO JIMENEZ TÜB10 
A B O G A U U l N U T A J i J O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11. P r i n c i p a l . Telftf*. 
no 529. — D o m i c i l i o : A a c b a dei Nor te 23L 
T e l « f o n o 1.S74 
C . 3896 i d 
BK 6D8tATft 6. DOPLBHU 
C I R U J I A . 
C o n t u i t a s d i c r l a a de 1 & i . 
S a n Ni<:ol4a oOm. &. T e l é f o o » 1182. 
C . 3873 i d . DR. F. JUSTÍNIANI m . m 
M é d l c u - C l r u j a n o - D e n t l s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 3887 i d 
A b o g a d o y Notar io , H a b a n a 69 entre O b i s -
po y O b r a p í a . T e l é f o n o 730 H a b a n a . 
17^53 7 8 t - 2 - 7 8 m - 2 D . 
ScGancio Bello v Arango 
AJÜOÍáAOO. 
C . 3894 
HABANA 53 
ono 70* 
I D . 
SANATORIO "CUBA" 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 37, T e l é f o n o 6028 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c c n f o r t a b l e s y d i e t a s *1 n i -
v e l de todas l a s '.'ortunas, 
C 3923 i d 
DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o C i m j a n e da l a i f t c u i t a d a » P a r í a . 
E s p e c i a . ! i s o . u n e n í e r m e d a d e . def e s t ó ^ 
m a B o *» i n i e s t i n o a megün «1 proce^l imiento 
d<! loe p r o í e . o r e s d o c t o r a s K a y e m y W i n t e ? 
di. P a r í s por t i anéJlsl.-» <|ai jxxzo KAntrieoL 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D J & N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. A m i s t a d 54 4 u n a 
c u a d r a de S a n R a f a e l . 
C 3932 I D . 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a v e d r a t i c o p o r o p o s i c i ó n , de l a Fac -u l tad 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o í j l t a l 
N d m . 1 . — C o n s u l t a » de 1 4 a 
^US**0 50, T E L E F O N O 1130. 
C 3881 
Dr. C . E . Finlav 
B . p e e i a U s t a en m i f e r n e A n d e s de l a . ojo* 
y de ! o . uldo*. 
A m i s t a d númeto 94. — T e l é f o n o i j u » 
C o n s u l t a s de 1 4 4. 
C . 3872 1 D 
umei 
aplicado científicamente cara ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
R T E I F E L S 
C . 3970 
KEPTUNO 5 
de 1 a 3 
I D . 
D E G 0 I T Z A L 0 A E O S T E G U I 
M é d i c o d e l a C a s a «i« 
B a a e f l e e n c l e y M a t e r a l i l n d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
nifios, r a é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s , 
C o n s u l t a s de 12 & 2. 
A G U I A TI i 08%. T E L E F O N O 824. 
C . 3877 ' I D . 
D f . C l a u d i o F o r t ú n 
C i m T J A N O D K I , H O S P I T A I , N l ' M E R O 1. 
C i r u g í a . P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de S e -
ñ o r a s . C o n s u l t a s , de 12 4 2. C a m p a n a r i o 142 
Cataatls p a r a los pobres . 
18775 . 26-27D. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIEUJAlsO 
D e regreso de E u r o p a y r e s t a b l e c i d o de 
sJJJ» m a l e s , se ofrece de n u e v o á sus c l i e n t e s , 
de u n a á c u a t r o todos los d í a s m e n o s los 
D 0 3 Í 1 X G O S en 
C 4052 Prado 34X. 
153-11 D 
OCÜLIST K 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l en te s , de 12 4 3. 
A G U I L A 96 — T e l é f o n o 1743. ' 
18119 26-11D. 
D r . R a m i r o C a r b o n e T l 
E s p e c i a l i d a d : K n f e n n e d a d e a de uifios 
C o n s u l t a s de 1 4 3, L ú a n ú m e r o 11. T e l é f o n o 
n ú m e r o 3149. 
C . 4083 78-16D. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a & l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s Que 
e x i s t e n e n loa p a i r e a m 4 a af ie lan ta d 0 3 y t r a -
b a j o s g a r a n U x a d o s con lo s m a t e r i a l e s do 
los r e p u t a d o s f a ' i r í c a n t a s S. S, W h ; i e D a n -
t a i é I n g l e s e s J e a s o s . 
— i * " " «te laa T r a b a j a s 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o a . . , . , ., , 5 o . 2 C 
ü u a e x t r a c c i ó n .jAm'm.m ol&O 
U n a i d . sin d o l o r . , , , . . . . 0 . 7 6 
U n a l i m p i e z a . . . 5J . . . , , ^ „ 1 .50 
U n a e m p a s t a d u r a • . l.QQ U n a i d . porcelana • . • 1 . 6 0 
U n d i e a t e e s p i g a , 3.0̂  
O r i ñ c a c i u D e B d a a d e | 1 . 5 0 8 . l ) 
U n a c o r o n a de O r o 2 2 H e . . . . . . 4,.24 
U n a d e n t a d u r a de 1 4 3 p i ezrva . . « 3 . 0 9 
U n a I d . de 4 á b Id ,. 6.00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . 8.00 U n a i d . de 11 A M 14. . . . . . .12.00 
L o s p u e n t e s e n O r u A r o z ó n de 94.24 por 
p i eza . 
E s t a c a s e c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r los t r a b a j o s de noche 4 l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s ó 4 los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n s u s 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 4 lo , 
de 12 4 S y de 6 y m e d i a 4 8 y m e d i a . 
C . 3897 i d . 
C U R A C I O N 
r áp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del e s tómago , 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
C 3947 i d 
MANUEL ALMEZ GAEGIA 
ABOGADO Y NOTAÜIO Abogrado de la Empresa D ia r io de 
la ->/ urina* y Abobado y Notario del Centro Asiuriauo. 
C H 7 B A 2 9 . a l f m 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U T Í I V E R S I D a D 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
N A R I Z Y O Í D O S 
N e p t u n o 137 Do JS » X, 
P a r a e n f e r m o s pobres, de G a r g a n t a , N a n a 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l Mercedes los lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s 4 las 8 de l a n v a ñ a u a . 
C , 3874 í d 
Suero antialcohólico 
( C u r a el v i c i o a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . S u e r o a n t l m o r -
f ln ico ( c u r a ¡a m o r f l n o m a n f a ) . Se p r e p a r a n 
y v e n d e n en e! L a b o r a t o r i o B a c t e r o l ó g l c o de 
l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . P r a d o 105 
C . 3945 í I D . 
D r . M a n u e l . ü e l í i u , 
MCdleo de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 4 3. — C h a c d n 3 L e s c u l n a 
6 A g u a c a t e . — T e l é f o n o t l f . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r é p i d o s p o r s i s t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
Jeafla M a r t a C l . D e 12 a 9 
C . 3870 
X>3Fl- Xâ GS-ZEJ 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S T V E N E R E O 
C u r a r i p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r en i>us o c u p a c i o n e s d u r a n t e «1 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a j f l o se *.nira eu 15 d í a » ñ o r 
p r o c e d i m i e n t o s prop ios y e fpt>c<a.les. 
D e 12 4 2. E n f e r m e d a d e s p s o p l a ? de l a 
m u j e r , de 2 4 4. A G U I A R 1 2 Í 
C . 3933 1D 
Pelayo (jarcia y Santíap Notario pffici 
Ptoo García y MBS Ferrara ú m f a 
H a b a n a 73. T e l é f o n o 3155. 
D e 8 4 11 a ^n. y de 1 4 6 p. m. 
C . 3890 I D 
DR. JUAN PABLO GARCIA Especialista en las vias urinarias 
_ C o n s u l t a s L u x 16 d r 1 2 4 S. 
C 3876 
Dr. J o s é E . Ferrán 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 4 2. N e p t u n o n ú m e r o 48 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o lün<»s í 
m i é r c o l e s . " 
C- 3922 ¿ g ^ -
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de I J 
4 2. — S a n L 4 z a r o 24« . — T e l é f o n o 1342. 
G r a t i s 4 l e s pobres . 
C . 3882 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
E r . I e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , r^ j imones . 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l t t l c a s . - C o n s u l -
t a s de 12 4 2,—Días f e s t ivos , do 12 4 1 ' 
T r o c a d e r o 14, — T e l é f o n o 46» , 
C 3S68 ^D 
_ DR. GUSTAVO LOPEZ 
a t i f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de ¡ o s n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B i - . a s c i . a l a 105% p r ó x i m o 
4 I-teina de 12 4 i . — T o l é f o n o 18S9 
C . 3885 1 I D . 
IR. ADOLFO EEYES 
Kaíermedades del Estómago é Intestinos exclusivament« 
D i a g n ó s t i c o p o r e l an41 i s l s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que ei^plea. e l p r o -
f e s o r H a y e m d e l H o s p i t a l de S a n A n t o n i a 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de Ifi o r i n a s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . ' 
C o n s u l t a s de 1 4 3 de l a t a r d e , L a m n a . 
r l l l a , 74. a l tos . — T e l é f o n o 874. l J S ' m ^ ' 
C . 3879 1D 
Dr. J . Sanios FeroáBdez 
O C U L I S T A 
ConsBltnM en P r a d o iU3. 
n I i ld0 D 1 A , l 1 0 L A H A R I J A 
RAMIUO CAÜKEKA 
A B O G A D O T N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G a l l a n o 70 . T e l é f o n o 1054 
D e 9 4 5 P . M . 
M a r c a s de f 4 b r i c a . — P a t e n t e s de I n v e n c i ó n 
E n g l l s h s p o k e n . 
C 3884 i d 
P o l í c a r D o L u j a n 
A B O G A D O 
A g n l a r 81. B a n c o Eapaf to l . p r l c c t p c l . 
T « U 2 o a o 3814, 
C . 3925 I D , 
DIAETO DE L A KiAl<TNA—a&eifal la mañana .—Dioimhre 31 de 190Í 
L l u v i a s e n L o s R e m a t e s 
(Por t e l égra fo ) 
Martinas, Diciembre 30 de 1908. 
á las 4.45 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Durante una hora ha llovido copio-
samente. La l luvia ha sido general en 
todos los Remates. Si cont inúa llo-
viendo puede considerarse salvada la 
cosecha de tabaco en esta zona. 
El Corresponsal. 
VIDA DEPORTlfT 
Una clasific-ación perfpcta se nota 
PM e) programa comlbipiidó para las 
L'arrerra.s do caballos de hoy. 
La .iotrnada de esta tarde es de 
moda, y como en las pasadas se ahrisra 
•la rsperauza do (pie por el hipódro-
mo do Almon-dares desfilarán nués-1 
tras má.s distinguidas y elegantes da-
más. 
(Vmio si'nniprc, los palcos resultan 
poeos para los solicitantes y según 
so nos advierto apenas si rpiedan ai-
gnnrvs. pues se ha aprovocihado la géu-
te lo el .prooio snmainoD.to módico , i 
f|no so han puesto provisionalmont.\ 
para tomarlos sin grandes di.spen-
dioc. 
Ho Áqüi el progranui oficial para 
las carreras de esta tarde: 
1 CARRERA 
11|16 de milla. Selling.— Para ca-
ballos de tres años para arriba. 
96 Malta 106 
101 Dew of Dawn . . . . . . 96 
91 Amador 101 
iFrcsh 101 
96 Charley TAisk 101 
83 Tamme 106 
98 Preceden ce 101 
— Foxm'íade 111 
(The split of this race w i l l be run 
as firts race froday.) 
2a CARRERA 
3|4 de milla.—Para caballos de dea 
añoa. 
100 Prince Alert. 106 
94 John A Mu uro 103 
79 Jeanette 103 
9ó Roseburg [ I US 
100 St. Aulaire 106 
3a CARRERA 
3;4 de milla. Selling.—Para caballos 
de tres añes para arriba. 
95 Ben Double 107 
93 Eonite 98 
102 Bitterhand . . . . . . . 108 
91 Griften 91 
día, cuando reoorrió una milla en al-
go menos de 1 minuto y 43 segundos. 
Selecciones: 
l a . _ " D e w nf Dawn," "Charley 
Lusk ," " M a H a . " 
«a.—'.'Jfeaaiette M..!* "Roseburg," 
"(St. Aula i re . " 
3a._.<'Trey of Spades," "Chief 
Hayos.1' "'Ben Double." 
-¿a.—"Roseboro," Laughing Ejes ," 
".Ai clan ge." 
5a.—" Ivenova," "Hancl-me-down," 
"Col . Cra ing ." 
MANU5EL L . D E L I N A R E S . 
* 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s e l e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
MERCADERES 2 
A L M A C E N E S 
Se alquilan en epta casa varios locales se-
cos y ventilados para almacenes. Informaran 
Amargura 77 y 79 
18999 15-31D 
Los hermosos altos de Compostela 143 y 
íi'y, frente al Colegio de Belén, propios para 
un^ ""merosa familia. Prado 38 informan 
189D̂  5j31 
V B R T U D E S 9 6 
Kntrc Perseverancia y Lealtad se alquilan 
habitaciones á 7 y 8 pesos plata 
18945 * g.31 
S E A L Q U I L A 
L a casa Escobar 95; la llave en la bodega 
le San Josó Impomlrí in Consulado 122 altot 
1S9S3 8-31 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos con ven-
tanas íl Ja brisa, de la casa Monte núme-
ro 253. en muy mftdloo precio. Informan en 
la misma. 18982 8-31 
99 Dona H . . . 
54 .l'iidge Treen . 
90 Chief Haves . . 
90 L'Antoüfr . . . 









7 8 de milla. Selling—Para caballos 
de tres año,<? para amba. 
.93 'Donaldo 96 
102 Malediction 100 
82 Lan$rhing Eyes 95 
90 Rosebnro » . 101 
97 RexaM 94 
102 Battleax-e 104 
102 Melante 105 
5a CARRERA 
1.3 16 milla. Selling.—Para caballos 
de t r i s años para arriba. 
103 Hand Me Down . . . 
98 Oamtbleff 
92 Layson . . . % , . . 
82 Droonoka . . . . . . 
103 Lady Carolina I I . . 
98 Deshanno 
87 Kenova 
92 Bi l l Cár ter 










'"De-vr oí DaAvn" debe pod'er ganar 
la primera carrera del día. Esta ye-
gua demostró notable velocidad en la 
última, carrera en qnelíomó parte, ga-
nando á caballos famosos por mi ra-. 
j)\dez durante la. mayor parte del tra-
yecto antes de cansarse. Como la dis-
tan na hoy PS más corta, no debe ha-
llar dificultad en tomar el primer lu-
gar. '•(Vharlpy Lusk" parece el más 
probable para segundo Ingar. y " M a l -
t a " debe poder vencer á los demás. 
•2a.—Según el peso, "Jeanette M " 
tiene gran posibilidad de salir vencf-
dora. pues llevará 'quince libras me-
nos que "Roseburg IT ," y además la 
distancia es una que le conviene siem-
pre. "St . Au la i r e" debe ser tercero, 
aunque "Prince A l e r t " es muy veloz 
y perá peligroso. 
iLa tercera será la carrera del día, 
.pues todos los contendientes son ven-
cedores de la misma distancia. Es 
¡bastante difícil acertar el ganador de 
esta carrera, pero por ser más veces 
vent-edor, la debe dar la preferencia á 
"Trey of Spades," con "Ohief Ha-
yes" muy cerca y "Ben Double" ter-
Befcp, con poca distancia entre ellos al 
líegsr á la meta, 
iba ú l t ima vez que corrió "Rosobo-
ro."* ar rancó Imsiante mal. y á fuerza 
do grandes esfuerzós que soportó va-
lientemente, se adelantó poco á poco 
desde casi el último lugar y llegó *á 
tiempo para "tomar segundo. Si pue-
dn repetir esto hoy. ganará . ^ t Á a g -
h¡ng Eyes" y ^ iMélange" prefieren 
distancias más largas, poro son siem-
pre pollgrosos, y si no nos sorprendan 
con ganar, deben llegar en este or-
tlon segundo'y tercero. 
Si " K c n o v a " está dispuesta á co-
rrer, sin duda dHie ganar esta canv-
ra. Esta yegnia ha sufrido la desven-
taja de ser montada por .ior-koys que 
níi han s-abido manejarla debidamen-
te, y por ^so no ha podido demostrar 
Ku capacidad. "Haome-down" pue-
de llegar segundo aunque "Col . 
Ora ig" le ganará si tiene una arran-
eada íavorab le y si (hace como el otro 
Libro segundo de lectura. 
Con brillante hicimiento y lujosa 
presentación tipográfica, acaba de pu-
blicar la casa editorial " L a Moder-
na Poesía ," del señor José López Ro-
dríguez, un " L i b r o segundo de lec-
tura ," complemento necesario é in-
dispensable al primero que se publicó 
en 1907, debidos al notable escritor 
pedagógico1 doctor Carlos de la Tonv,. 
Hecha esta nueva obra para auxiliar 
y completar la enseñanza que se dá 
en el Lifl>£0 primero, del mismo autor, 
es más que un texto de lectura, un 
verdadero método, que llena de modo 
admirable, el objeto á que se le des-
tina en nuestras escuelas públicas y 
privadas. 
Dada la reconocida competencia 
que tiene el doctor Cárlos de la Torre 
en materias didácticas escolares, no 
hay para qué decir el valor, el interés 
general y demás condiciones aprecia-
bles que avaloran su nueva produc-
ción, en las que resaltan todas y cada 
una de sus numerosas lecciones. 
Baste saber que, después de un 
exámen e.-crupuloso y detenido, fué 
aprobado y declarado de texto por la 
Junta de Superintendentes el nuevo 
libro, para uso de todas las escuelas 
cubanas, en atención, seguramcnl", 
á su irreprochable factura, su moder-
na cricntación pedagógiga y muy es-
peciales comiposiciones en prosa y 
verso. 
Se nota enseguida, á poco que se 
hojee el libro, el anhelo y tendencias 
de su apreciable autor, atender con 
exquisito cuidado todas las exigen-
cias que prescriben los grandes peda-
gogos, al tratar de la especialidad de 
los libros de lectura. 
Están muy bien tratados los ejerci-
cios de lectura en su progresión v, 
sobre todo, en la composición de las 
lecciones, con la base de palabras nue-
vas y normales, que, al mismo tiempo 
qüe instruyen, moralizan, dejando im-
presiones saludables de todos los co-
nocimientos que constituyen la vida 
en las sociedades modernas. 
Resultan admirables por su belleza, 
el centenar de hermosos grabados, 
dibujos y representaciones valiosas 
de cuadros que exornan el libro, cu-
yos magníficas trabajos se hallan dis-
tribuidos con suma inteligencia en 
todo el texto y constituyen, á no du-
darlo, una elocue-nte representación 
de todo cuanto en cuestiones de ar-
tes se puede realizar en Cuba. 
Merece nuestros calurosos pláce-
mes, tanto el autor, doctor Cárlos de 
la Torre, como el afamado propagan-
dista de nuestro mejeramiento social, 
señor José López Rodríguez, que no 
perdona medios ni sacrificio alguno, 
t ra tándose-de lo que constituyo la es-
pecialidad de su acreditada casa edi-
torial : los liibros de primera enseñan-
za elemental. Xo podemos dejar de 
hacer extensiva nuestra felicitación 
á l | digna Junta de Superintendentes, 
que sabe escoger entre lo bueno Jo 
mejor para nuestras escuelas popula-
res, dotándolas del material científi-
co necesario, á f in de facilitar por 
todos íps medios posibles, la gestión 
de los maestros, y H adelauto entre 
la clase del pueblo, que integran en 
su inmensa mayoría á nuestras escue-
las públicas. 
Plácenos hacer público, dada la 
manera satisfactoria de cumplir sus 
couipromisos el señor López Rodri-
gue, nuestra más entusiasta recomen-
da.^ón, para que se tenga en cuenta, 
que la á rdua empresa de escribir un 
libro, como el que nos ocupa> de 
grande y positiva util idad para las es. 
ruelas y colegios, representa cuantio-
so^ gastos y erogaciones; esfuerzos y 
sacrificios inmensos, que se deben 
premiar, á f i n de mantener las inicia-
tivas entre los propagadores de obras 
genui.namente cubanas. 
Es, por tanto, motivo de regocijo 
para el país, el triunfo alcanzado por 
la gran casa editorial " L a Moderna 
Poes ía ," cerrando el año con broche 
de oro. señalaudo un grado más de 
adelanto inielectual para Cuba, que 
cuenta entre sus moradores hombres 
dé acción, que saben dignificarla en 
el camino de la ciencia y de la 11* 
bertad. 
"¡Sigan por osa «enda de progreso y 
de honor los estimables colaboradores 
del señor José Liope* Rodríguez, y 
pronto nos veremos emancipados de 
la tutela de los malos libros extran-
jeros : 
Francisco S. Mendo 
1908. 
SR A1AV31LAN H E R M Q S A S y ventiladas 
hahitablones con muebles y sin ellos v toda 
asistencia, vistas al Malecón y & San Lá-
zaro JDg, Se toman y clan referencias 
_ m 5 8 • 8.31 
A L Q U I L A la casa calle F entre 25 y 27 
propia para una familia de g-usto, compues-
ta de sala, tres cuartos, cuarto de baño 
pisos de mosaico, patio v traspatio. T a 11a-
,ve al lado. Su dueño Habana 206 altos 
IROSO 
E N GUANABACOA, punto céntrico, moder-
na, dr 2 ventanas, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y gran patio, cerca del e léctr ico v 
del ferrocarril. Informes Cuba 57 (altos") 
Habana. 1S966 6-31 
S E A L Q U I L A 
Hn la calle de Chacón número 1 v medio 
un departamento con vista á la calle. No se 
admiten niños v animales 
I M ? ? I 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Consulado 18 un 
paso del Prado, do alto y bsjo independiente 
la llave en la número 27 de San Lázaro al 
foúdo y su dueña Joañs del Monte 380 fren-
te á la Iglesia. 18973 '4.31 
s B R V i r í f T D E CÓ~MIDA A DOMICHLO: 
no es tren de cantina, si no para las perso-
nas que quieran comer lo mismo que en 
su casa: bueno y barato. Puede pasar por es-
ta BU casa Lealtad 124, y Animas 123. 
18974 4-31 
E N S I E T E C E N T E N E S «e alquilan los ba-
jos de la casa Oquendo 2 con sala. 3 cuartos 
y servicios sanitario. Informan en Oquendo 
2, Ffihrlra de Mosalccw. 
18910 8-30 
E n 6 centenes 1 casita muy limpia, con 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de criado, ba-
ño, cocina etc. etc. Quinta Lourdes 13 y G 
18923 4-30 
8B A L Q U I L A N los altos de construcc ión 
moderna muy frescos y claros, tienen sala, 
comedor y /«eis cuartos cocina y baño, en 
diez centenes. Concordia 154. L a llave en el 
163 Informan Galiano 75 altos. Teléfono 
número 1461. 118924 4-30 
S E A L Q U I L A 
Un buen local y espacioso, punto céntr i -
co, para talleres de herrería, carpintería, 
construcción de Blocs, depós i to de mate-
riales, y otras varias industrias. Tiene su 
servicio sanitario nuevo y hermosas habita-
ciones en los altos. Buenas para familias si 
se desea ú oficina San Lázaro número 305A 
esquina Aramhuro. 
18927 10-30 
O B I S P O 7 5 
Se alquilan dos habitaciones bajas en tres 
centenes, entrada por el zaguán. Informa-
rán en la Barbería. 18926' 4-30 
BE A L Q U I L A la casa de construcción mo-
derna, fabricada con lujo, cielo raso, lavabo 
de agua corriente etc. etc tiene portal, sala, 
comedor y cuatro cuartos. Cárdenas 68 L a 
llave en la bodega. Informan Galiano 75' al-
tos. Te lé fono 1461 
18925 4.30 
P A R A H U E S P E D E S se alquila en la calle 
del Prado, una espléndida casa de Alto y 
Bajo, punto inmejorable, con 25 habitaciones 
también sirve para familia particular. Infor-
maran Consulado y Colón Botica 
18817 4-29 
S E A L Q U I L A N dos casas modernas en la 
calle 17 esquina á 4. Vedado Servicio e léc-
trico y de gas. L a llave en la misma. In-
forme. Francisco Andreu, Arquitecto, Paseo 
22 esnuina 13 de 12 á 1 . 
18870 , 8-29 
SE A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones en Galiano 56. Se 
dan y se toman referencias 
*872 6-29 
C O L U M P I A : se alquila frente al paradero 
un departamento para industria ó vivienda 
Informan: Empedrado 75 
18788 5-29 
SIO A L Q U I L A N los espaciosos altos de V i -
ves 131 y 133 esquina á Carmen en siete 
y ocho centenes, respectivamente. L a l la-
ve en el establecimiento. Informes Inquisi-
dor 5. 1897S 10-31D 
ZANJA 128B. entre Aramburo y Soledad 
Palacio de Obreros, se alquilan habitaciones 
muy cómodas á 6, 7. 8. 9, 10 y 11 pesos y 
una accesoria alta con sala, dos cuartos, piso 
mosaicos, cocina y demás en 4 centenes. 
18944 S-31 
A L Q U I L A 
E n el Vedado la casa calle 13 número 22 
entre 2 y 4. Su dueño Acosta número 66 
18970 8-31 
L a casa calle Apodaca 5 por Cienfuegos le-
tra Ai altoi». para familia, con adelantos mo-
dernos; la llave eo la bodega. Informes Ho-
tel Pasaje. 18956 8-31 
SU A L Q U I L A N los altos primero y segun-
do de la casa Habana 116 propios nara bu-
fete y vivienda Informan Teniente" Rev 44 
1S889 6t-30-6m-30 
BAJOS I N D E P E N D I E N T E S se alquilan pa 
ra corta familia, en Lampari l la 69A alqui-
ler 7 centenes, informan en Habana 94 
18901 4-30 
O B R A P I A N . 1 4 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones: hay una al*a muy ventilada é in-
dependiente. 15862 8-29 
S E A L Q U I L A una hermosa, casa fabrica-
ción moderna en Perseverancia 9. bajos, al 
lado las llaves: para informes en F núme-
ro 20 Vedado y en San Ignacio 90. 
18859 4-29 
CASA M O D E R N A se alquila en Espada 19 
con 2 ventanas, sala, gabinete; comedor; 2(4 
azotea; baño; sanidad; el tranvía le pasa por 
el frente. L a llave en la bodega de la es-
Quina. 18854 4-29 
MERCADERES 2 
Se alquilan departamentos en el 
principal, entresuelos y planta baja de 
esta casa. Informarán en Amargura 
77 y 79. 18776 26-27 D 
E N $17 y |31.80 respectivamente, se alqui-
lan las casas Peñón 10 (Cerro') y Vives 108. 
con sala, saleta, y 4 cuartos cada una. Las 
llaves al lado Su dueño en Cuba 24. Los ca-
rros pasan por frente, 
18759 4-27 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos y los bajos de la casa 
Villegas número 82: pueden verse pidiendo 
la llave en la frutería, que se halla frente 
á la misma. Para Informes en la Notaría del 
Ldo. Manuel Alvarez García, Cuba 29, altos 
de 12 á 5 de la tarde. 
C . 4176 8-27 
S E A L Q U I L A N Los hermosos bajos de la 
casa de Gloria número 161 con sala, cinco 
cuartos, comedor, cocina, baño é inodoro 
Darán razón Habana 234 ó 197. Inocencio 
Gutiérrez. 18756 4-27 
C U B A N U M E R O 15. se alquila esta bonita 
casa, de moderna construcción, para No-
taría; bufete de abogado ó corta familia,: 
E s muv fresca: L a llave en el número 50 Su 
dueño Virtudes 15. 1 8746 4-27 
S E A L Q U I L A N hermosos pisos altos y ba-
jos independientes, San Miguel y Soledad, 
con sala, saleta y cuatro hermosas habita-
clones, pisos de marmol y mosaico: la l la-
ve é informes, en el café de la esquina. 
18748 6-27 
ACX)8TA 86 
Se alquilan habitaciones: hay en la misma 
2 departamentos altos con 2 habltac ione» ca-
da uno y pedazo de azotea con vista-TS, la 
calle, hay gas y ducha. E n Jesús María 71 
un alto de 4 centenes, balcón A la calle. 2 
salones, cocina, gas y suelo de mármol, su-
mamente fresco 18747 4-27 
A L C O M E R C I O se alquila la hermosa casa 
Oficios 15 propia para escritorio y almacenes. 
L a llave en la cantina del café de la es-
quina é informes en Aguila 70 altos. 
18728 7-27 
A G U B A R M u ñ a ^ 
rea lqui lan los alto, " " ^ ^ 
Daránora.ón en O . C o ^ ^ 
— ^aniblo VEDA D o T r í i í r r P ñ T ^ - - - - - ^ " S ^ 
O T7« * T ̂  , * 
r o t a l i d a Í ' ó a ; ^ U p ? s o ? 0 Í ^ f ^ S ^ ^ 
Se a l ^ ^ f ^ o í ^ ^ S 
trada independiente " Vls,a A 
^ r a d o P f f u a y r e t r ^ ^ 
8-23 
ch^del Norte n ú ^ V r J ^ p ^ - - V ^ ! -
_ _ Cenf«-
. --.ILBI 
Departamentos y h a b i t a c i o ¿ 
San Lázaro 200 v Malecón CÍ 
te, hermosa ^ l a ^ ^ r P ^ a d a i n d L i 0 ? to» 
cuartos, cocina; baño ^1C,^^cuatro g r / ' ^ -
josgla7,lave. P ^ H t e ' X ! ^ E a « « « 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones para hombres solos 
Obispo 75 altos. 
18729 4-27 
SE ALQUILAN 
Dos hermosas casas, compuestas de sala, 
cuatro habitaciones, comedor; cocina, baño 
é Inodoro; todas de azotea; situadas en la 
calle C, esquina á 21, entre las Líneas 17 y 
23; precio 8 centenes. Informarán en la mis-
ma y en la panader ía "Primera de Aguiar " 
18790 8-29 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106. con cinco cuartos, sala; comedor; cocina 
y demás servicios; de dos ventanas; nuevas; 
de portal; al lado la llave: gana 8 centenes. 
Informan en Virtudes 93, carpintería . 
18869 g.og 
S E alquila la casa Santos Suárez núm. 51 
(Jesús del Monte) en precio módico, sala, sa-
leta. 5 cuartos, baño, ducha. Informan en el 
número 250 de la Calzada, panader ía esqui-
na á Toyc» 18794 4-29 
I n local bajo en el mejor punto de la ca-
lle O'Reilly propio para establecimiento de 
cualquier clase ó comisionista Paga casi na-
da de alquiler y tiene tres habitaciones más 
de el a lmacén. Se asegura contrato. Buena 
ocasión para establecerse. Informan O'Reilly 
número 35 1S900 5-30 
E N L A V I B O R A , se alquila la espléndida 
casa de Milagro número 11 con sala, saleta, 
comedor, seiti cuartos, do6le servicio sanita-
rio, colgadizo, patio, jardín, cocina, despen-
sa y cochera. I n í o n n a r á n en la misma. 
1SÍS6 8-30 
P A L A T I N O 23 el punto más alto y más 
sano de la Habana, se alquilan elgantes ca-
pas nueva?, de maniposter ía con todas las 
comodidades para regulares familias que 
buscan amplitud, aire puro y fresco. E n las 
mismas informan y M. Puchen. Zuíueta 36 
y medio, de 8 á 11 y de 2 á 5 Alquileres m ó -
dicos 1SRR5 4-30 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
moderna casa Reina número 28 con exce-
lentes comodidades para una extensa fami-
lia. La llave abajo. Inferes Reina 129 altos. 
18880 4-30 
P R O X I M A á desocuparse se alquila la 
hermosa casa Calzada, de Jesús del Monto 
552, Víbora, en 18 renten1», fiador ó do-? mc-
s^s TI fondo; puede verse de 12 á 5; para 
máfi detalles Gervasio 149. 
18877 6-:!0 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes. Ceiba", 
la casa San Tadeo .número 12, pegada al 
r->nT>carrll, sala. 3 posesiones." gran pat'o 
con árboles frutales y agua de Vento. L a 
llave en el número 4 Informan Campanario 
2iri, Habana. 18939 S-30 
S E A L Q U I L A N los frescos y bonitos a l -
tos de Suárez 102. de 5 habitaciones, cuarto 
baño, y cocina, balcón corrido á dos calles y 
en la misma otro piso de 4 habitaciones, ba-
ño v cocina, 4 balcones á la calle Corrales 
número 26. 1S933 8-30 
P A R A A L M A C E N ó estsblecimento se a l -
quüa el piso bajo d» ia casa Obrapfá 59, en-
tre Aguacate y Compostela. L a llave en los 
altos. Informes en Reina 131. altos. Te l é -
fono 1675. 18931 8-30 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones con 
muebles y todos servicios, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, una 
cuadra del Prado, calle Empedrado 75 
U-^il 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos San Miguel nú-
mero 182 con todas las comodidades, sala, 
saleta, 4 granaes habitaciones y una para 
criados en la azotea 
18803 8-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos nuevos 
de Salud 133 á una cuadra de los carritos, 
tiene ! cuartos; sala; saleta; precio 10 
centenes. L a llave en la carnicería del fren-
te. Informan Gloria número 91 Te lé fono 
número 1587 18812 10-29 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes, los altos 
capaces para cuatro familias. Calzada de 
Jesús del Monte número 273, baño, 2 Inodo-
ros; escalera de mármol y demás comodida-
des. E n los bajos la llave. 
18820 4-29 
S E A L Q U I L A el principal de la casa de 
Villegas número 61 entre Obispo y Obrapía 
á corta familia, sin niños. Informan en los 
bajos, sastrería . 18731 4-27 
S E A L Q U I L A una accesoria Independiente, 
con agua y servicio h ig i én ico : precio tres 
lulses. Aguacate número 116. 
18780 4-27 
SE ALQUILA 
E n la casa número 50 de la calle de los 
Angeles, entre Monte y Corrales una espa-
ciosa «ala con dos ventanas, decentemente 
amueblada, propia para un consultorio mé-
dico, gabinete de dentista, estudio de abo-
gado, comisionista ó cualquiera otra ocu-
pación 18732 4-27 
S E A L Q U I L A N en la loma del Vedado ca-
lle 25 esquina á Baños, dos casas acabadas 
de fabricar de 2 y 4 cuartos, con todos los 
adelantos modernos y propias para personas 
de gusto: precio 30 y 34 pesos oro ameri-
cano; la llave en la Bodega. 
18736 4-27 
V E D A D O : Se vende UN S O L AR. E S Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
A g r á m e n t e , 17 y A. 
18737 26-27D. 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1461 Habita-
ciones para familias de moralidad, muy fres-
cas, todas con balcón á la calle, con toda 
asistencia, servicios esmerado. Se cambian 
referencias. 18739 4-27 
POR C A S T I L L O se alquilan um 
«os bajos propios para una familia /SPacl0' 
Informan Sabatés y Boada Uni, gUst,>« 
te léfono 6187. ' nersi<iad 20 
18586 ' 
E ^ G U A ^ B A C O A r s r i S r z - - r £ ^ 
sas de mamposter ía en Cerería 19 l l 0 * ^ 
no 17. sala, saleta y cinco cuarta zare-
patios cada una con árboles frutad CUat^ 
de \ento . pisos de mosaica v " I r ' t V ^ i 
tranví 
rán en 
it ico, - "p a&ti
ÍS; son verdaderas quirtas T«*d6 ,0» 
C García Gñ. 1 'o-^g- Jorn ia , 
32 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altn. 
reúnen todo el confort que se pUed * <"* 
Informan Sabatés y Boada. Universi lT"4 
te léfono 6187 r'^ersidad ^ 
18585 
^ SW A L Q U I L A la casa 4 y 17 a ^ T T ^ - * 
fabricar, con 5 cuartos y uno aUn t d9 
comedor, todos de cielo raso 2 k.«aIa 
Inodoros. L a llave en la bodega de la o=0S •* 
na. Informes Obispo m ^ ae ^ esquí, 
18606 
?-22 CASA D E F A M I L I A S . h a h i t a ^ ^ T 
muebles y todo servicio'en la p!an¿ v0,0* 
departamento propio para oficina T?£ un « p n r o n  T̂ "
cuadra del Prado. Calle Empedrado 75 
18605 8-22 
SE ALQUILA 
Un hermoso local acabado de fabricar nm 
pió para , ualf¡ : l -r clase de estahlecimlentn" 
Tiene tres grandes puertas metálicas y to 
do servicio moderno. Renta doce centenes 
Principo, Alfonso 387 entre Pila y Estevez. 
Informan en los altos. ' 
18552 15-20D 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los hermô  
sos altos de Gervasio 47 Informarán ea 
Amargura 34. 1 8618 8-23 
OJO, TOCANDO 
al t érmino las reformas ríe la cara ralla 
Zuíueta 32 Ilainnda PaKKje, se alquila; ra 
propia parn casa de huéspedes. Informan en 
la mticma 6 en Antmt's. c!<<>:-, número 23 
18547 15-20D! 
S E A L Q U I L A una casa en Guanabacoa ca-
lle Lamas número 14 á dos cuadras del cole-
gio de los P. P. Escolapios E s t á acabada 
de reedificar y gana seis pesos. L a llave 
en Aguacate 66, Habana. 
18742 15-27D 
E N LOS A L T O S de esta casa se alquilan 
tres departamentos para oficina, con balcón 
á la calle. También se alquilan dos depar-
tamentos á matrimonios sin n iños Mer-
caderes 38. 18830 4-29 
V E D A D O : en lo mejor de la Loma se al-
quila la casa calle 2 número 7A, casi es-
quina á 13 en módico precio; la llave enfren-
te, informan Blanco número 47. 
18848 4-29 
S E A L Q U I L A 
Toda la planta baja do la casa Cuba nú-
mero 109 que tiene cuatro puertas y una 
ventana, en ocho centenes al mes. L a puer-
ta principal e s t á abierta para ver todos los 
bajos] Impondrán en Perseverancia, n ú m e -
ro 4. 18720 6-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 27, 
entre Industria y Amistad, acera de la som-
bra. L a llave é Informes Consulado 112 de 
1 A 5 p. m. 18844 8-29 
PIO A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, 4 grandes cuartos, cocina: inodoro; 
baño: un cuartico pequeño y buena azotea, 
es interior. A matrimonio ó corta familia; 
tranquila, que no tenpran niños ni animales; 
San Ignacio 13 entre Obispo y Obrapía altos, 
18843 8-29 
S E A L Q U I L A en la calle Rodríguez casi 
esquina á Flores, una casa nueva. Informes 
Carlos I I I número 28 
18842 4-29 
SE A L Q U I L A 
Para familia el amplio y ventilado princi-
pal de Zuíueta número 73; en la misma in-
formarán 18837- 8-29 . 
De reconocida moralidad se alquila una 
amplia habitación en ?8 y dos juntas muy 
grandes en 3 centenes. Oficios 5. altos. 
18929 4-30 
S E A L Q U I L A una bonita habitación pre-
cisamente á hombres solos de toda morali-
dad, es muy fresca y tiene todas las v.omo-
didades en la callo de la Salud número 47 
altos casi esquina á Campanario, casa do 
una corta familia; no hay más inquilinos ni 
tampoco niños; puede verse A todas horas. 
1S914 *-J*0 
S E A L Q U I L A N li'afitaclones en la casa 
más bermósa de la Habana: hay habitacio-
nes para hombres solos 6 matrimonios de to-
da moralidad. Hay toda la comodidad que 
deseen, en Aguacate número 136 
18920 8-30 
S E A L Q U I L A R ! 
E n 14 centenes los hermosos altos Lampa-
ril la 29; en los baj^s informarán 
1S752 5-27 
S E A L Q U I L A N des espléndidas habitacio-
nes altas una con bí'.cón á la calle y piso 
de mármol y otra interior muv cómoda, en 
2 centenes. A personas decente £J1 54. 
18754 4-27 
CONSULADO 55 y altos del 57 
una habitación alta con muebles 
y en Industria 73 hay tina a c e ; 
pendiente, propia para un castre y 
nes Interiores. 18772 
PE A L Q U I L A la casa Calzada^ 
número 5T7 entro Tejas y Buenos 
paz para una regular familia, 
y condiciones en el Nómero 52 
horas 18773 
se alquila 




\ i res ; ca-
De precio 
REI XA 34 
Se alquila una buena habi tac ión en $8 
Tres Id, juntas en $15 y un entresuelo 
compuesto de 3 habitaciones con balcón á la 
calle en 4 luises. 18785 4-27 
S E A L Q U I L A N los amplios y hermosos 
altos do San üafae l 10O; la llave en lo-? ba-
jos, y los hermosos y ventilados bajos de 
Amistad 94 para el día primero. Pueden ver-
se á todas horas 6 informan en Suárex 7 
187S1 4-27 
i l I T Q PARISIEN 
Revista de modas; contiene 9f> figurines 
y un patrón para 6 trajes completos Su-
costo $5 al año. 
ROMA.- Obispo número 63. 
C 4039 alt. •* 7-10 
E S T I M E S U S A L U D 
N o v i v a e n b o g a r e s e s t r e c h o s , a s p i r a n d o l a s e m a n a c i o n e s 
d e l a c i u d a d , s i n f r e s c o , c o n d e f i c i e n t e v e n t i l a c i ó n y e x c e s o d e 
c a l o r . 
H a t i t e e n S m n a l D a c o a 
e n c a s a s c o n m u c h o a r b o l a d o , M U C H O O X £ G E N O , f r e s c o p o r 
s u a l t u r a y p o r s u s u e l o , h o g a r e s a m p l i o s , e s p l é n d i d a s a g u a s 
m u y p u r a s , e s t o m a c a l e s y d e f a m o s a r a d i o - a c t i v i d a d , y á p r e -
c i o s m u y c ó m o d o s . , 
D e n t r o d e p o c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , r á p i d a y b a r a t a c o n 
l a H a b a n a . 
S E F A C I L I T A N G R A T I S 
a l p ú b l i c o n o t i c i a s d e c a s a s d e t o d o s p r e c i o s . 
V E D A D O : E N la loma 19 entre 2 y 4, sala 
cuatro cuartos, baño, Jardín etc. Informan 
Habana 173: la llave al ladcw 
18726 8-25 
HABANA 104 
Entre Obrapía y Lampari l la Habana 104, 
cerca de Obispo. Próxima á terminarse, su 
alquilan los dos pisos altos de esta hermosa 
casa, la más fresca de esta capital, con sala 
recibidor: 5 cuartos, baño, comedor; cocine* 
y dos inodoros. Informan San Nico lás 136 
altos. Teléfono 1368. 
18722 8-25 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C, se 
alqula una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ros con todos los adelantos h ig i én icos ; es tá 
acabada de p'ntar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctr ico 
E n la misma Informan. 
18690 8-25 
V K li A O O 
Se alquila un espléndido chalet acabado do 
construir en la. ca'le 6 número 12, inmediato 
á la Línea de la Calle 9, con sala, saleta, ga-
binete; comedor, 7 habitaciones para fami-
lia, 2 cuartos de baño con insta lac ión sanita-
ria moderna, cuartos para criados, cocina, 
derpensa, cochera y alumbrado de gas y elec 
tricldad. Pued» verse á todas horas. Para In-
formes Calle 9 núm. 416 San Pedro núm. 6, 
Cosme Blanco Herrera, 18705 8-25 
S E A L Q U B L A ñ ] 
Los bajos de Zuíueta 36G, cinco cuartos, 
patio y traspatio, salo, saleta y comedor 
Pronto se desocuparán los altos de 3SG 
18660 8-21 
R E I N A 82 esquina á Lealtad, se alquilan 
los bajos de construcción moderna con to-
das las comodidades y exigencias propias 
para familia de gusto. E l portero informarS 
18518 
San Nicolás 1 1 4 
Se alquila esta espaciosa casa de mosaU 
co, sala, comedor, tres cuartos, baño y cô j 
c iña; al lado número 112 está la llave. In-
forman Progreso 3. 
18478 E N E L C O L I S E O S E DA EN RENTA 1A 
finca "Pos Cecilias'' (a) "Unión" de 40 Ca-
bale lr ías de tierra propias para caña cerca-
da y en cuartones con aguadas y mentó \ 
diez, iVunutos de! chucho de Sabanilla. íníor-
r-u-, su dueño Ldo. A . Marili, número 94. 
Habana. 18498 i1-
S E I I I C T E 8 S S I A -
E n módico pvecio, la finca nombrada Ma-
riita, antes San Rafael, situada en la Calía» 
da de Marianao á Arroyo Arenas, próxima 
á ambos pueblos y atravesada per el Trafl* 
vía e léctrico, e s tá cerrada y tiene casa a« 
vivienda v molino do viento para el agua» 
Para informes dirigirse al Ldo. Francisco 
Angulo. San Ignacio 36 de 1 á 5 do la tárele. 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilado* 
altos de Neptuno 62 á media cuadra de Oa-
liano ron entrarla independiente acabados de 
fabricar con sala, recibidor, seis cuartos 
grandes seguidos, comedor, dos baño=:. 2 
inodoros, cocina, un cuarto de criado, ser-
vicio sanitario moderno, de azotea. Informan 
en Cuba 52; la llave en la Peleter ía esqui-
na á Galiano. 18664 8-24 
SAN IGNACIO"46~se alquilan parte de los 
bajos para a lmacén y habitaciones altas á 
8 y 10 pesos. E n ¿ a mlsrjia informa el por-
tero 18^8 á-34 
J E S U S D E L MONTE: Se alquilan 2 casitas 
de á cuatro centens cada una calle de San-
ta Ana número 7 esqrlna Villanueva con 
portal, sala, comedor. 2 cuartos: patio; coci-
na etc. toda de azotea: L a llave en la bode-
ga del frente; su dueño en Pérez 6. 
18680 15-24D. 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle 
de Pérez número 4 una gran casa de portal, 
« la . saleta, 3 grandes cuartos cocina, b a ñ -
ducha patio; traspatio; Inodoro etc. Precio 
$37 10 oro español . L a llave y dueño en el 
número 6 18679 15-24D. 
S E A i p i L i 
L a Quinta "Jesús María-' próxima á Camp. 
Columbla. á 100 m-'tros por calzada del apea-
dero Jesús María de los e léctr icos . Rodeada 
de portales, hermosos salones, diez cuartos, 
dormir, tres salas, baños. Instalaeidrt e léc-
trica, agua fría y caliente y todas las como-
didades de una residencia de lujo. 15,000 
mts jardín con hermosos árboles . Informan 
Obrapía 32. J . I . de Almagro. 
18675 8-24 
E X 14 f K N T K I S K S 
Se alquilan los altos de la Calle de Berna-
za 69 junto á la esquina de Muralla, tienen 
sala, cinco cuartos, un extenso comedor y 
los demás servicios; L a llave está al lado 
v más informes Reina 131, te léfono 1257. 
' 18650 ?-23 
S e c r e t a r í a d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , C o m e r c i a n t e s 
c I n d u s t r i a l e s d e C 3 r l J L S . X 5 . ^ l 3 a » 0 O ^ . 
A m a r g u r a 3 7 - D e 8 á 1 1 A , M . - T o d o s l o s d í a s . 
alfc 26-31 D 
S E A L Q U I L A N dos hermosos y espacio-
sos altos en la Calzada de Vives 155 Pró-
ximos á Cristina, acabados do fabricar á la 
moderna y con servicios sanitarios. Infor-
man en \o% bajos, tienda. 
186 45 S-23 
cXftA.: Se alquila una hermosa y cómoda 
constt'tilda á la moderna. Seis dormitorios, 
«ala i i l e ta comedor, etc. A la entrada del 
Vedado; Línea entre I y J Informes al lado. 
Línea cquinr, íi f 187U 9-23 
B R A L Q U I L A N los. .bajos Ae Gloria 93. 
son muy hermoso y moderno*. Alquiler 7 
centene? Llaves número 91. Informes Mer-
caderes 27. 18648 
L O C A L : por trasladarnos á Obispo, cede-
moa C'¡ lOcaJ y armatostes de la florería 
O'Reillv 87. Informan en Obispo 66, Albet 
to TI. Lang'vith y comp. 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan locales propios para Almace-
nes muy secos y ventilados. Informaran 
Amargura 77 y 79. n 
18458 . 16-lt'L'-^ 
" T E L E F O N O 9174 CALZADA de ColumWÍ 
entre Cementerio Col-'n y Río AlmendaWW 
se alquilan lotes de terreno Pr0Pl0f * f A l 
industrias, pagaderos á censos .ñor años « 
por meses, Calzada esquina I, ve<3f.cl01-8n -I 
18462 
Pe alquila en modlnuí.Mmo precio una veg 
filarla caFa en 1 r> entre A y P^seo Infaman 
en f'al/.ada Crist ina numero 7A. ^ ' " SD-
frente. 1 8331 . i f - i - -
E N R E I N A 14 se alquilan ^ ' ^ l , 
con muebles ó sin ellos; c?rLln ,n ñeira 4> 
entrada k todas horas; lo miscm* '"^mora-
v Galiano 13.3: so desean personas 
lidad. 18334 . tZZ—-*| 
BU EX NEGOCIO 
Se alquila, la casa ca'.'e 
176, esquina á Mal-ji .-propj^ P ^ a ^ „aT. 
cimiento, con puertas f.e "r^mpaBartl| 
en la bodega. Informaran i ^ s - i f i D . 
y Salud, bodega J__ :——-
SE ALQUILA ^ 
La ampT-a ca.a de r.Merna «j¡ 
Paula número 33. informan en Corra ^ ^ 
mero 9. 1S019 
7 7 A 
Exrelente trato, « " v i c i o esmerado 
modidades de todn ^ ^ - ^ V ^ n i . C O » ^ 
alquilen h a b i t á r o n o s " / ^ J ^ ^ t a l a d a en 
en la magníñep, casa " H e " e otraS 
Prado T7A. Hay para ^ ' ' ^ a i paseo 
una ho.-mosa sala con vistas al r ^ 
Se alquilan naapníflcos departamento^*; 
ra oficinas en la b:; n.,,,?Lt" ulna á Cut». 
de Lamparil la número 22 esqun 26.6D^ 
n DE^- . 5 -J - í i o ' r a ?'' 
Una f.n.:. de 51 ' P r o ^ a * " 
tuada en los l ími tes ' ^ ^ / ^ d i v i ^ * e* 
Habana y ^ s t - , , z a % c ^ a c¿n a g u a ^ / . J 
cuartones, bien V::^ , s / ; ' ^ r Doctor G « » S 5 g 
rios ¡nagotaldes . Para tra a r D ^ ^ de dos 
r; de Armas. O L e n - J Ilu" , •*> >. 
á cinco de la tarde. 
17900 
S E M U V -
Una ca?a m o d e r n . s ^ ^ ^ ^ n a 
cal i - de Economía número . 2 * 2 2 * 4 
á Misión. 17901 ¡Tmf 
SÉ A 1 P U | 
„!on cnnFtruídah 
Varias casas recien ^ " ^ j f f s i t u a d a ^ 
a U o s T V a j o s in^epe.d e ^ e ^ ^ ^ y V g 
ir. calle de San ^ ^ ^ n o ^ ^ j j ^ ^ ' 
qaés González y MaiM'ies sanua- a-
t Tienen ^ . ^ ^ " ^ ¿ r e n o r*rtlC£n - * d 
derna. luz e lóctr i .a , Torn •. c no» 
elusivo, in formará Jo e ^añana » ^ . j 
fael 163. de 0^° (763 ^ 
de la t a r d e ^ ^ J I ^ — « i j 
PAÜCIfl C A R | | | 
E l más ventilado de C u b ^ „édlc<* » S j 
recomendado P°r l0SCI V t o s * * l Í ¡ * . i ' - ^ f 
la salud y a P e ^ 0 ; u servicio A.V .aiie J ' amueblados y c°?J\,.\f-tono 9%°á0M M 
y $15.90 según p i s £ l - tls< Vedad 
Mar. Uafios de maJ í í ^ 
C 3959 
G R A N CASA PARA F A M I L I A S " E L I R I S " 
se alq"!lan esplendidas habitaciones con 
asistencia ó sin ella, á personas de morali-
dad. Habana B6 altos, esquina á Empedra-
do. Teléfono 3320. 
Jifias v̂ — — J3-23D» 
!n g r , n cn.n ^ I L Í T ^ Z ^ ^ Í 
freule ñ l« en»» • 1U 
Teléfono OOS. 
C , 39«3 
DIARIO D E L A MJ^ÍNA.--Bdic i to de la mañana.—Diciembre 31 de 1908 
LA NOTA DEL D!A 
E l n i l l novecientos ocho 
para Ital ia, bien t e rmina ; 
con l ágr imas y lamentos 
y desolacifin y ruinas . 
No ha querido despedirse 
del mundo, con la t r anqu i l a 
I r e s i g n a c i ó n de los a ñ o s 
benignos; ardiendo en Ira, 
de un zarpazo formidable 
a p l a s t ó bienes y vidas. 
Mal a ñ o s e r á s , ma l a ñ o 
mientras los a ñ o s existan 
mientras el sol los alumbre, 
mientras el hombre los v iva . 
Ma l a ñ o s e r á s , ma l a ñ o 
• todos los siglos que sigan 
á t u espantosa memoria, 
á t u existencia mald i t a . 
E l m i l novecientos oehr> 
para Habana bien termim-. 
con l á g r i m a s y lamentos 
y de so lac ión y ruinas 
C. 
" d e l a / v i d a 
Les gallos. 
Abelardo Lima, con un clásico ya-
rey cu la cabeza, ha venido a vernos. 
Limita, como cariñosamente le lla-
man sus íntimos, .tiene rostro de júbi-
lo. Comienza á decirnos el gran en-
tusiasmo que le ha causado la placen-
tera noticia. 
—Ayer, dice Limita, el Ayunta-
miento se lia ocupado del asunto. Creo 
que tendremos los populares gallos. 
Aspiazo y Osear Hortsman han dado 
la gran batalla. ¡ Son muehos criollos 
esos dos batalladores concejales! 
Limita, al hablar así, expresaba to-
do el alborozo que sentía ante la ri-
sueña perspectiva de que volvieran 
los culbanos gallos.—¿Usted no cree, 
amigo, que el gobierno de España fué 
sabio y práctico permitiéndole al 
criollo su fiesta favorita? Es absurdo 
no permitir los gallos, eterna aspira-
ción del rudo y franco eampesino. Su 
gloria y su orgullo es ver á su jabao 6 
malayo como libra la pelea valiente, 
en la valla típica, entre el humo de 
los vegueros y las voces alentadoras 
de los guajiros noblotes. 
¡ Y luego el espectáculo tiene su be-
lleza, cierta atracción poderosa, vien-
do como altivamente pelean dos ga-
llardos y bravucones animales! 
Limita habla con fogosidad, con cá-
lido entusiasmo. A él le agradan los 
gallos, son, por decirlo así, su diver-
sión predilecta. 
Realmente, la mayoría del pueblo 
de Cuba quiere que vuelvan otra vez 
los plácidos'tiempos aquellos de las 
onzas y de las lidias de gallos. 
Con ellos tornaría algo del alma cu-
bana, que ha ido deformándose y em-
pequeñeciéndose con exóticas costum-
bres extrañas. 
Ahora que de los paitriarcales tiem-
pos podrían volver los populares ga-
llos. Eso tiene fácil y pronto arreglo. 
Lo que sí es difícil que vuelvan son 
los supirados días aquellos de relu-
cientes onzas en los cintos y de bendi-
ta prosperidad en la verdinegra co-
marca. . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Para niños enfermizos 
L a Emulsión de Angier, como es 
hecha de petróleo, al cual ŝ i ha subs-
traído el olor y sabor, y además de 
glicerina é hipofosfitos puros, asienta 
al estómago, hace perfecta !a nutri-
ción y convierte á los niñitos débiles 
en fuertes y sanos. Bajo este trata-
miento, comen bien, digieren su ali-
mento y disfrutan de un sueño tran-
quilo y confortante. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y qu nielas que se juga 
ráu hoy jueves .31. á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo part do á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
tina quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado.- 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá ia en-
trada si por cualquier causa se sus-
AVISO 
E l viernes primero de año, habrá 
función extraordinaria de día. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las 10 de 
la mañana. 
Habana 31 de Diciembre de 1908 
E l Administrador... 
V j ¡ A € E í T L l i a 
Ripios tropicales.— 
Den Pedro N. Pequeño, persona 
^ y apreciable de Pinar del Río, fué 
^spector del Censo y claro está que 
c-cvsuró á muchos ciudadanos: así es 
Que nada más justo sino que nosotros 
•e tenmrenws. como pacta, ahora que 
^ P a á nuestras manos un folleto eon-
^ e n d o un cuadro d? los ooho en que 
^tá dividida la obra oótrnca-lirica-
dro-má t . . . (y ba i la ble), " L o c u r a 
5 ^Tiño." 
leamos: '"Cuadro tercero.—Salón 
"intérnente amueblado.—Bufete á 
lado.—(Cayó en verso).—Puerta 
aJ fondo.—Escena X.—Escribiente en 
Í7 "Ufete y portero.— 
'Ksc—Que vida tan regalada 
se dan estos sanguijuelas;" 
( Nos va á dar dolor de muelas) 
"ya pasa de medio día 
.V el señor jefe no llega. 
Cobran sin trabajar"...; 
(Este verso es el que no llega... á 
la medida). 
amén de lo que se pega 
y sufra Vd. con paciencia"... 
(iSi eso se lo dice al lector ó al es-
pectador, no protestamos). 
"la dura ley del embudo; 
¡digo! y este berengena" 
(Confusión de géneros: para el se-
ñor Pequeño, sanguijuelas y berenge-
na son del masculino). 
"que no sabe ni firmar" 
(¿Y usted no escribe sin saber, ami-
go don Pedro? L a de usted sí que es 
ley del embudo). 
"y administra una fortuna 
por mor de las influencias" 
{Por mor, . , por mor...ibundo lo 
damos á usted ya como habitante del 
Parnaso). . 
"Entra Fernández." 
(Póngale usted unas admiraciones y 
es como si dijera: ¡entra , gwabmaí) 
"Aquí viene el gran señor"... 
( E l ciran señor y el señor Pequeño: 
í colección completa!) 
tomen de su tipo muestra." 
Aquí empieza la escena X I . . . pero 
como para muestra de las aptitudes 
del señor Pequeño para la poesía bas-
ta un hotón, rmunoiamos á seguir co-
piando; porque esa clase de literatura 
cómico-dramática, (así se dice, don Pe-
dro), es capaz de hacer, llorar á nues-
tra? sensibles lectoras. 
Y eso de que acaben el año llorando, 
no nos lo perdonaríamos. 
Felicitación,— 
E l señor don Teófilo Pino y Gon-
zález, redactor-jefe del colega "24 de 
Febrero," de San Antonio de los Ba-
ños, y que resulta ser el Delio que sin 
querer colaboró en los "Ripios tropica-
les," nos envía una atenta tarjeta de 
felicitación de año-nuevo. 
Mucho agradecemos al apreciable 
compañero su fineza, á la que corres-
pondemos. Y sirva su simpática acti-
tud de ejemplo á otros escritores que 
se enfurruñan porque les decimos que 
sus versos no sirven. 
Felicidades, señor Pino. 
ü n ángel.— 
E l dichoso hogar de nuestros buenos 
amigos, lois jóvenes esposos señora Sa-
bina Garrido de G. Llórente y Carlos 
González Llórente, ha sido visitado por 
un hermoso niño, primer fruto de sus 
amores. 
L a tierna criaturita fué recibida 
por la distinguida y excelente profeso-
ra en partos, señora Florentina Morey 
de Rodríguez, tan bien reputada por 
su ciencia como por su trató social. 
Reciban los felices esposos nuestra 
más cumplida enhorabuena: para ellos 
será un año de ventura el próximo, si 
se realizan los ^otos que hacemos pol-
la salud del chiquitín encantador que 
ha bajado del cielo á hacerles grata la 
vida sobre la tierra. 
¡Dios lo guarde! 
L a Gran Romería Asturiana.— 
Profusamente circulan los progra-
mas para la romería asturiana del día 
3 en Palatino. 
Acierto y oportunidad han tenido 
los organizadores de la típica fiesta. 
E l domingo 3 'habrá grandes sorpre-
sas en Palatino y la rica y respetable 
colonia astur tendrá bellos motivos 
de agradables esparcimientos. 
Hoy. en la edición de la tarde, pu-
blicaremos el programa de la famosa 
romería. 
do L^sjgeapst 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional .— 
Presentación del transformista Do-
ninni. — Los hermanos Giordano. 
Función por tandas. 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela.— Funci<5D 
por tandas. — A las ocho: Venus Kur-
saal. — A las nueve: La Carne Flaca. 
—A las diez: Bohemios. 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
E x p o s i c i ó n d e Arte F r a n g e s e n 
e l Ateneo.— 
Abierta al público todos los das, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnn-
ción por tandas. 
Circo d e P u b i l l o n e s . — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
S a l ó n Salas .— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A l h a m b b a . — 
Compañía de Zarzuela.—FunciÓD 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l ChsUo .'/ el Arado. — A las nueve y 
media: Los Tres Frailes. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 31 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—-Su Divina Ma-
jestar está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
Santos Silvestre I . papa y confesor; 
Potenciano, Atalo y Minervinoy már-
tires; santas Hilaria y Paulina, már-
tires; Violante y Melaneia, la Joven, 
matrona romana, " 
A l anochecer, solemne fiesta con Te-
Deum en la Iglesia de Belén. 
Santa Melania, "la Joven," matro-
na romana ¡ la cual juntamente con su 
marido Piniano, dieron libertad á 
ocho mil de sus esclavos. Sus más ri-
cas alhajas las dieron á las iglesias y 
altares; y el primer sitio á que se re-
tiraron fué á los campos de Campa-
nia y ¡Socilia. donde.gastaban el tiem-
po en oración, lectura y visitar pobres 
y enfermos para consolarles y soco-
rrerles. Para este fin vendieron tam-
bién los Estados de Italia, y pasaron 
á Jerusalén. en donde ella entre unas 
vírgenes consagradas á Dios, y el ma-
rido entre los monjes, vivieron vida 
religiosa, y murieron santamente. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde vistar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso 
en San Felipe. 
M U 1,0. í. DE 
E l día primero de Enero á. la una de la 
tarde s e g ú n costumbre se ce lebrará el Ca-
pitulo Anual d i s tr ibuyéndose los Santos Pa-
tronos y rezándose las preces del ritual de 
la Orden, dftiidose al final la Bendición Pa-
pal por privilegio concedido de la Santa 
Sede á. los Hermanos Terceros. 
Habana 30 de Diciembre de 1908. 
K I P . Comisarlo. 
18995 2-31 
I G L i E S I A 
D E SAN F E L I P E 
E l viernea próximo, primero de mes, y 
día de Año Nuevo, se ce lebrará la misa men-
sual del S . C . de Jesús , & las 8 y media, 
en el altar mayor 
L . D . V . M. 
18898 3-30 
DE SANTO B0IIN60 
E l primero de Enero se inuagurará. en esta 
iglesia la Cofradía del Santlnlmo IVumbrc 
de Jesds, tan célebre en el mundo cristiano 
y tan numerosa aún en nuestros tiempos, es-
pecialmente en Norte América, en donde 
cuenta por millares los hombres de todas 
las clases sociales & ella asociados. 
Después de la celebración del Concilio 
Ecuménico de Lión (1274> el Papa Gregorio 
X confió á. la Orden de Santo Domingo el es-
pecial encargo de promover entre los fieles 
el amor y venerac ión á los Sant í s imos nom-
bres de Dios y de Jesús . De aquí tuvo prin-
cipio la ins t i tuc ión de la piadosa herman-
dad titulada del Sant í s imo Nombre de Jesús . 
Los miembros de esta Cofradía se obligan, 
no sólo á evitar en sí mismos é impedir con 
todo celo en los otros las profanaciones y 
blasfemias contra los Sant í s imos Nombréis de 
Dios y de Jesús , sino que también toman 
sobre si el empeño de propagar el culto y 
devoción á los mismos entre sus familiares, 
amigos y conocidos. Está, enriquecida con 
numerosas indulgencias 
E l día de ingreso ganan una plenarla con-
fesando y comulgando. Ademfts el día pri-
mero pueden ganar otra con las mismas con-
diciones, rogando á, intención del Sumo Pon-
tífice y asistiendo ft, todos ó parte de los cul-
tos siguientes: 
A las 9 misa solemne cantada. Por la tarde 
á. las 3 v media. Expos ic ión de S. D. M . ro-
sario, sermón y reserva. Seguidamente inau-
guración de la Cofradía y d istr ibución de 
Diplomas de Agregac ión , terminando con la 
proces ión del Niño Jesús 
m 7 9 3-30 
Escaelas Pías de Guanabacoa 
F i e s t a d e l a C o n s a g r a c i ó n 
á M u e s t r a S e ñ o r a d e l S d o . C o r a i ó u 
C e n t r o d e C u b a y A n l i l l a s 
F.i día 3 dt! próximo mes de Knero tendríl 
lugar tan piadosa fiesta en la Iglesia P P 
Escolapios tie Guanabacoa. con Misa de Co-
munión y Plát ica á las 7 y media de la ma-
ñana. A las 8 y media se ce lebrará la Solem-
ne, con sermón; terminando con el acto ue 
Consagración & Nuestra Señora. 
A las 7 y media de )a tarde, después del 
Santo Rosario, se har&n los ejercicio» piado-
sos propios del día y sermón; luego se bendeci 
rá.n é impondrán las medallas, y se apl icarán a 
los Asociados las indulgencias concedidas ai 
efecto por la Santa Sede y por el Iltmo. y 
Rmo. Señor Obispo Diocesano 
Nota — Se recomienda á todos los Asocia-
dos lleven puesta la medalla de Ntra. Se-
ñora. 
Guanabacoa 24 de Diciembre de 190S 
A. ^-30 
REPARACION Y ADORACION 
LA HORA SANTA 
L A S C U A R E N T A H O R A S 
E l jueves 31 de Diciembre de 5 y media 
á 6 v media p. m. tendrá lugar en nuestra 
Capilla el ejercicio de la Hora Santa por el 
Rdo. Pdre Bernardo Lopátegui . Franciscano. 
Terminado el acto se dará la Bendición del 
otmo. Sacramento y habrá cánt i cos y ejer-
cicios' de reparación 
E l viernes día primero de Enero de 1909 y 
el día 2 se tendrá la Expos ic ión de las Cua-
renta Horas del Sant í s imo Sacramento. 
Se ganan indulgencias plenarlas con las 
condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á tan piadosos actos. 
I>as Adoratrlcen de In Prrolowa Sanare 
Nota: Se suplica una limosna para ei 
alumbrado del Stmo. Sacramento 
San Ignacio 136 
G . <-29 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige la supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth 8t, New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
E . P. D . 
L a S e f i o r a 
Endosia Martínez 
Vda. de Xiques 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Sancos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro 
para las cnatro de la tarde 
de hoy, su hermano y sobri-
nos que suscriben ruegan á 
las personas de su amistad 
concurran á esa hora á la 
casa mortuoria, Consulado 
171, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana Dbre. 31 de 190S. 
Aríst ides Martínez Antonio, 
Emil io , Alfredo y Enrique Martí -
nez y Martínez—Adolfo C. Betan-
court. 
No se reparten esquelas. 
189S4 j . s j 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i o i o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse el p r ó x i m o Domingo 
tres de Enero, á. las 2 p. m . Junta General 
ord inar ia con objeto de e legir nueva Direc-
t iva , de orden del Sr. Rector ci to & Vd. ro-
g á n d o l e la m á s puntua l asistencia á dicha 
Junta, la que se c e l e b r a r á en e! Sal6n .de 
sesiones de la Arch i co f r ad í a . advi r t iendo que 
para poder tomar parte en la v o t a c i ó n , s e r á 
requisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo que just i f ique el abono de la cuo-
ta del mes de Noviembre 
Habana, Diciembre 26 d'e 190S 
E M I L I O B A B E . 
Secretario 
C. 4177 3-27 
J Í Í S . 
E l dfa 31 jueves, á las S p. m. será can-
tado el solemne Te Deum de acción de gra-
cias por los beneficios recibidos en el pre-
sente año, predicando el R . P . Camarero, 
S. .1 
E l día primero fiesta onomást i ca de la 
Compañía de Jesús se cantará á las 8 y 
media a. m. misa solemne con sermón, que 
predicará el R . P . Atondo S. J . 
L a comunión del primer viernes, á las 7. 
A . M. D . G . 
18845 3-29 
DELAV.O. T. DE SAN FRANCISCO 
Para las Hermanas de la T O. y Sodas 
del Vja -Crucls se h a r á un T n d m loj» d.'as 
29, .".o y 3i y ios ejercicios t e n d r á n lugar 
á las nueve de ia m a ñ a n a y á las 4 de 
la tarde. d a r á p r inc ip io en la v í s p e r a ;ou 
una p l á t i c a á las 4 y media de la tarde 
18789 4-27 
HABANA 173-J, PRIETO 
A los Ayuntamientos de la Isla, pftrrocos. 
Corporaciones particulares, esta agencia se 
encarga de fiestas religiosas, bailes, honras 
ffinebres; cuenta con los mejores cantantes 
organistas, maestros y profesores, corrien-
do con gastos de templo ó parroquia si con-
viniese: es tá en constante correspondencia 
con todas las empresas y tiene disponibles 
siempre artistas de todas clases. Comisión 00 
18295 alt. 25-17D 
COMUMCÁBOS. 
Bejucal, 29 de Diciembre de 1908. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana 
Muy señor mío y distinguido amigo: Co-
mo Presidente de la D e l e g a c i ó n en esta, 
no puedo silenciar una operación maravillo-
sa efectuada en nuestra gran Quinta de Sa-
lud L a Covadonga. por el sabio D r . José 
Antonio Presno, y sus auxiliares Toflarelv. 
Menéndez y el experto ayudante de Cirujía 
Dr. Soto, porque al hacerlo público creo 
prestar un important í s imo servicio á la hu-
manidad doliente y pongo de relieve los 
grandes beneficios que nuestra Sociedad Re-
gional presta á sus asociados, máx ime cuan-
do al frente de su Casa de Salud se hallan 
notabilidades en el arte de curar. 
E l hecho á que aludo, fué el siguiente: el 
socio Silvestre Alanos, venía padeciendo 
desde hace 15 años de una afecc ión al es-
t ó m a g o para cuya curación ape ló á todos los 
recursos de la Ciencia y g a s t ó sumas impor-
tantes de dinero, sin que no sólo no ade-
lantase nada sino que se iba agravando por 
momentos, al extremo de que no había di-
g e s t i ó n y menos as imi lac ión de alimentos 
á tal punto de que la muerte próx ima era 
su único consuelo; en esto por consejos del 
que suscribe recurrió al Dr. Presno. el que 
después de un minucioso reconocimiento 
le mani fe s tó que su enfermedad provenía de 
que el tubo conductor de os alimentos del 
e s t ó m a g o á los Intestinos se estaba cerran-
do cada dfa más y que era irremisible la 
muerte si no se hacía una operación con-
sistente en sustituirlo con otro, que como 
era lógico, suponiendo el éx i to de aquella, 
fac i l i tar ía la d iges t ión y as imi lac ión de los 
alimentos sin la que no puede haber vida 
posible. 
E l alud.ldo socio ante presagio tan fu-
nesto aeoediú á ser operado, lo que se veri-
ficó el día 10 de Noviembre estando á los 
25 días completamente restahlfcldo y en 
condiciones de seguir sus habituales ocu-
paciones. 
Como carezco de conocimientos técnicos 
en medicina, no puedo revestir esta carta 
de los términos que la operación de que se 
trata merece, pero si puedo afirmar que pen-
sando en ella es lo suficiente para elevar 
al Dr Fresno que la dirigió, á la altura 
de los primeros médicos del mundo y á la 
Quinta L a Covadonga, por el esmero y de-
licadeze con que allí se trata al enfermo, á 
la ca tegor ía de la primera casa de salud de 
la tierra. 
Sin más por hoy, dándole las gracias por 
la Inserción de la presente se repite suyo 
su affmo. 
S. S. Q. B S. M. 
Nicasio Snáres . 
C. 4204 1-31 
P R O F E S O R D E IN.OLBS, A, AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del MRodo Novís imo para 
aprender inglés , da clases en bu Academia 
y á domicilio Amistad 68, por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Noví -
simo. 18959 13-31D 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos, de mús ica (plano y mandolina) dibujo, 
instrucción é idiomas que enseña á hablar en 
pocos meses. Otra que enseña casi lo mismo 
con perfecc ión desea en la Habana, casa 
y comida en cambio de lecciones ó darla las 
horas de la mañana como institutriz De-
jar las señas en Escobar 47. 
18947 4-31 
C o l e g i o C e r v a n t e s ' * 
Primera y Segwidr rnsefiansa. C-t^merclo 
é Idiomas. 
Continlado y Troea»Í4TO (frente á Prado) 
Nuestros métodos y sistema de enseñanza 
son bien conocidos, de ahí el justo renom-
bre de que goza este Colegio Nuestras cla-
ses las abrimos después de Reyes. Internado, 
Externos. 18938 12-3nD. 
AMARf i l R A 33. 
Directora: Melles. MARTINON. 
Se admiten medio Internas y externas Se 
facilitan prospectos. Las clases so reanudan 
el día 4 de Enero. 18846 15-20D. 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2» enseñanza. 
S A N L . A Z A R O , 3 5 0 . 
E l 2 de Enero reanuda sus clases este Plan-
tel, en el cual se han introducido grandes re-
formas. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 1S873 8-2!) 
P R O F E S O R I N T E R N O : SE SOLICITA uno 
para hacerse cargo de un aula de n i ñ o s : 
es condición precisa que tenga práct ica en 
la enseñanza elemental y un c a r á c t e r apro-
póslto para tratar á los n i ñ o s . S u á r e z 26 
Informarán 18735 4-27 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la prl-
misra y segunda Enseñanza . Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros, f^rcparadfin 
para el ' a a t « s o en las c»rrem» eapcctalea 
y en el Magisterio. Cursos para cinco alum-
r.os en la Academia. Manrique 190. A. 
MISS SARA LAMB. 
Ha regresado de su viaje á los E . U . A 
d e s p u é s de haber asistido á varias i n s t i t u -
ciones méd icas , y s t ofrece & sus amigo!» 
y cl ientela ".orno masaglsta v enfermera 
profesional , en Compostela 49, a l tos 
18652 26-23D 
De coisilss y l i s . 
Cocina Particnlar VegetariaM 
<le L U C I A N O S O T O 
Agal la 115. entre San Rafael p San J o s í 
(Antigua de Barcelona 4 ) 
D e s p u é s de un estudio concienzudo, pode-
mos ofrecer al públ ico una sana completa y 
abundante a l imentac ión vegetariana con un 
servicio esmerado, en nuestro comedor y á 
domicilio, al precio de ?15 90 y |21 20 oro 
por persona. Abonos especiales para" 'aml-
lias. incluyendo el pan de Graham. elabora-
do en la misma casa. Tenemos habitaciones 
con toda asistencia, 18847 15-29D 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E If 7 2í E N S E Ñ A N Z A 
O i r l j r i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 




refiere a ia e 
vada v só l ida y conforme en todo con las exigencias de la Pedago^a moderna_ para 
a t e n d ¿ r al desarrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo 
sa lón de «rimnasia. Hay departamento especial para los n iños «5- I * ' »"°*V, t e n d r á 
Se admiten alGnmnos externos y medio pensionistas La ^ ^ W J ^ CírTO tendrá 
l uga r el día 7 de Enero de 1909. E l idioma oficial del Colegio, es el I n g l é s , para la en 
s e ñ a n z a del castellano tiene el colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios ^ e ™ f J * ^ * 
r re ra de Comercio y el Curso preparator io para la Escuela de I n g e n i e r í a > ^e Ponf" 
peclal esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
15-31 
" L A F L O R B A L E A R " 
Almuerzo 6 comida, 3 platos, pan y postre 
!5 centavos. Oficios 86 altos 
18715 8-25 
y G E R V A S I O 
Gran expendio de carnes frescas y asadas. 
Te lé fono 1719. 
Esta casa ofrece a l pób l i co 600 aves asa-
das y 100 lechones tostados para deta l lar 
á precios módicos , en los d í a s de Pascuas 
v A ñ o Nuevo. 
18555 lt-21-Dm-22 
POR Q D É NO E S TÁYd. B I E X ! 
Cuando unas cuantas botellas del maravi-
lloso especí f ico Carnomulsión de Black, le de-
jaría tan bueno como antes. Este producto, 
aecho en los E E . U U . por la Black Chemi-
cal C e , de New York , está probado que cura 
la tisis y todas las enfermedades de les pul-
mones. Cuando la recomiendan los médicos 
sus razones tendrán. De vosta en todas las 
boticas de ia Isla, v sus depositarios Sarrá y 
Johnson. ¿ 4292 alt ^81 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
D E P A L M I E U Y . 
C u r a ú l c e i a « , a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
g r a n o s , h e r p e s y t u m u r e s . 
C 4J79 26-27D 
R E G A L A M O S 
Cien tarjetas do visita, con el nombre, apo1 
llido y demás señas del que las encargue ó 
una pluma fuente. Cuba en la cartera ó sea 
índice de todos los pueblos, poblados, etc. de 
toda la isla, con indicación del lugar donde 
pe hallan situados. Derechos y Deberes del 
Ciudadano y un almanaque Ballly Ballliere 
para lOOS. Todo por un peso plata. Oblspo 86, 
l ibrería 18976 4-31 
y C a » 
C U B A N U M . 5 8 
Agentes de la "Hacienda" ó América $3 Cy. 
anual. E l Espejo de la Moda ó el magazlne 
de cien p á g i n a s " E l Mundo de hoy" $1.60 
Ejemplares 25 centavos cy. Directorio de 
New York $1.10 18919 6-30 
O B S E Q U I O S P A R A Año N U E V O E S C R I -
nanias con reloj y despertador, novedad $3.20 
Pisa papeles con reloj y espejo $2, novedad^ 
Diccionario encic lopédico con 1CO0 pág inas y 
tres mil grabados, novedad. $1.&0. Obispo 
86. l ibrería 18786 4-27 
L L E G A R O N 
L a s postales de fe l ic i tac ión. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda. . eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 2S-8D 
De uso ó aparatos para hacer G U A Y A B A 
Para precios y condiciones dirí janse al se-
ñor J . Clorindo, Apartado 481. 
18536 8-20 
Una casa dentro de la ciudad, que sea de 
azotea y puntal alto. Precio fíi.áOO. Informes 
Campanario 89 altos, á todas horas 
18921 4.3o 
C A N A S T I L L A P A R A niña; UNA CAN^íT-
t i l l a primorosa y completa, recibida hace 
poco d? París , y confeccionada por los me-
joiys fabricantes de dicha ciudad se vende 
á precio arreglado. Preguntar por Madame 
Dlv'nage. Amargura número 11. 
18701 8-25 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas nñmero 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine* 
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en Par ís . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121. 17661 26-2D. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eiectrlclota, construc-
tor é instalador d»; para-rayos sistema mo-
derno, á coiflcios, polvorines- torres, panteo-
nes 7" buques, garantizando su I n s í a i s c l i n 
y materiales.—R'-pa/aciores de los mísmoa, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantí*.. iBatalfeOldl) de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tuboj» 
acúst icos , l íneas te le fónicas pcv toda ¡a Isl» 
Reparaciones de toda clüse -.;e apí»»ato8 de.„ 
/amo eléctrico. Se garantizan todo'! los tra-
bajos — Callejón de Espada aúm. 12 
C. 3910 ID. 
NE6SSITAM9S 
Una señor i ta para despachar en un buen 
establecimiento, y un joven que sea listo 
para el mostrador. Pan America, Monte 201 
y 209. 
C 4203 3-31 
ÜN C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A C(> 
locarse: se ocupa también en cuidar casas ó 
solares y arreglar casas. Concordia n ú m e -
ro 25. 18985 4-31 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para limpieza de cuarto y entien-
de de costura; no sale á la calle. Informa-
rán Revillagigedo número 50 
18963 4-31 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E Ñ 
el país solicita colocación de criada de ma-
nos, manejadora 6 camarera, con el sueldo 
de dos centenes en adelante: sabe cumplir 
y tiene referencias Compostela número 109 
18964 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor que sepa su obl igac ión y cocine á la 
criolla; sueldo 3 centenes y se le paga el 
carrito. Calle 17 número 3, Vedado 
18965 4-31 
S E S O L S G B T A 
Una criada de manos para un matrimonio 
sin hijos Ha de tener quien la recomiende. 
Sol 63, segundo piso. 18967 4-31 
S E ~ S O L I C í f A " 
Una cocinera para corta familia. Sueldo S 
luises. Luz 10 altos 
18969 • 4-31 
V E N D E D O R 
Se necesita un hombre bueno, inteligente 
para vender á los almacenistas y fábricas 
de la Habana que conozca. Mande referen-
cias y detalles en confianza por escrito á 
P . P . á Habana número 95, bajos. 
19000 4.31 
S I © s s o l i o i t í x 
Una buena cocinera y criada de manos pe-
ninsular, con buen sue'do. para una familia 
americana Informarán Cuba 51 de 4 á 5 tar-
de 1S953 4-31 
S E S O L I G B T A 
Una criada de manos y una cocinera, pe-
ninsulares. Informarán Monte 226, altos del 
café^ 18951 4-31 
UNA J O V E N C R I A N D E R A S O L I C I T A Co-
locarse á leche entera, pudlendo juzgarse la 
calidad por el niño que enseñará. Corrales 
número 155. 18955 4-31 
SOCIO: S E S O L I C I T A UNO P A R A H A -
cerse cargo de un Kiosco próximo á los 
muplles. También se vende. Razón Teniente 
Rey y Aguacate, Café Vicente García 
1R057 4-31 
DOS SUAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse, una criandera á leche entera y la 
otra de criada ó manejadora Darán razón 
Cárcel número 3. 
18961 4-31 
b 
D E MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las fa-
miMas toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los tToteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla Habana 
108. Te lé fono 308 18997 . 4-31 
SK S O U C T T A UNA C R Í A D A l í L A N C A PAT 
ra habitaciones, ha de saber coser con per-
fecc ión á mano y en máquina: sueldo 3 
centenes; ha de traer referencias en Prado 
20 informarán. 18981 4-31 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocación una peninsular de mediana edad, 
con buenos informes. Gervasio número 109A* 
18980 4-31 * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E 
mediana edad, peninsular, de criada de ma-
no ó manejadora. E s c a r i ñ o s a con los nlflos 
Informan en Linea 123. Vedado 
1Í5046 • 4.3! 
UN J O V E N P E N I N S U L A S S E OFRECE 
para portero, criado de mano ó cusa a n á -
loga, posee buena letra y o r t o g r a f í a I n -
forman en Neptuno y Agui la , d e p ó s i t o de 
Hueves y Aves. 18918 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E CNA P E N I N S U L A R 
rocién Ueaada teniendo quien responda po»* 
ella. Tacón 6 18950 4-31 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 10 años D E 
práctica, ofrece sus servicios para trabajo 
fijo L leva también contabilidades por horas 
á precios muy baratos. F . Avellaneda V i r -
tudes 4. 18951 4-31 
l l 
T C u s é - f t i + o o f Q o r a e t s 
A L E J A N D R O H I R S C H 
C O M I S I O N I S T A 
V i l l e g a s 6 5 , 
S a l u d a á s u s c l i e n t e s y a m i é o © e n l a s 
P R E S E N T E S PASCUAS 
d e s e á n d o l e s s a l u d y p r o s p e r i d a d 
e u e l 
A ñ o N u e v o . 
DIARIO DE LA MARINA-Edici-ófl de la mañana—Diciembre 31 de IfK)» 
LAS MUJERES ESPAÑOLAS 
R o s i n a , l a d e P r a v i a 
"Ppno.= ina de la peña , 
rosa de la mió qu in tana : 
la de les rises melgueres. 
"la de la voz r e g a l a d a . . . 
(Caveda). 
¡ V á l g a m e el s e ñ o r San Pedro 
y la V i r g e n soberana 
si es verdad cuanto a q u í digo, 
y ei miento no me va lgan! 
Desde Gijftn ft Pajares 
y de Colombres á Xavia . 
"no hay una moza m á s l ista, 
m á s garraspera y m á s guapa 
que Rosina la de Antena, 
que Rosina la de Pravia. 
la d« le» rlaes m « l g n e r e s , 
la de la t o s r e g a l a d a . . . 
Apenas l a bel la aurora, 
rompiendo el broche de plata, 
i l u m i n a con luz tenue 
las cumbres de las m o n t a ñ a s , 
ahuyentando de los rfos 
fi, lajs misteriosas xanan 
que se ocul tan temerosas 
con sus madejas doradas — 
Apenas el rubio F e b o . . . 
(6 dicho en menos palabras) 
en cuanto amanece el d ía 
«ale Rosina de casa 
cantando como la alondra 
que saluda A la m a ñ a n a . 
¿ t rabajar , que el t rabajo 
n i le asusta ni le cansa. 
Fuerte , sanota. robusta, 
de al to seno y ancha espalda, 
de piernas como pegollos 
y de manos que son garras, 
nadie compite con ella 
en andeohan y e s f o y a i a » , 
ni en nallnr unos ma íces , 
ni en uncir un par de vacas 
Bier! los mozos la conocen; 
bien la envidian las muchachas; 
y ellas y ellos aseguran 
que nunca hubo en la comarca 
moza rr,ás linnrada y buena 
que Rosina la dé P'-avia. 
la de leu risos m?l;s»»cre». 
la de la tcmb resolsda • • • 
Cuando el d ía «le la V i rgen 
todo el pueblo se engalana 
y en el campo de la igesia 
anuncia el baile la gaita, 
saca Rosina su t raje 
que e s t á en el fondo del arca 
saturado del perfume 
de membr i l los y manzanas, 
y a l l á va á la r o m e r í a 
con su dengue y con su falda, 
sus tres f> cuatro refajos 
flue las caderas ensanchan, 
su p a ñ u e l o á la cabeza, 
su camisa de mediana, 
su inb6n adamascado. 
gu "collar á la garganta, 
sus zapatos de becerro 
y sus medias de h i lo blancas. 
Su voz es la que. domina 
en los cantos de la danza, 
y al ba i lar el x l r i o g ü r f n 
nunca pareja le fa l t a : 
pues nadie en la r o m e r í a 
bai la mejor que ella baila, 
n i se muere con m á s garbo, 
n i conoce m á s m u d a n m » . 
Cuando a empezar la noche 
se vuelve sola á su casa, 
n i n g ú n mozo del concejo 
se decide á a c o m p a ñ a r l a . 
Todos saben que Roíinsfr. 
t iene su novio en la Habana, 
que le quiere con del i r io , 
que le adora con el a l m a . . . 
T si acaso a l g ú n val iente 
se le acerca y se propasa, 
le sucederá , lo mismo 
que á Mano l ln el de Pacha i 
<nie por querer dar la un beso 
rec ib ió t a l bofetada, 
que se p a s ó quince d í a s 
r o n las narices h i n c h a d a s . . . . 
Por eso todos respetan 
fe Rosina la de Pravia. 
l a de leu rlmm mflgt ieres , 
l a de la t o « regalada. . . 
V I T A L , AZA. 
U X A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien responda por ella. IVfonte n ú m e -
ro 157 18902 4-30 
SOLICITA COLOCACION U N JOVEN í ): 
14 años , de Bi lbao , bien en Quincal la 0 Mer-
c e r í a : tiene buena contabi l idad y persona 
que lo garantice. Conde 19. 
189S4 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos, en una casa de 
moral idad, sabe c u f í v l i r con su ob l igac ión y 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a r á n Ma-
lo la n ú m e r o 1, segundo piso 
"1S936 4-30 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
blanco, que tenga muy buenas recomenda-
ciones de casas part iculares Sueldo cuatro 
centenes. Puede do rmi r en su casa. De una 
á tres Consulado 62. 
18932 4-3fl 
UNA PROFESORA PRACTICA E N L A 
e n s e ñ a n z a , se ofrece para dar clases de ins-
t r u c c i ó n y labores, á domici l io , á n i ñ o s de 
5 á 10 a ñ o s : no tiene inconv'eniente en I r al 
Vedado, etc. I n f o r m a n Campanario 212 
Accesoria por P e ñ a l v e r . 
18942 4-30 
S E S O L I C I T A 
Un joven sin pretensiones para el servicio 
de una j o y e r í a . D i r ig i r se á Obispo 40 
18941 4-30 
Se sol ic i ta una cocinera; no tiene que i r 
á la plaza 
18980 "* 4-30 
COCINERA PENINST-LAR DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento; 
no le impor t a que haya muchas personas, 
l impia , aseada y cumplidora . Tiene quien la 
garantice I n f o r m a r á n San Ignacio 27 altos 
del Café . 18909 4-30 
U N COCINERO Y REPOSTERO, SIN V i -
cios, peninsular, desea colocarse en casa, de 
f a m i l i a ó de comercio: sabe su oficio á la 
e s p a ñ o l a , c r 'o l l a , i ta l iana, francesa y de-
m á s : tiene quien responda por su conducta 
Inquis idor n ú m e r o 3, bajo, fondo. 
18911 4-30 
u n C o c i n e r o p e n i n s u l a r s o l i c i t a 
colocac ión en casa de f ami l i a ó de comercio, 
teniendo quien responda por é l . A g u i l a n ú -
mero 116A. 18912 4-30 
COLOCACION: L A P R E T E N D E U N JO-
ven fie 22 a ñ o s bien impuesto en c á l c u l o s 
mercantiles v buena letra , para casa de co-
mercio. D i r i g i r s e á J . M . Tejadi l lo 7. 
18915 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ,PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora; 
e s t á aclimatada en el p a í s y t iene quien la 
garnt ice I n f o r m a r á n Vives n ú m e r o 157. 
18916 4-30 
T-NA COCINERA P E N I N S U L A R QUE 
cuenta con buenas referencias y que sabe 
bien su oficio, sol ic i ta co locac ión en casa 
pa r t i cu la r 6 de comercio. Cienfuegos númert» 
16 altos. 1 8917 4-30 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pohr-s y de p e q u e ñ o capital , 
6 que t e n g v » medios de vida pue-
den casarse legalmente , escribien-
do con sello, muy f o r m a l y confiden-
cialmente a l Sr. ROBLES, Apar t a -
do 1014 de correos, l l á b a n a . — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, e ú n 
para los í n t i m o s fami l iares y aml-
iot 18604 8 22 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
recien llegadas, peninsulares, una de coci-
nera y la o t ra de manejadora 6 criada de 
manos: tienen referencias y soa cumplidas 
I l e v ü l a g i g e d o n ú m e r o 87 m 
18808 4.29 
DESEA COLOCARSE U Ñ " H O M B R E D E 
mediana edad para por tero ó l impieza de 
escr i tor io ó con f a m i l i a corta, de criado de 
mano I n f o r m a r á n Teniente Rev n ú m e r o 34 
18817 4-29 ' 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada de manos ó manejadora, 
dando referencias. S, J o a q u í n n ú m e r o 88 
18818 4.29 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSULA?t 
de mediana edad de cocinera, pudiendo ayu-
dar algo en los quehaceres de la casa:" es 
fo rma l é in fo rman San Miguel n ú m e r o 62 el 
lado de L A OPERA. 18814 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n y entiende de costurera, con bue-
nas referencias. I n d u s t r i a n ú m e r o 110. 
18815 4-99 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio: 
t iene referencias. Vi l legas n ú m e r o 66, altos. 
18782 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una s e ñ o r a de mediana edad, sabe co-
ser en m á q u i n a y á mano; es peninsular y 
no tiene pretensiones. I n f o r m a r á n en la fon-
da de La Aurora , Dragones n ú m e r o 1 
1S740 '4-27 
SE SOLICITA: U N A COCINERA Y UNA 
manejadora, blancas 6 de color. I n f o r m a r á n : 
Prado n ú m e r o 5 
18733 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias. Genios n ú m e r o 2 altos. 
18788 4-27 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á m á q u i n a : tiene 
quien la recomiende. I n fo rman en Luz 39 a l -
tos 18824 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCt-
nera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio ó pa r t i cu l a r : t iene quien l a ga ran t i -
ce; no duerme en l a co locac ión M u r a l l a 84 
dan razón , entre Bernaza y Vi l legas 
18805 4.09 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de manejadora ó para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a . Tiene buenas recomendaciones 
Informes P r í n c i p e 30. 
18828 4-99 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó cocinera: sabe t raba-
jar . Tiene quien la garantice. Oficios 10. a i -
tos. 18919 4-30 
DESEAN COLOCARSE TRES COCINERAS 
recien llegadas de E s p a ñ a , solo para cocinar 
Amis tad n ú m e r o 118. l a v a d u r í a 
18922 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos de buenas referencias y tiene quien 
responda, por el la. Sabe su ob l igac ión en to -
do. In fo rman Calle de Animas n ú m e r o 58 
CuaiTO n ú m e r o 9, altos. 
1 8928 4-30 
EGIDO 35 ALTOS SE SOLICITAN DOS 
criados uno para servicio de mano, que no 
sea de mal genio, que tenga muy buenos an-
tecedentes y sepa servir muy bien y sin pre-
tensiones y una cocinera para do rmi r en el 
acomodo, muy aseada y que t r a iga inmejo-
rables recomendaciones de su persona y 
hue.na cocinera, si hay un ma t r imon io «íue 
r e ú n a estas condiciones puede presentarse 
t a m b i é n , si no que no-se moleste 
18864 ' 4-29 
Una criada peninsular de mediana edad. VJ-
llegas 51. 18992 4-31 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
oolocarse en casa de f a m i l i a para do rmi r en 
l a co locac ión : tiene quien l a garantice Ge-
nios numero 13. 18991 4-31 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
rarse de cocinera; sabe cocinar á la espa-
fiola v á la c r i o l l a . I n f o r m a r á n Vil legas 86. 
18»90 4-31 
SE SOLICITA U N A M U J E R B L A N C A QUE 
entienda algo de cocina, que sepa atender á . 
los n i ñ o s , s in grandes muebles que l i m p i a r ; " 
pá l idas dos al raes y sueldo tres luises. sin 
cuyas condiciones se le ruega no se presente. 
F iguras n ú m e r o 21 C a r r u a j e r í a . 
18994 4-31 
U N A SRA. D E RfEDIANA E D A D DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene referencias: Infor-
man Monte n ú m e r o 119, 
i s m 4-31 
SOLICITAMOS 
T a q u í g r a f o y escri tor en m á q u i n a . H o m -
bre 6 mujer, para negocio, comerciante en 
esta ciudad, prefer ible si posee el i n g l é s . 
Presentarse con referencias en Riela n ú -
mero 8. C. 4200 4-31 
UNA. P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
«Je criada, de manos, teniendo quien responda 
por e l la: es cumplida. San L á z a r o n ú m e -
Tf> 266; 18940 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D e T I o 
^las de par ida con buena y abundante leche 
y bu n iño que se puede v í t , desea colocarse 
1 leche entera. Dir ig i rse á Vir tudes n ú m e -
fo 178 18907 4-30 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iado de manos en casa de f a m i -
l i a de mora l idad : sabe cumpl i r muy bleu 
con su deber y con sus ropas muy decentes, 
par servir l a mesa y cuenta con buenas re-
comendaciones de las casas en que ha servi-
do I n f o r m a r á n Neptuno n ú m e r o 55. 
1S904 4-30 
UNA COCINERA SE SOLICITA EN M A N 
r ique 31D, al tos, para, corta fami l i» . Vm la 
misma casa se sol ici ta una cr iadi ta de 12 á 
14 afios; Se le da ropa l i m p i a 
18903 4-30 
DESEA COLOCA RSE D E COCINERA UÑA 
peninsular : t iene quien la garantice. Santa 
Clara 17 altos, in forman. 
18908 4-30 
DESEA N COLOCARSE DOS SRAS. PE-
ninrulares, una de manejadora y la o t ra de 
criada de manos: t ienen qu'en las recomien-
de de casa de buena f a m i l i a : no tienen 
Inconveniente en i r para el campo. In fo rman 
en San Migue l 212. 
18899 4-30 
SOLICITAMOS~PARA. U N A F A B R I C A D E 
Tabacos, un agente activo, conocedor y con 
g a r a n t í a s , para la plaza. T a m b i é n repre-
sentantes ó casas con g a r a n t í a s en el in te -
r i o r Bolamente oor escrito. A P . Reina 8. 
Habana. "1S896 4-30 
UNA C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R 
desea colocarse: sabe coser y un poco de 
cocina, dando referencias do su conducta 
A g u i l a n ú m e r o 116, cuarto n ú m e r o 27. 
IS865 4-29 
Solicita colocarse de criada de manos, dan-
do referencias. Mura l l a n ú m e r o 84 
18865 4-29 
UNA P E N I N S U L A R QUE NO T I E N E TN-
conveniente en i r á cualquier punto desea 
colocarse de manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y cumplida, teniendo referencias. Cam-
panario n ú m e r o 87 
18S25 4-29 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
res. una joven, otra de mediana edad de 
criadas de manos en casa de corta f a m i l i a ; 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no tienen 
inconveniente en i r a¡ campo Carlos I I I n ú -
mero 16. 18826 4-29 
E N CRISTO N U M E R O 8 SE SOLICITA Una 
manejadora blanca, que le gusten los n i ñ o s 
y cumpla con su o b l i g a p i ó h ; ha de t raer 
referencias; Sueldo 2 centones y ropa l i m -
pia; se advierte, no sale los domingos 
18832 4:29 
U N A S E N O J B A 
Peninsular desea colocarse de cocinera ó 
de otros quehaceres de la casa. Informes V i -
llegas 101 m s i 4^29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - T O -
locarse de criada de manos ó manejadora, 
ó de cuartos; no tiene, inconveniente en an-
dar en la cocina. Tiene referencias In fo rma-
r á n en L a m p a r i l l a n ú m e r o 86. 
18833 4-29 
UNA JOVEN FRANCESA DESEA COLO-
carse de manejadora ó criada de manos: 
t a m b i é n habla Ing lé s y e s p a ñ o l ; es c a r i ñ o s a 
para los n i ñ o s y tiene buenas recomenda-
ciones. I n f o r m a n Calle 23 entre B y C á to-
das horas. 18867 4-29 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera, blanca, l i m p i a y de 
d ispos ic ión Habana 66 altos. 
18868 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
á leche entera ó á media leche; de poco 
t iempo; se le pued ver su n i ñ o y tiene per-
sonas que la garant icen I n f o r m a r á n San 
L á z a r o n ú m e r o 315 18863 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: tiene quien res-
ponda por e l la ; no tiene inconveniente en 
salir al campo. In fo rman Carmen 46. 
18S60 4-29 
U N COCINERO Y UNA COCINERA PE-
ninsulares con buenas referencias, cocinan 
á la e spaño la , érlolla* Inglesa y francesa. 19 
y F, Vedado. 188S2 4-29 
UNA SRITA. FRANCfÉSA. CON TRES Id io -
mas y buenas referencias desea manejar n i -
ñ o s : sabe coser. 19 y F, Bodega, Vedado 
18851 4-29 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, de MES 
y medio, sana. Joven y de t r a to agradable 
desea colocarse en casa f o r m a l ; tiene mucha 
leche y no hay Inconveniente en sal i r para 
el camno. Ancha del Norte 293, B a r b e r í a 
18858 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E r t A 
peninsular á leche ^ntera. buena y abundan-
te; con su n i ñ a que se puede ver: no hay i n -
cenveniente en i r al campo. In fo rman en 
Morro n ú m e r o 5A. 18857 l l ^ ^ _ 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINBr 
ro v repostero peninsular, cocina á la f r an -
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a 6 como pidan; en 
casas part iculares .'> establecimientos: tiene 
referencias. I n f o r m a r á n A g u i a r 49 puesto de 
frutas al lado de l a Botica. 
18850 4-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 23 años , 
desea colocarse á leche entera, sin preten-
siones: tiene quien la recomiende y puede 
verse en Zanja 128, f r u t e r í a . 
12819 4-29 
U N P E N I N S U L A R "DESEA COLOCARSE 
en Café, fonda ó criado de mano, no tiene 
Inconveniente en i r al campo Edad 19 a ñ o s 
Vi l legas 124. 18849 4-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera, cocina á la francesa v á 
la e spaño la , sabe de r e p o s t e r í a ; tiene refe-
rencias. Informes en O'Rei l ly 30. 
18S41 4.09 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos para dos personas. 
Sueldo $10.60 oro mensual Trocadero 16 
1^745 4-27 
I N T E R E S A N T E 
Se sacan CARTAS de ciudadano cubano 
con toda rapidez posible y se gestiona el 
ingreso en los cuerpos armados de la R e p ú -
blica. A todas horas L a m p a r i l l a 61 
1R4S0 • 15-19D 
T E N E D O R JOE L I B R O S 
Se hace cargo de l l evar l a contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balancea 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
¡ C A N G A ! 
Se vende un solar de 3000 metros, l ib re 
de gravamen, á | 2 pesos el metro, en Buenos 
Aires, al fondo de la Quin ta de los Depen-
dientes. In fo rman en la calle de Hospi ta l es-
quina á Hamel En la misma se compran 
metales de todas clases, h ie r ro viejo, huesos 
y se venden carr i les usados y vigas de acero. 
Carneggie. Apartado 226. Te l é fono 1474. 
T a m b i é n se vende una b á s c u l a en buen es-
tado, para 6 toneladas, en 15 centenes. 
18765 <-27 
A T E N G l 
A T E N r i O N : SE D E S E A N REPRESEN-
taciones para San Sebastian. Gu ipúacoa . Es-
p a ñ a , con g a r a n t í a s ó inm* "orables in fo r -
mes. D i r ig i r se á D . Migue l Urb ie ta en San 
L á z a r o 366 18383 26-17D. 
ROQUE G A L L E G O : ^ Ñ l T " M I N U T O S F A -
c i l i t o crianderas, ^riadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores, Santa Clara 29, Te l é fono 
n ú m e r o 486. 17697 26-3D. 
S 5 o S Q l i o l / f c a 
Hombre Intel igente en arboleda, que quie-
ra tomar la en p a r t i c i p a c i ó n Informes Cuba 
n ú m e r o 119. 17691 26-20 
Dinero é Hipotecas. 
A 2 . 7 0 0 P E S O S 
Vendo 4 casas nuevas de m a m p o s t e r í a v 
azotea, sanidad moderna v cloaca Sin gra-
v á m e n e s E n J e s ú s del Monte. A m a r g u r a 48 
d u e ñ o . 18986 4-31 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abmtestatos. y de cobros, supliendo los s a l -
tos Cuba 11, de 1 á 4 Sr, Ruff ln 
1*937 • 4.30 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000 Tra to 
directo Sr. M o r e l l . de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 altos. 1 18888 g-Sft 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado v JeaUs 
del Monte; compro censos; negocio a lqui le-
res y vendo fincas urbanas. Evel io Martfnefc 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
18821. 26-29D 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para la l impieza de ha-
bitaciones en casa de mora l idad; no sale á 
la calle. Tiene buenas recomendaciones I n -
formes San Rafael 34 
18840 4-'>9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera: sabe cocinar á la e s p a ñ o -
la y c r io l la Tiene buenas referencias. I n -
formes: Aguacate 108 
18838 4-29 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A PARA 
un n iño de 1 año , que sea joven, fo rmal v de 
buenas referencias. H a de ser del pa í s I n -
forman San L á z a r o 398. Sueldo 2 centenes y 
ropa l impia . 18839 4-29 
U N ASIATICO B U E N COCINERO Y R E -
postero, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 0 
establecimiento Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones. Informes: 
Campanario 130, C a r n i c e r í a . 
18836 4-29 
UN COCINERO DE COLOR CON BUENA 
r e t a r é n c l a para casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento d e s e m p e ñ a sus trabajos en francesa, 
c r io l la y e s p a ñ o l a . I n f c f m a el portero d«> 
Galiano n ú m e r o 22. 
18835 4-29 
DESEA COLOCARSE COMO CORTADOR 
ó Patronis ta de Calzado, joven r ec i én l lega-
do de la A m é r i c a de Sur: trae buenos Cer-
tifleados de donde ha trabajado. D í r i g i r a t 
J o s é Berdie, Te jad i l lo n ú m e r o 7. 
18834 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ».> de manejadora: 
tiene quien la garantice In fo rman en Ind io 
n ú m e r o 15. 18753 4-27 
SE SOLICITA U N CIRA DO DE MANOS D E 
14 á 18 a ñ o s que haya servido en otras casas 
cuente con suficiente ropa para andar muy 
l impio v t r a iga referencias Pompostela n 4 Á 
do 1 á 3 p. m. 18 770 4-27 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a P e l e t e r í a La 
Esperanza. Monte n ú m e r o 43. Tomen nota ó 
corten el anuncie; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solares yermos, 




FINCA RUSTICA; se cede en arrendamien-
to, cerca de esta ciudad, varias comunicacio-
nes, noche y día . r ío . Inmediata Calzada 
y f e r r o c a r r i l ; d iv id ida en cuartones, casa 
vivienda, pozos; T a m b i é n entran en la sec-
ción 9 vacas, 2 yuntas novil los, 2 novil las . 2 
caballos y gall inas, labranaa y aperos. La 
renta se paga ron el piso del potrero. Precio 
$1.350. Figarola , San Ignacio 24, de 2 á ó 
18975 4-31 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E -
fio se vende el puesto de frutas y f r i turas , 
con todo» los enseres y un ca r r i to de mano 
en. la calle A g u i l a 266, sólo en la esqUirta. 
I n f o r m a r á n en la misma; se da en propor-
ción 18977 4-31 
BARBEROS: E N CONDICIONES V E N T A -
josas se vende una b a r b e r í a en buen pun-
to y con contra to de a lqui ler . I n f o r m a n en 
Galiano 121, Sa lón Mateo. 
18971 4-31 
S o l a r o s 
Grandes y chicos en las calles de M u n i c i -
pio, Pé r ez , R o d r í g u e z , Luco. Santa Ana. San-
ta Felicia. Her re ra . Just icia. F á b r i c a , etc. 
etc. P r ó x i m o s á Henry Clay y La Benéf ica . 
Con agua y l ibres de gravamen. En Enero 
ompieaan los trabajos de la L í n e a del L u -
y a n ó Informes A m a r g u r a 48 
189S9 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de 1 mes de par ida; tiene buena 
y abundante leche: tiene quien la garantice, 
i n f o r m a r á n Inqu i s idor 29. 
18800 4-29 
U N PLOMERO SOLICITA T R A B A J O D E 
Instalador sani tar io , para dentro 6 fuera 
de la cap i ta l ; para informes Muelle de Luz, 
For.da L a Per la del Muelle 
18896 4-30 
SE S O L I C I T A U N JOVEN P A R A LOS 
quehaceres de una t a b a q u e r í a ; sin buenas 
referencias que no se presente. Compostela 
n ú m e r o 111. 18891 4-30 
COCINERO E N G E N E R A L QUE SABE 
d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión , desea colocarse 
en establecimiento, casa par t icu la r ó ca.sa 
de h u é s p e d e s , s in pretensiones. I n f o r m a r á n 
en la calle de O'Reil ly n ú m e r o 82. 
18S92 | 4-30 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
wano para el Vedado, que sepa y quiera 
t rabajar . Se exijen referencias de su conduc-
ta. D i r ig i r s e 4 Casti l lo 9 para t ra tar . 
18887 • 4-30 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares. Igual de manejadoras que de 
criadas de manos, con buenas recomendacio-
nes I n r f o r m a r á n en Mar ina 60 por Vapor. 
Sabe coser un poco. 
18 Sjll 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. PENJN-
sular para cocinar en un estaMecimiento 6 
rasa par t icu la r . I n f o r m a r á n calle de l a M a r i -
na n ú m e r o 60 por Vapor. 
18882 , 4-30 
UNA SRA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cr iandera: tiene buena y abundante 
leche v 20 d í a s de parida; se puede ver á su 
h i i i t o* I n f o r m a r á n Calle J n ú m e r o 11. 
18799 4-29 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, D E 
criados de manos, uno para hombres solos 
sabe planchar ropa de caballeros y el o t ro 
para servicio de comedor y l impieza de 
rasa; saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Pre-
sentan buenas referencias. Consulado n ú m e -
ro 2 bodega 18783 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche 
de un mes. puede verse el n iño y no tiene 
inconveniente en i r al campo. Amis tad 144, 
esquina á Reina. 1_?_̂ lfi_ 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera y para ayudar á los quehaceres 
de la casa ó para criada de manos I n f o r -
m a r á n Obispo y Bernaza, Camise r í a . 
18876 !-r;o 
COCINERA P E N I N S U L A R DIOSEA COLO-
rarse: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; pre-
fiere Vedado. Duerme en el acomodo. Da-
r á n r azón Tenerife 91 
DI874 4-30 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de coinera en casa par t i cu la r ó estable-
c imiento: t iene buenas referencias. A m i s -
tad 136, cua r to 21. 
1890$ 4-30 
SE SOLICITA M U J E R D E M E D ÍA N A 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
í * casa de corta fami l ia , sueldo '1 centenes 
nin ropa. Vedado, t a l l e 17 n ú m e r o 11. 
18Í73 , 4-30 
P \ R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por el la. C l o n a 
n ú m e r o 195 18787 t l t ~ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora; una joven peninsular 
v una s e ñ o r a , de cocinera ó cr iada de inanes 
con un n iño de 6 meses R a z ó n en Bernaza 
43 á todas horas. 18^84 «4-29 
'• SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a y que sea peninsular: ha do 
dormir en la co locac ión . Concordia I D ' K . 
altos. 18791 1 - J L L -
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: p.s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sabe su ob l igac ión . 
In fo rman Revi l lagigedo n ú m e r o 65. 
. 187^6 4-29 
' UNA. COCINERA P E N I N S U L A R CON R E -
ferencias v p r á c t i c a en el gusto del p a í s , 
sol ici ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de 
comercio. Aguacate n ú m e r o 5. 
1*797 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A DE 
color que sea joven y t ra iga referencias, pa-
ra manejar un n iño . Sueldo $12 pla ta y ropa 
l impia . Avenida do Estrada Palma 43 6 a v i -
sar por Te lé fono a l n ú m e r o 6155 
• 18771 4-27 
G Á R D E M A S S O T ^ i - T O S 
Se sol ici ta cocinera y manejadora, blancas 
honradas y que sepan cumplí : - con sus ob.U-
gaciones. 18774 4-27 
ESQUINA NUEVA. 
y de dos pisos, con bodega ant igua, renta 
86 centenes, á una. cuadra de Reina. Valor 
4.000 centenes. D u e ñ o Amargurq, 48. sin cen-
sos 18988 4-31 
U N A C R I A N D E R A VENlNSUTvAR CON 
buena y abundante leche, solicita co locac ión ; 
no tiene f a m i l i a a q u í y puede i r al campo 
si lo desean, para informes Campanario 34 
Te lé fono 1883. 1 8778 4-27 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
cocinero y repostero a s i á t i c o que sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y de buena conduc-
t a en establecimiento ó en casa par t i cu la r . 
Empedrado n ú m e r o 27 i n f o r m a r á n . 
1R779 4-27 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de mano ó para cr iada de 
cuar to . Tiene buena referencia. I n fo rmaran 
en Cris t ina 23 y medio B a r r i o de A t a r é s . 
18757 4-27 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión en casa, (le f a m i l i a ó de comercio 
dando las referencias que ^e le pidan Fac-
t o r í a n ú m e r o «4 18760 1-27 
Se SOLICITA UNA COCINERA D E COLOH 
con buenas referencias. J e s ú s M a r í a 20 en-
t r e Cuba y San Ignacio." 18763 4-27 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca para un n i ñ o p e q u e ñ o , qu ' ' t ra iga refe-
rencias. L í n e a 52 esquina á Baños , Vedado. 
18762 4-27 
J E S O S D E L M O N T E 
Vendo dos casas nuevas de m a m p o s t e r í a y 
tejas, sanidad moderna y cloaca. Sin g r a v á -
menes. I>as 2 en $4.500 D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
18987 4-31 
EN A R R E N D A M I E N T O tres fincas do una. 
dos y tres c a b a l l e r í a s en l a carretera con 
muchos frutales, r ío, palmas, y á 30 minutos 
de la Habana. Sr. Alonso. Habana y Lampa-
r i l l a , Café , de 9 á 11 y de 4 á 5. 
1888,1 4-3" 
BUENA COMISION 
P o d r á n ganar anualmente los corredores 
que l leven Seguros de casas & mobi l ia r ios á 
la C o m p a ñ í a Inglesa 
I , O > ü O R A S S r R A > C E 
O I I R A P I A 37 — H A B A N A — T K L E F O N O 13 
1S829 26-29D 
SE V E N D E E N L A VIBORA. SAN ANAS-
tasio entre San Francisco y Concepc ión , la 
boni ta casa de m a p o s t e r í a , de sala, saleta 4 
cuartos, cocina; b a ñ o é Inodoro 7 azotea 
I n f o r m a r á n en la misma ó en Vives n ú m e -
ro 135 Vic to r i ano R . 
18730 8-27 
SE V E N D E U N A CASA PARA I N V E R T I R , 
seis ó siete m i l pesos en ella, sin in te i ' / en -
clftn de tercera persona: para informes 
d i r ig i r se á Trocadero 16, de 12 á 2 p . m 
18744 4-S7 
UNA F I N Q U I T A P R O X I M A A L A H A B A -
na, en carretera, con casa en buen estado; 
frutales y agua, se desea arrendar. A v i s e n 
á Aguacate n ú m e r o 1. 
18755 4-27 
FONDA: POR T E N E R QUE A U S E N T A R -
?e sus d u e ñ o s se vende la mejor fonda dei 
Vedado en 2500. No paga a lqui ler n inguna 
y vende 40 pesos diarios I n f o r m a r á n en la 
Calzada v B a ñ o s , fonda E l Progreso, Vedado. 
18719 8-25 
POR NO PODERLA A T E N D E R S U D U E -
ño se vende una casa de h u é s p e d e s compues-
ta de 25 habitaciones. 15 de ellas imuebladas 
P" dá barata I n f i r m a n en Vir tudc í j nú:nf-ro 
l al tos 18687 6-24 
B O D E G A E N G Ü A M J A I 
Se vende una t ienda m i x t a con panade-
ría , magn í f i co local, y en la mejor s i tua-
ción á la entrada de la pob lac ión , se r ea l i -
za la venta por no poderla atender. Calle 
R E A L , hoy M á r t i r e e , 2, E n la misma in fo r -
man. 18616 8-23 
De 3 c a b a l l e r í a s ron buena casa mam-
p o s t e r í a . e í t a b l o . gal l ineros y muchos á r -
boles frutales, con paradero de t r a n v í a en el 
batey, y á diez minutos de esta capi ta l ; se 
cede 'su contra to con v a q u e r í a ó sin ella 
y utensil ios de labranza. I n fo rma de 8 á 
9 Teniente Rey 49 b a r b e r í a y de 3 á 4 en 
A m a r g u r a 20. Vicente Garc í a . 
18559 8-22 
SE V E N D E POR R E T I R A R S E SU d u e ñ o 
una tienda de tejidos con sombreros y cal-
zado: hay poco capi ta l y el local r e ú n e con-
diciones inmejorables. Real 65. Puentes 
Grandes. 18583 15-22D 
BUEN NEGOCIO 
Se venden las productivas Cantinas s i tua-
das en las Estaciones de los Fer rocar r i les 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
c ó n ; jun tas ó separadas. Es neprocio de u t i -
rtdades seguras. Informes en las mismas su 
d u e ñ o . Vicente G i r b a l . 
C, 4130 26-20D, 
ELFIDIO BLANDO 
Vendo una finca en 9.000 pesos cerca de la 
V íbo ra , con m i l metros frente á la Calzada, 
tiene media c a b a l l e r í a 13 cordel-es, sin gra-
vamen Con buenas g a r a n t í a s en fincas ur-
banas hay dinero para hipoteca al 8 por 100 
Para m á s informes, O'Rei l ly 23 de 1 á 5. 
18524 10-20D. 
B U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE A u -
sentarme vendo una finca de tres c a b a l l e r í a s 
y media de t i e r r a , con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mi tad e s t á en labor de 
caña , con casas de todas clases, pozo y buena 
maja r r ia , y se t r a spa la la acc ión de cua-
tro c a b a l l e r í a s y media de t i e r r a cult ivadas 
de caña , con buenas casas de v iv ienda; cinco 
carretas y t r e i n t a y seis bueyes, cuatro ye-
guas cr iol las raza Ort lz , tres caballos de 
monta , cr iol las y aperos de labranza de to -
cas ciases, i n i o r m a en Palos, J^Tancisco a i -
vavez Fraga. 18500 26-19D 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A B I E N MON-
tada y en muy buen punto. I n fo rman Leche-
r í a L a Aurora . Luz entre Oficios é I n q u i -
sidor 18412 15-17D. 
OE d f l l M S 
PROXIMO A M A R C H A R S E SU d u e ñ o PA 
r a Enrona se vende un a u t o m ó v i l f rancés , 
capaz para 5 personas "Es tá en magnifico 
estado, muy elegante y moderno. Zulueta 
36 y medio entre Dragones y oMnte de 8 á 11. 
y dé 2 á 5. 18884 8-30 
M A G N I F I C O P i a n o 
A l e m á n , del acreditado f a b r - r T * 
de Le pzig, el que surte d g ^ ' ^ t e 
tos al renombrado C o n s e r v é . i n ! ! 
ciudad, propio para resalo Íorio 1 
acabado de recibi r y sfn 
e s t á t o d a v í a dentro de la "?1811 
que v ino ; se vende a l eosm ^ " « i 
u t i l i z a r ahora la pegona " ^ V 0 
San Ignacio n ú m e r o 08 q e lo 
18813 
¿ Q U I E RE U D C O M í ^ T ^ T T ^ T T ^ ? -
o Diano. completamente nupvn - ^ A O N Í ^ 
lautes condK-ioiies? Pn»» l : . ! 0 >' en « ' ma 
Reina n ú m e r o 37. aftos0'de'ef' P&ae que se lo lleve. Costó $591 Ift 5 
oe dá por $375.00. Consta ¿e cUa * f i 
mentes cuatro 1 
G. 
P I A N O S 
Eoisselot de Marsella v Lenotr . * 
de caoba macisa, refractarios al rÍT ^ ^ e s , 
venden al contado y á plazos Pian jén' 
qmle r desde $2 en adelante'- «<3e al-
componen toda clase de pianos sraro an 7 
los trabajos. Vda é hijos de CarrZrV1 2aní« 
cate 53, Te lé fono 691. eras. A g u ^ 
18593 6-220 
L A NUEVA REPUBLICA 
S a n M i j r u e l 2 5 0 , 
P a r q u e ele T r i l l o . 
Vis i tad esta casa y veréis los nreei,*. 
populares de sus ven tas . -No olvilaS 
**La N u e v a K e p ú b l i e a " 
P a r q u e d e T r i l l o . 
26-18 D 
LOIi 
L A Z I L I A 
SUEREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A I j C A M P O D E M A R T E 
fie Gaspar Villamo Y tauam 
Aprovechen la ocas ión : 200 mádufaia 
á m i t ad de precio, al contado y « ni3" coser 
zos. y a pía, 
Mne.bles de todas clases sin competeTvni 
Surt ido completo en alhajas Anas'gara** 
tizauas, modernas y antiguas á preci 
conocidos os des. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecriA-hechura moderna. -cioi, 
L a ZUia. S u á r e z 45, Suá rez 45. 
V i s i t a r esta casa para c o n v e n c e r á 
C 3924 10. 
FERROCARRIL AEREO ¡ 
ü r precioso aparato sensacional y-
apropósito para las próximas fies* 
tas invernales, de utilidad práctica i 
apropósito para bazares, rifas, quiJ 
nielas, rutetas, etc 
So. vende por la tercera parte de lo i 
que costó en Bélgica. San Rafael 
o. 418fi 8-29 
SE V E N D E U N A F U Ñ D I O O X DE METÁT 
les. mievH. con todo lo necesario y un ta,* 
l lo r de hroncistfi con todos los aparatos nue-
vos. incluso 3 tornos, uno do ellos de los ] la2 
mados "Revolver" . Informes Reina 14 
18795 
SE V E N D E U N L I N D O COCHECITO D E 
n iños , marca Sudebaker; muy l ipero y ca-
paa para 4 n iños . Calzada esquina I , Vedado 
18853 S-29 
SE V E N D E ó se C A M K I A P O R - U N A u -
t o m ó v i l aunque se tenga que dar encima, un 
t r en compuesto de un magní f ico caballo do-
rado, un m i l o r d de ú l t i m a moda; para i n -
formas Establo E l Prado. 
18842 8-23 
Ü M i i í S 
Joven y de buen caminar, color a l a z á n , se 
vende á precio arreglado en el Vedado, calle 
G esquina á 15, V i l l a Magda. 
18968 4-31 
SE V E N D E U N C A B A L L O .JOVEN Y D E 
muy buenas condiciones. Sirve para luouta 
y t i ro . In fo rman en Habana 149, altos. De 10 
á doce a. m . 18878 8-30 
Mor CMllsi He alci 
Para toda clase de industria que sea necs» 
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-
e os los f a c i l i t a r á á solicitud Francisco P, 
A m a t y Cemp. ún ico agente para la Isla d* , 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 60, Ha-
bana. 
C. 299S_ IB J l 
De Erisson. Calórica número 6. Sa 
instaló por el señor Gardner no hace 
mincho. Se vende para poner otro 
mayor. Es la mejor bomba para ele? 
var a.gna de pozo profundo. Costó 
$375 m completa instalación. Se dá 
•en $150 oro americano puesta en la es-
tación de Bainoa. Puede verse en la 
granja " E l F é n i x . " de don Manuel 
Hierro, en Bainoa. Escriban. 
c. 4,189 4.29 
Vendemos aonkeys con válvulas , camisas, 
barras, pistones etc., de bronce, para po-
zos l íos v todos servicios. Calderas V ™oc°' 
res de vapoic; las mejores romanas y bascu-
las de toda.v clases para estabecimientos. in-
genios etc . . t u b e r í a , fluses. plan-has par» 
tanques v d e m á s accesorios. Basterrecnt» 
Hermanos. Te lé fono 156, Apartado ¿.-i. -8 
l é g r a f o "Frambaste"; Lampari l la 9̂  
11494 78-lOc, 
V E N D O E M $ 9 f 0 0 d 
Una casa de dos bajos y dos altos. Inde-
pendientes, con escalera de m á r m o l . Renta 
16 centenes. A $3000 cada una. tres casas de 
por ta l , sala; paleta; dos cuartos; pat io y 
azotea; con todos los servicios incluso gas. 
Ganan 5 centenes. Y tn $7000 otra casa, igua l 
que a d e m á s tiene una c u a r t e r í a independien-
te al fondo Gana. 12 centenes. Todo es de 
m a m p o s t e r í a y azotea y se ha l la á una cua-
dra de los carros. In fo rma su d u e ñ o Fomen-
to le tra B azul, entre Arango y Enna, por 
Municipios . Te l é fono 1012 
1S5C1 * S.29 
UN BUEN AGENTE 
Proporciona el é x i t o en los negocios. 
Para colocar dinero ¿ h a c e fal ta? Seguridad 
/.Para comprar proniedades? In te l igencia . 
..Para tomar dinero en Hipoteca? E c o n o m í a . ¡ 
¿ P a r a realizar las operaciones con rapidez) 
legalidad y reserva? Di r ig i r s e al Sr A. Fer- ¡ 
n á n d e z . M u r a l l a n ú m e r o 96 fa l tos» I3e 
á 10 y de 3 á 5, Apar tado Correos 968. 
18758 8-27 
CASAS B A R A T A S ; V E N D O 2 CON 2 V E N -
tanas; s. c. 3 4; azotea: sanidad; b a ñ o : ino-
doro; cada una á $4 000 y $180 censo. F i -
garclp . San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1SS5G 4-29 
B U E N M E O O C I O 
D a r á n r a z ó n 
4-29 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QCP; 
cumple bien su o b l ' g a c i ó n y tiene q u l » n 
M A N E J A D O R A - SE BOLICITA U N A QUE i responda por e l la : solici ta colocarse en casa 
sepa su ob l igac i i ' n ; sueldo S luises y ropa 
l i m p i a : t a m b i é n se necesita un cocinero ríe 
color. Sueldo ó centenes E. Ber t r and . O'R"!-
l l y 90 bajos 18798 4-29 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocación durmiendo en e l la : t iene quien 
la garantice y es cumplida. Dragones n ú -
mero 10, al tos de la bodega 
18801 4-29 
de fami l i a ó de comercio Angeles n ú m e r o 34 
18767 4-27 
CXA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien informe por su conducta I n f o r m a n 
Corrales 73 al tos. 
18802 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A -
v a ú á e r a y planchadora: tiene recomendacio-
nes de casa en donde ha servido. San Rafael 
n ú m e r o 139 v medio entre Oquendo y Mar -
q u é s Gonzá lez . 18805 4-29 
SE SOLICITA UNA COCINERA T U N A 
criada de manos. Santa Clara 24 altos. 
1S827 4-29 
DESEA COUOr'ARSE U N A JOVEN Pe-
ninsular, do criada nip.nos 6 de manejado-
ra. I n fo rmen en Univers idad n ú m e r o 36. 
18811 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criada de manos y la o t ra de 
criada 6 manejadora: t ienen « f e r e n c l a s . 
Egido n ú m e r o 9. 18S10 •',i-29 
U N A SRA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse como para a c o m p a ñ a r y servi r 
á una s e ñ o r a sola 6 un ma t r imon io sin 
n iños . No tiene pretensiones. In fo rman en 
J e s ú s M a r í a 62, bajos 
187G8 4-27 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE CUATRO 
meses desea colocarse á leche entera, reco-
nocida y puede verse el n i ñ o que e s t á c r i an -
do. Espada, le t ra D entre Neptuno v San 
M i g u e l . 18769 4-27 
U N A B U E N A L A V A N D E R A E N GENfe-
ra l , desea hacerse carpo de lavados en su 
casa 6 en casa par t icu la r , de moral idad: Tie-
ne los informes «lúe se puedan desear y 
para m á s referencias en la calle 19 entre a 
y Paseo, bodega, cuarto nurnf-ru 2, Vedado. 
18749 4-27 
COCINERA: UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad, andaluza, desea cocinar en casa de 
comercio 6 pa r t i cu l a r : sabe cocinar de todas 
clase y de dulce: tiene buena referencia. I n -
qui^irlor n ú m e r o 3, bajo, fondo 
187S0 ' 4-27 
UNA SRA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el pa ís , y por haber enviado su niñ.-) á 
E s p a ñ a , desea colocarse de criandera para 
un r ec ién nacido Leche recomendada y 
abundante. Tiene quien la recomlftade. I n -
formes Zanja 97, 18751 8-27 
Sf vende un hermoso café , 
en Monte 59| , 1 8793 
P A R Q U i T D E SAN J U A N DE D I O S " V E Ñ -
do 1 casa muy cerca do este parquo, con za^ 
g u á n , 2 ventanas; s. c. 6'4; pat io : t raspat io ; 
azotea; pisos finos y sanidad; F igaro la , San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 
18855 4-29 
SE V E N D E L A CASA SAN—M10UEL 182 
entre Gervasio y Relascoain. rec ién fabrica-
da con todas las comodidades. In fo rman 
Barcelona n ú m e r o 8 su d u e ñ o . 
18804 S-29 
S E V E N D E 
Un t ren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos: un mi lo r 
de ú l t i m a moda: un tronco de arreos y l imo 
ñ e r a : tres trajes de cochero y todos los en-
sere« de l impieza. Todo e s t á en magnificas 
condiciones y se da en p r o p o r c i ó n por tener 
que embarcarse su d u e ñ o para Europa. I n -
f o r m a c i ó n : "Quin ta V i l l a Dominica" Calle 
Linea n ú m e r o 134 esquina á 12. Vedado. 
1SR97 IÓ-30D 
U N C A R N E R O 
Muy fuerte, castrado, maestro de t i ro , 
con sus arreos. Muy barato Tercera 37 es-
quina á C Vedado. 
18761 4-27 
í i M 9 E B L E S f 
M U E B L E S BARATOS: SE V E N D E U N 
juego de Sala Reina Regente casi nuevo, 
un juego de cuarto de nogal, un juego de ce-
rnedor, moderno, un gran piano americano, 
casi riuevo. l á m p a r a s , cuadros, columnas, 
adornos, sillas y todo lo d e m á s de l a casa 
en ganga. Tenerife 6 
18913 8-30 
S a f e v o x x c i e 
Una m á q u i n a de escribir Undcrwood . muy 
barata E c o n o m í a 4, altos. A todas horas. 
1890d 4-3" 
GANGA; SE V E N D E UNA M A Q U I N A DE 
escribir Underwood n ú m e r o 6, completamen-
te nueva con escr i tura á dos colores y apa-
rato para estados y cuentas, en $60 Cy. V i -
llegas y Obispo, B a r b e r í a , 
18S66 4--9 . 
E S Q U I N A S Í :N V E N T A 
Animas $13.500; Amis tad $20000; Manrique 
$6.500; San Rafael $7,000; Fernandina $12.000 
E v p ü o M a r t í n e z Empedrado 40 de 12 á 4 
II8S1 10-29D ' 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 500 metros cada uno, baratos Evel lo 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4 
18822 ' 10-29 
BIT EN NEGOCIO: SE V E N D E UNA BUPJ-
nn. Bodega en bar r io de mucho porvenir , 
propia para dos principlantes, se da barata. 
D e m á s informes Egido n ú m e r o 25 Café Ha-
cienda. 18777 4-27 
S E V E N D E 
l n terreno de s.sno metros cuadrados, en 
la calzada de la Infanta , á seis pesos el me-
tro I n f o r m a r á n en el escri torio de Hamel . 
calle Hospi ta l esquina á Hamel . En l a mis-
ma se venden tres motores d^ gas y un carro 
dft 4 ruedas, de e x t e n s i ó n Apar tado 225 Te-
léfono 1474, 1S76Í ' 4-27 
MUEBLES 
E N G E N E R A L 
Eay p e n pnsáa más? 
Novios, nevias, f ami -
li»p, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
m i s sól idos, n i mejor 
construidos que lo» que 
se bacen en los talleros de 
J o s o I F í L o s 
Monte 46, esoninaá Angeles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
m á s l impias . 
Juego» de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios b a r a t í s i m o s y esmerada c o n s t r u s c i ó a . 
Conviene á los compradores visi tar esta fá-
brica antes de comprar en o t ra parte 
C. 8928 I D 
S E V E N B E . — U n a hermosa v ide -
ra corredera paira puerta de call^, 
propia para camisería, sombrerería, 
ete. Informes O'Reilly 54, esquina á 
Habana, 
C. 4187 8-29 
OLIIÜflülJü I fiUliluULiun 
Una segadora Adrlnnce Bnckeye número i 
cuesta 565.00 oro en el depósi to de maQUln»-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba W 
C. 3912 ID 
S E V E X 1 > E Ü X L O T E 
Do Persianas y P ^ t a s usadas ^ 
Tres cortinas de hierro o n f ^ ^ ^ o J 
Pasco n ú m e r o 22 esquina á 1<J, veu» ^ ^ 
18871 - r z r ^ 
M A O ERAS D E L PAIS: SE ^ N D E K 
pies cedro; 5 000 pies ' ' V * fohiill'ade'ía 
majagua, en tablones, t a ' d f V 16. d* 
riasi dimensiones. Carlos I I I núfl" • 
8 á 10 a. m . y de 4 á o p 
18743 
C Ü J E S 
-.eladí 
Para ,tabaco. de P 1 " 1 " 1 6 1 ^ ^ ^ y ' "C 
recortados. Se venden en. ^ " nue'Fern.^-
ñas cantidades I n f o r m a r á ^ n " ^ o n prieto 
ú o z . Hornaza 11, Habana > . { 
San Antonio de los Baños , -. 
18443 
N A K A ^ J O S 
Florida, i n j e r t a d ^ 
Procedentes de la 
superior. 12 en ^> 00 iTla.'P'-dan Cy. P01"}6, 
cualquier punto de 
17907 
t "o rarriH0-
precios al por mayor J. »• ^ 
deres 11. 
T O S T A D O R E S ' D E CAFE Y CACA 
R E K - V marca registrada, j * pl T0s 
ta Puede verse ' " ^ 1 ° " a ^ m a t , San 
1.a Mexirana de 2 ^ ' ° en el ^ 
100 v so reciben órdenes en t f 
maquinar ia de Francisco P. 
Cuba 60, Habana. 
C. 4017 
J A R D I N " E L CLAVEL"»: : 
N A R A N J O S y V i t a l e s ext 
j o r t a d o s de todas clases Meló CastaDa3. 
ras, C i rue los , Higos . P f " ¿ l A N A 0 . 
etc. A R M A N D & HNO. M A R I -
1 7 8 5 1 
E L T A L L E R P 0 ^ ? / ^ 8 ^ 
ques de h ie r ro a c e r . ^ 
neas de todas medida^ 
do. p r imera cuadra i^o. 
q u e l ó r d á - á V u a l q u i e r p r e ^ ^ 
dad del comprador, aev p r | 
Zulue ta 8, frente a l Trust, 
17864 
1S, ra* de '* ' ^ J i ' ^ ^ H ^ M 
$ 
a ; 
impren ta y E ^ T A 11,1 
- t en ien te Key J 
: 
